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asta ahora nos hemos ocupado de los diversos ór-
ganos de que constan los vegetales , y las diferentes 
modificaciones que nos ofrecen ; mas al presente nos 
hallamos en el caso de utilizar estos conocimientos^ 
para poder aplicarlos á esta parte de la Botánica que 
mediante un método bien coordinado nos conduce al 
obgeto final de ella 3 que es el conocimiento de los ve-
getales. Para adquirirle se hace indispensable seguir un 
sistema } que sirviéndonos de guia y claridad y nos fa-
cilite el medio de poder conseguir nuestro obgeto; 
pues según nota ingeniosamente el célebre Cmlpino: 
Nisi in ordines redigantur plantee , et veluti Castro-
rum acies , in suas classes distríbuatitur y omnia Jlu~ 
ctuari necesse est. Con efecto la esperieneia confir-
ma suficientemente esta aserción; pues por mas ideas 
que aglomeremos en una ciencia cualquiera j serán in-
fructuosos nuestros esfuerzos , y jamás podremos lle-
gar á la perfecta adquisición de ellas, si no las orde-
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namos con un método tal , que nuestro entendimiento 
pueda penetrarse con facilidad de todas aquellas con 
que sucesivamente vaya enriqueciéndose. 
Guando las ciencias estaban todavía en su cuna, 
los que se dedicaron á su estudio no necesitaban de 
muchos trabajos ni esfuerzos puesto que una memo-
ria mediana podia abrazar los conocimientos relativos 
á aqueilos'seres cuyo estudio se proponian. Esto es lo 
que cabalmente sucedió con la Botánica ; en su prin-
cipio , los primeros que se dedicaron á esta ciencia ha-
blaban de las plantas sin adoptar orden ni método al-
guno ; las funciones de sus órganos eran enteramente 
desconocidas ; sus caracteres distintivos ignorados; 
consistiendo estos solo en conocimientos meramente 
empíricos , ó en simples tradiciones ; de modo , que 
en razón á lo limitado de su número, les era fácil co-
nocerlas todas individualmente , sin que fuese necesa-
rio mas que distinguir á cada una de ellas con un nom-
bre particular, al que no se refiere idea alguna de ca-
rácter ó comparación. En tal estado permaneció la 
Botánica por largos años } hasta tanto que á conse-
cuencia de nuevas investigaciones y viages dilatados 
se aumentó el número de los seres que formaban su 
obgeto ; desde aquella época principió á conocerse la 
necesidad de disponerles bajo un órden cualquiera^, 
que facilitase medios para encontrar con prontitud y 
seguridad los nombres de cada uno de ellos. Mases-
tos arreglos, en razón á estar destituidos de funda-
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nientos que se apoyasen en caracteres tomados de los 
propios y peculiares de cada uno de ellos, y estribar 
solo en algunos señales esLeriores ágenos á las veces de 
la naturaleza de aquel obgeto , de ninguna manera 
podían considerarse como verdaderos métodos. Así., 
el orden alfabético bajo el cual se dispusieron los ve-
getales no aprovechaba sino á aquellos , que conocién-
doles de antemano ^ querian dedicarse á indagaciones 
particulares ; pues que de este modo se supone siem-
pre el conocimiento anterior de la planta cuyo nom-
bre se desea. 
Viendo pues que sobre semejantes fundamentos no 
podian establecerse sino clasificaciones imperfectas y 
equívocas , se vieron precisados á estudiar la organi-
zación de las plantas , y sacar de ella caracteres pro-
pios para conocerlas; desde aquella época se constitu-
yó la Botánica verdadera ciencia , y desde entonces 
fueron efectivamente creados los métodos que varia-
ron hasta lo infinito > según que el número de órganos 
de los vegetales era mas ó menos conocido ; creyendo 
cada Autor fundar en el suyo los principios mas sóli-
dos de una buena clasificación. Con efecto unos fun-
daron su método en la consideración de las raices ^  y 
sus diferentes modificaciones; otros en los tallos ; es-
tos en las hojas, aquellos en la inflorescencia , fice. &c. 
Mas bien pronto se echa de ver % que sobre seme-
jantes bases, como que insuficientes $ no puede adap-
tarse sino una clasificación mezquina, en razón á que 
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se apoya en conocimientos incapaces de suministrarnos 
una idea clara de los mismos. Debemos pues apelar á 
otros caractéres ciertos y constantes , con que poda-
mos establecer una exacta clasificación de los vegeta-
les. Los tomados de la flor y fruto son , y no otros, 
los mas adecuados para este obgeto ; según que así lo 
demostró el célebre Q&tsmtx en el siglo 16. Manifestó 
además este sabio , que en las plantas hay ciertos gru-
pos , que comprenden muchas especies unidas entre sí 
por caractéres comunes | y de aquí la reunión de los 
vegetales en géneros; cuya idea influyó sobre manera 
en los ulteriores progresos de la ciencia. Con efecto^ 
después el célebre Cfsolpíno suministró el modelo del 
primer método Botánico. En él estaban coordinadas 
las especies según los caractéres deducidos déla mayor 
parte de los órganos de los vegetales, como en su du-
ración , presencia ó falta de flores, posición de las se-
millas número de cotilédones, &c. Scc. ; cuyo mé-
todo , aunque imperfecto , puede mirarse como rudi-
mento de una clasificación natural. 
Los nuevos descubrimientos iban aumentándose rá-
pidamente , y varios Autores llegaron á crear métodos 
nuevos, que fueron como eclipsados por el que el iñ-
genioso (Lnirncfurt publicó á fines del siglo 17. Este 
método no se limitó tan solo á describir y arreglar to-
das las plantas conocidas en su tiempo , sino que dis-
tinguió de un modo mas preciso y rigoroso los géne-
ros, especies y variedades. Después de él hubo algu-
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nos que espusieron los suyos, pero ninguno de ellos lle-
gó á oscurecer el del sabio (íourttefort , hasta que el 
INMORTAL L INIVEO estableció su sistema en 1734 ; el 
que en razón á su estremada sencillez , y á la singu-
lar facilidad que ofrecia para indagar el nombre de los 
vegetales } fue con bastante razón preferido con un 
elogio particular como se merecía. Este célebre é ilus-
tre Profesor tuvo además la gloria de crear la nomen-
clatura botánica , sobre lo cual habian trabajado muy 
poco ó nada sus predecesores. Las especies se denomi-
naban con unas frases muy largas que casi nunca es-
presaban los caracteres propios para distinguirlas; en 
su consecuencia se hacia difícil retener varias de ellas. 
Pero el célebre Cínneo dió á cada género un nombre 
propio á imitación de Sounufort, y añadió además á 
las especies un adgetivo á continuación del nombre ge-
nérico , para que mas fácilmente se viniera en conoci-
miento de aquella. Por este ingenioso medio simplifi-
có mucho el estudio de los vegetales , que tan estenso 
se iba haciendo. Por fin estableció su sistema (l) , cu-
(i) Todo sistema bien coordinado distribuye las plantas 
en cinco divisiones , á saber : CLASES , ORDENES , GÉNEROS, 
ESPECIES , y VARIEDADES. CLASE es la semejanza de varios 
géneros en alguna parte de la fructificación , bien con re-
lación á los principios de la Naturaleza , ó del Arte. ORDEN 
es una subdivisión de la clase por medio de la adición de al-
gún otro carácter fundada en alguna parte de la flor ó fruto. 
GÉNERO es la reunión de ciertos vegetales , cuyos caracte'res 
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yos fundamentos estriban en los diferentes caracteres 
deducidos de los órganos sexuales masculinos; y le 
dividió en veinte y cuatro clases, subdivididas en ór-
denes j y estos en los géneros que tuvo por convenien-
te j compuestos de las diversas especies, y en ellas al-
gunas variedades. 
Este célebre Botánico para establecer su sistema 
atendió muy particularmente á las consideraciones si-
guientes: 
1.a Itmttero íre ístambr^s. Esta circunstancia le sir-
vió de norma para determinar las trece primeras clases; 
de modo que según ella , dijo que las plantas perte-
de la fructificación son unos mismos. ESPECIE si concuerdan 
en diclios caracteres de la fructificación , pero difieren en-
tre sí con respeto á los órganos vitales. Y por último la VA-
IUEDAD no es mas que una diferencia en el color de la flor, 
tamaño de la planta, &c. 
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necian á la 1.a > 2.tt , 3.a , 4.a , 5.a , 6.a, 7.a, 8.% 9.a, 
ó 10.a clase, según que sus flores liermafroditas tuvie-
sen 1, 2 , 3 ^ 4, 5 , 6 , 7 , 8 , 9, ó 10 estambres. A la 
clase 11.a cuando la flor hermafroclita tenia de once á 
veinte estambres. A la 12.a si estos en número de mas 
de veinte estaban insertos en el cáliz ; y finalmente á 
la clase 13.a en el caso de que el número de estambres 
fuese de veinte á mil ^ pero insertos en el receptáculo. 
2. a proporíion xesyeálm. Atendiendo á ella estable-
ció j que las plantas pertenecian á la 14.a ó 15.a cla-
se , según que tuviesen cuatro estambres, dos de ellos 
mas largos : ó hubiese seis de los cuales cuatro supe-
rasen á los otros dos en longitud. 
3. a Keumon los ístambrespor las filamentos. Guan-
do los estambres estaban reunidos por sus filamentos, 
pertenecian las plantas cuyas flores ofrecen esta dispo-
sición á las clases 16.a , 17.a ó 18.a, según que la re-
unión de los filamentos constituía uno , dos , ó mas 
manojitos ó cuerpos. 
4. a Hmuiait t>e las rstambrcs par los anteras. Las plan-
tas cuyas flores presentan los estambres unidos de este 
modo pertenecen á la clase 19.a 
5. a Itíeunioit í>e los estambra con tí pistilo. Guando 
los estambres forman un cuerpo con el pistilo, las 
plantas las colocó en la clase 20.a 
6. a $ fparadau fcí los SCÍOS. Guando los órganos mas-
culinos están separados en las plantas de los femeni-
nos j dijo que estas pertenecian á las clases 21.a , 22.a 
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ó 23.a } en esta forma : si las flores masculinas existen 
separadas de las femeninas , pero en un mismo pie de 
planta , a la 21.a Si dichas flores masculinas y femeni-
nas están en distintos individuos ^ á la 22.a Y final-
mente á la 23.a pertenecian las que ofrecen en un mis-
mo individuo, ó en pies distintos flores hermafroditas 
y flores unisexuales j es decir , masculinas y feme-
ninas. 
7.a ^nDtslbtltíraír los oréanos mmles. Colocó en 
la 24.a y última clase los vegetales que no ofrecen á 
la vista órganos sexuales. 
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PÁG. 8 DUP.U 
En número de uno 
(51 vre-J can 
En número de dos 
En número de tres 
En número de cuatro 
En número de cinco 
En número de seis 
número de siete 
Kn número de ocho 
En número de nueve 
En número de diez 
En número de once hasta diez y nueve 
En número de veinte ó mas insertos en el cáliz 
En número de veinte á mil insertos en el receptáculo. 
número de cuatro, dos mas largos 
número de seis ^ cuatro mas largos 
r E n un cuerpo 
Por los filamentos.. s En dos 
vEn tres ó mas 
Por las anteras 
v Por el pistilo 
En un mismo pie 
< 5 4 ^ ¿eÁaku/o¿, JEn dos ^tintos 
' En uno ó mas reunidas flores hermafroditas y unise-
xuales 
1. a 
2. a 
3. a 
4. a 
5. a 
6. a 
7. a 
8. a 
9. a 
\sO . / / . ^ ) En u: 
I ¿f i ÜJIÍ nui 
CLASE 
CLASK 
CLASE 
CLASE 
CLASE 
CLASE 
CLASE 
CLASE 
CLASE 
CLASE 10.a 
CLASE 11.a 
CLASE 12.a 
CLASE 13.a 
CLASE 14.a 
CLASE 15.a 
CLASE 16.a 
CLASE 17.a 
CLASE 18.a 
CLASE 19.a 
CLASE 20.a 
CLASE 21.a 
CLASE 22.' 
MONANDRIA. 
DIANDRIA. 
TRIANDRIA. 
TETRAINDRIA. 
PENTANDRIA. 
HEXANDRIA. 
HEPTANDRIA. 
OCTANDRIA. 
ENEANDRIA. 
DECANDRIA. 
DODECANDRIA. 
ICOSANDRIA. 
POLYANDRIA. 
DIDINAMIA. 
TETRADINAMIA. 
MONADELPHIA. 
DIADELPHJ A. 
POLYADELPI1IA, 
SYNGENESIA. 
GYNANDR1A. 
MONOECIA. 
DIOECIA. 
CLASE 23.a P O L Y G A M I A . 
CLASE 24.a CRYPTOGAMIA. 
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nteriormente se dijo que para poder adquirir el co-
nocimiento de los vegetales se hacia indispensable se-
guir un Sistema ¿ que sirviéndonos de guia y claridad 
nos facilitase dicho medio. Con efecto , es tan nece-
sario en la Ciencia Botánica j como que sin él no pue-
de darse paso con seguridad. Conocemos ya todos jos 
órganos de que constan las Plantas, las diversas modi-
ficaciones que nos ofrecen , las anomalías que presen-
tan , &c. 8cc. Ahora bien : podemos considerar cada 
órgano ó parte de ellas como otras tantas letras, que 
asociadas de varios modos forman sílabas y palabras, 
ó díganse signos seguros para con ellos poder conocer 
y distinguir los vegetales. Se ve pues palpablemente 
la necesidad de seguir un Sistema en que aparezcan 
las plantas coordinadas de manera que procediendo de 
lo fácil á lo difícil, es decir; por el método analíti-
co podamos conseguir el conocerlas , puesto que no lo 
podríamos verificar si estuviesen colocadas fuera del 
orden que exigen, 
TOM. ii. 2 
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Demostrada la necesidad de un Sistema, vamos á 
ver si debe ó no preferirse al calificado por natural se-
gún algunos, el sexual ^  que ya desde un principio 
creó aquel fciio inmortal , el G R A N LI IVNEO^ que 
tanto ilustró la apreciable Ciencia de los Vegetales. 
Observamos en las plantas que sus órganos vitales 
presentan alteraciones frecuentes , variedades diversas, 
anomalías sin número al paso que los de la fructifica-
ción nos ofrecen orden, constancia y uniformidad, 
especialmente los sexuales , que sirvieron á Chmeo para 
formar sus Clases y Ordenes, valiéndose de los restan-
tes para los Géneros. ¿Será acaso mas natural la situa-
ción de la Corola , y el número de Cotiledones en un 
embrión, que el número de Estambres y Estilos, pa-
ra pretender los partidarios del método natural dar á 
este la preferencia ? Ciertamente que no ; pues que es-
to sería querer edificar dicho sistema natural sobre las 
ruinas del sexual. No es decir con esto deba despre-
ciarse ; pero sí diremos que la importancia tan pro-
nunciada que algunos le han querido dar es sobrado 
gratuita , pues solo puede servir como un adorno á la 
Ciencia j porque aun cuando su obgeto primario sea 
conocer la planta por su nombre particular, como quie-
ra que esté subordinado al secundario, que es el cono-
cimiento de sus virtudes , para en su vista hacer las 
aplicaciones convenientes : se ve con evidencia que sin 
dar el primer paso acertado , no podremos conseguir 
el obgeto propuesto. E l Sistema sexual ofrece esta 
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Ventaja á los que se dedican á la Ciencia, Siguién-
dole se encuentra con facilidad el nombre de la planta 
que se examina ; y luego después en razón á hallar-
se descritas en sus tratados respectivos sus propiedades 
á continuación de su nombre, podrán estas estudiarse 
por un orden sencillo ; pues aun cuando convenimos 
que hay muchas familias cuyos individuos disfrutan 
propiedades análogas j sin embargo , el sufrir esta re-
gla algunas escepciones por una parte ^ y el ofrecer ma-
yor facilidad el Sistema sex ual por otra ] deben sin du-
da ser poderosos motivos para adoptarle ; pues según 
la ingeniosa comparación del ílustrí (EtttmnUles puede 
compararse el Sistema sexual á un mapa contbiental 
con tal cual islote sin comunicación , j el de familias 
á un archipiélago de islotes con tal cual porción de 
continente. 
Como quiera que uno de los principales obgetos 
que deba llamar nuestra atención en una Ciencia sea 
facilitar su estudio simplificándole en lo posible^ sin que 
pueda por ello producir oscuridad : me ha parecido 
poderse modificar algún tanto la Clasificación de Chmeo 
reduciéndola á las veinte Clases que después se conti-
nuarán. 
E l 
numero de estambres le sirvió á este Sabio de 
norma para sus diez primeras Clases ; mas en razón á 
que las flores que llevan mas de diez estambres se con-
sideran ya como de número indeterminado de ellos, 
se hallará reducida la DODECANDRIA á la POLYA^DRIA, 
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constituyendo entrambas la 11.a Clase de este Sistema. 
A la ICOSANDRIA lie adoptado el nombre de GALYCAN-
DRIA como mas propio al carácter de la Clase. 
La proporción respectiva de los estambres guió á 
dicho Autor para la formación de las Clases DIDYNA-
MIA y TETRADYNAMIA , (14.a y 15.a de su Sistema). 
Si la proporción de los estambres pudiese servir de 
fundamento sólido para formar Clases ^ podríamos por 
la misma razón separar de la 5.a los Convólvulos, 
Ipomeas} y otra multitud de géneros que tienen los 
estambres desiguales ; pudiéramos también quitar de 
la 10.a las Oocalides y otras semejantes con cinco es-
tambres cortos que alternan con igual número mas lar-
gos , igualmente que una porción de géneros de otras 
Clases en que se observaba semejante desproporción, 
y crear otras nuevas. Estas consideraciones obligaron 
ya al célebre CatmnitUs á colocar las plantas de las 
Clases 14.a y 15.a de €i\mto en la 4.a y 6.a ; y las mis-
mas nos convencen de la necesidad de ponerlas en las 
referidas , dividiéndolas cada una para mayor claridad 
en dos secciones , á saber: de estambres iguales , y 
estambres desiguales. 
A imitación de (ftljumkr^ be borrado del número 
de clases la GYNNADRIA , colocando las plantas de ella 
en la MONADELPHIA , atendiendo á sus respectivos ór-
denes. Finalmente lie designado mi 20.a Clase con el 
nombre de AGAMIA en lugar de CUYPTOGAMIA que fue 
el dado por el Sabio Chuiía. 
C IJ 
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• 
1. a MONAPÍDRIA. 
2. a DIANDRIA. 
3. a TRIAN DRIA. 
4. a TETRANDRIA. 
5. a PENTANDRIA. 
6. a HEXANDRIA. 
7. » HEPTANDRIA. 
8. a OCTANDRIA. 
9. a ENEANDRIA. 
10.a DECANDRIA. 
11. * POLYANDRTA. 
12. a CALYCANDRIA. 
13. a MONADELPHIA. 
14. a DIADELPIIIA. 
15. a POLYADELPHIA. 
16. a SYNGENESIA. 
17. a MONOECIA. 
18. a DIOECIA. 
19. a POLYGAMIA. 
20. a AGAMIA. 
Gíxytactewá De focó QÁaóeó. 
1. a MONANDRIA. Un estambre en flor hermafro-
dita , como en la Ganna indica. 
2. a DIANDRIA. Dos estambres en flor bermafro-
dita j como en la Lila. 
3. a TRIANDRIA. Tres estambres , como en los 
Iris. 
4. a TETRANDRIA. Cuatro estambres, sean igua-
les ó desiguales , como en la Rubia. 
5. a PENTANDRIA. Cinco estambres , como en 
la Borraja. 
)DI.J;> ub O'ifjaií'fj no 'iftí noidHT 
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6. a H E X A N D R I A . Seis estambres , prescindién-
donos de su proporción^ como en el Lilium candidum. 
7. a HEPTANDKIA. Siete estambres, como en el 
Castaño de Indias. 
8. a OGTANDRIA. Ocho estambres ^ como en los 
Brezos. 
9. a ENEANDRIA. Nueve estambres, como en los 
Laureles. 
10. a DEGANDRIA. Diez estambres, como en la 
Clavellina. 
U . a POLYANDRIA. De once á mil estambres, 
ora estén insertos ó no en el receptáculo^ como en la 
Agrimonia , Peonía , &c. 
12. a C A L Y C A N D R I A . Muchos estambres insertos 
en las paredes del Cáliz. 
13. a MONADELPHIA. Estambres reunidos por 
sus filamentos en un solo cuerpo. 
14. a DIADELPHIA. Estambres en número varia-
ble reunidos en dos cuerpos distintos como en la 
mayor parte de las leguminosas. 
15. a P O L Y A D E L P H I A . Estambres reunidos por 
sus filamentos en tres ó mas cuerpos como en el Na-
ranjo. 
16. a SYNGENESIA. Estambres ( l ) reunidos y 
soldados por las anteras en forma de cilindros , por 
cuyo centro pasa el pistilo y como en el Dienle de 
León. 
(1) Sacien ser en número de cinco. 
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17. * MONOECIA. Flores masculinas separadas de 
las femeninas ^ pero en un mismo pie de planta , co-
mo en el Maiz. 
18. a DIOEGIA. Flores masculinas separadas de las 
femeninas , pero en distintos individuos , como en el 
Tejo. 
19. a P O L Y G A M I A . Flores hermafroditas y unise-
xuales , es decir masculinas y femeninas reunidas en 
un mismo individuo, ó en pies separados, como en el 
Fresno. 
20. a A G A M I A . Flores invisibles j como en los 
Heléchos , Liqúenes , Hongos j y Algas. 
yj. . . . . . . . 
Claue id mtioio Boianuo luobtficaba. 
PÁG. 16 DUP.A 
En número de uno CLASE 1.a MONANDRIA. 
En número de dos CLASE 2.a DIANDRIA. 
En número de tres CLASE 3.a TRIANDRIA. 
/ ^ / ^ ^ ^ ^ W ^ l E n número de cuatro CLASE 4.a TETRAJNDRIA. 
En número de cinco CLASE 5.a PENTANDRIA. 
En número de seis... CLASE 6.a HEXANDRIA. 
En número de siete CLASE 7.a HEPTANDRIA. 
En número de ocho... CLASE 8.a OCTANDRIA. 
En número de nueve CLASE 9.a ENEANDRIA. 
En número de diez CLASE 10.a DECANDRIA. 
c/e/cttn inatát. 
* / , TEii numero de once a mil , ora estén insertos o no en 
< el receptáculo CLASE 11.a POLYANDRIA. 
m á t a m ...'Muchos estambres insertos en el cáliz CLASE 12.a CALYCANDRIA. 
Por los filamentos. 
r E n un cu 
. s E n dos... 
CEn tres ó 
erpo CLASE 13.a MONADELPHIA. 
CLASE 14.a D I A D E L P H I A . 
mas CLASE 15.a P O L Y A D E L P H I A . 
(Por las anteras CLASE 16.a SYNGENESIA. 
Í
En un mismo pie CLASE 17.a MONOEC1A. 
En dos pies CLASE 18.a DIOEGIA. 
En uno ó mas pies reunidas flores hermafroditas y 
unisexuales CLASE 19.a POLYGAMIA. 
^ J T W OCUAJ. . . . . , CLASE 20.a AGAMIA. 
• • . - ., • . 
• 
• 
-
• 
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CON LOS NOMBRES 
Se A U/A teó^edwoó ©¿deiteó* 
• 
MON AIS DRIA. . . 1. Monoginia. 2. Diginia. 
Monoginia. 2. Diginia. 3. Trigi-DI AN DRIA 
TRIAÍÍDRIA. . . , 
1 
Ni. Monoginia. 2. Diginia. 3. Trigi-
TETRAKDRIA J l . Monoginia. 2. Diginia. 3. Trigi-
1. Monoginia. 2. Diginia. 3. Trigi-
PENTANDRIA. . j nia. 4. Tetraginia. 5. Pentaginia. 
\ 6. Polygmia. 
HEXAN 
TOM. II. 
ÍDRIA. . J 1 ' Monoginia. 2. Digini 
C nia. 4. Tetraginia. 5. 
a. 3. Trigi-
Polyginia, 
HEPTANDRIA. . 
OCTANDRIA. 
ENE AN DRIA. 
DECANDRIA. 
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1. Monoginia. 2. Diginia. 3. Tetra-
ginia. 4. Heptaginia. 
1. Monoginia. 2. Diginia. 3. Trigi-
nia. 4. Tetraginia. 
POLYANDRIA.. 
CALYCANDRIA. 
1. Monoginia. 2. Triginia. 3. Hexa-
ginia. 
i i Monoginia. 2. Diginia. 3. Trigi-
nia. 4. Pentaginia. 5. Decaginia. 
l . Monoginia. 2. Diginia. 3. Trigi-
nia. 4. Tetraginia. 5. Pentaginia. 
6. Hexaginia. 7. Polyginia. 
i . Monoginia. 2. Diginia. 3. Trigi-
nia. 4. Pentaginia. 5. Decaginia. 
6. Poyginia. 
MONADELPIIIA. 
I. Diandria. 2. Triandria. 3. Te-
trandria. 4. Pentandria. 5. He-
xandria. 6. Octandria. 7. Enean-
dria. 8. Decandria. 9. Dodecan-
dr 
O .11 . K O T 
[ ia. 10. Poliandria. 
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¿ tandria. 4. Decandria. 
POLYADELPHIA) ^ Pentandria. 2. Calycandria. 3.Po-
¿ lyandria. 
SYNGENESIA.. 
MONOECIA. . . 
DIOECIA. . . . 
• • 
-
1. Polygamia igual. 2. Polygamia 
superfina. 3. Polygamia frustrá-
nea. 4.Polygamia necesaria. 5.Po-
lygamia segregada. 6.Monogamia. 
Monandria. 2. Diandria. S.Trian-
dria. 4. Tetrandria. 5. Pentandria. 
ó.Hexandria. 7.Heptandria. 8.0c-
tandria. 9. Polyandria. 10. Caly-
candria. ll.Monadelphia. 12. Syn-
genesia. 
1. Monandria. 2. Diandria. 3. Trian-
dria. 4. Tetrandria. 5. Pentandria/, 
6. Hexandria. 7.11eptandria. 8.0c-
tandria. 9. Eneandria. 10. Decan-
dria. 11. Polyandria. 12. Calycan-
dria. 13. Monadelphia. 14. Synge-
\ nesia. 1 
POLYGAMIA 
AGAMIA. 
í l J Mo 
S i i 
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noecia. 2. Dioecia. 3. Trioe-
Heleelios. 2. Musgos. 3. Algas. 
Hongos. 
. 
• 
: 
Gccxccdétcó 'de íoó ©túeueó. 
la manera que en las doce primeras clases sus ca-
racteres se toman del número de los estambres ; para 
los órdenes nos guiaremos por el de los pistilos, regu-
lados por sus estiletes ; de manera que se dirá ? que 
una planta que pertenece á la 8.a clase por egemplo, 
es del orden Monogjnid j, Diginia , Teíragi/iia f Pen-
taginia > Hexaginia , Ileptaginia , &c. según que ten-
ga uno, dos, cuatro , cinco, seis, siete &c. pistilos; 
cuando estos pasen de diez > se dirá Poljginia. 
En las Clases MONADELPHIA , DIADELPHIA , y Po-
LIADELPHIA los caracteres de los órdenes están sacados 
del número de estambres ; de manera que una planta 
de la Clase MONADELPHIA diremos que es del órden 
Triandria, Pentandria , Decandria , &c. , según que 
tuviere tres, cinco , diez , &c. estambres. 
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En la Clase SYNGENESIA ^ cuyo carácter se dijo 
era tener los estambres unidos por las anteras en for-
ma de cilindro ^ por cuyo centro pasa el pistilo ^  lo 
que aunque se verifica principalmente en las flores 
compuestas , y algunas agregadas , no deja de tener 
lugar en algunas flores sencillas : hay seis órdenes; 
cinco para aquellas ^  y uno para estas. En los primeros 
se dice que hay Poljgamia por la posibilidad de fe-
cundarse recíprocamente los flósculos; y por esle mo-
tivo los cinco primeros órdenes tienen el nombre co-
mún de POLYGAMIA ; al paso que las flores sencillas, 
como que destituidas de la accion.de poder fecundar-
se recíprocamente, constituyen un orden separado Ha-
mado MONOGAMIA , ó dígase de una boda cada una. 
La POLYGAMIA puede ser : 1.° Igual : que es cuando 
todos los flósculos son hermafroditos ; por consiguien-
te igualmente capaces de fecundar y ser fecundados. 
2.° Poljgamia supérflua: cuando las florecitas del dis-
co son hermafroditas u y las del radio femeninas, dan-
do unas y otras semillas ; cuyo auxilio de aquellas á es-
tas parece superabundante. 3.° Poljgam'uifrustrdnea, 
Flósculos del disco hermafroditos y fértiles, y los del 
radio femeninos y estériles á causa de la imperfec-
ción de su estigma ; por consiguiente será en vano que 
los flósculos del disco vayan á fecundar los del radio,, 
puesto que será frustrado su intento. 4.° Poljgamia 
necesaria : cuando los flósculos del disco son herma-
froditos , pero estériles por un vicio de conformación 
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de sus estigmas, y los del radio femeninos, y fecun-
dos ; de donde resulla , que necesariamente deben ser 
fecundados por el polen de los masculinos del disco. 
5.° Poljgamia segregada : cuando todos los flósculos 
hermafroditos ] aunque abrazados por un cáliz común, 
tienen cada uno su calicito propio que los separa. 6.° 
MONOGAMIA : Guando las flores son hermafroditas, pe-
ro sencillas. 
Las Clases MONOECIA y DIOECIA ofrecen en cierto 
modo reunidas todas las modificaciones que liemos no-
tado en las Clases precedentes. Así los órdenes de la 
MONOECIA son Monandria y Diandria , Decandria, Po-
lyandria, y Monadelphia , según que tuvieren uno, 
dos , diez ó mas estambres , ó los tuvieren en un so-
lo cuerpo. 
La DIOECIA contiene un número mayor de orde-
nes , cuyos caracteres, refiriéndose á los de algunos 
de las clases mencionadas , se emplean entonces como 
caractéres ordínicos. 
La POLYGAMIA , que contiene las plantas de llores 
liermafroditas y unisexuales mezcladas, ya sea en un 
mismo individuo , en dos j ó en tres distintos j se ha 
dividido en tres órdenes : 1.° Monoecia : que es cuan-
do en un mismo individuo se hallan flores liermafro-
ditas y unisexuales. 2.° Dioecia : en el cual se hallan 
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aquellas plantas , cuyas flores hermafroditas se en-
cuentran en un individuo y las unisexuales en otro. 
3.° Trioecia : cuando la especie se compone de tres 
individuos , de los cuales el uno lleva flores herma-
froditas, el otro masculinas, y el otro femeninas. 
, 
La AGAMIA ó última clase se lia distribuido en 
cuatro órdenes; ó dígase que á diclia Clase la compo-
nen las cuatro familias naturales , á saber: los Helé-
chos , los Musgos , las Jlgas , y los Hongos. 
Esplicados ya los Caracteres de las Clases y órde-
nes^ resta indicar el método por el cual se ha de guiar 
el que desee imponerse algún tanto en la clasiíica-
cion de los vegetales. 
Para determinar la Clase se atenderá muy parti-
cularmente con presencia de la Clave , á las circuns-
tancias que en ella van estampadas; de este modo nos 
será muy fácil averiguarla. Sabida la Clase, se recor-
rerán los Órdenes de la tabla correspondientes á cada 
una de aquellas , y se ve cuál le pertenece. En este 
caso se pasará á indagar el género : con este obgeto 
se recorren todos los descritos en el Órden , determi-
nando los que van espuestos por medio de los carac-
teres genéricos sobresalientes que suministran las notas 
diferenciales de cada uno de ellos. Encontrado ya el 
genero ^ deberá buscarse, por medio del nombre que 
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la denota , el de la especie que señala €mmo en su 
Spedes Plantarum (l) , valiéndose para ello de las 
dií'erencias que ofrecen todas las partes del vegetal. 
(1) Se halla traducida por D. Antonio Palau , con el títu-
lo de : Sittcma de los Fcgetales. 
• 
i 
• 
• 
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LOPEZIA. 
K-Sáliz partido por el ápico en cuatro lacinias caedi-
zas. Corola irregular de cinco pétalos , los dos latera-
les mayores ; los dos superiores lineares mas cortos; 
el inferior mas pequeño y aovado. Filamento anclio^ 
acanalado hácia la base ; <m£íjrrt aovada, iííí/gwrt fran-
jeado. Caja de cualro veutallas, cuatro celdillas ^ y 
muchas Semillas aovadas. 
RENEALMIA. 
Cáliz de una pieza. Corola hendida en tres iuci-
TOM. i i . 4 
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nías. Nectario oblongo. Antera sentada, opuesta al 
Nectario. Baja carnosa. 
AMOMUM. 
Corola hendida en cuatro lacinias , con la anterior 
ó primera estendida. 
CURCUMA. 
Coro/a partida en cuatro , con el labio aovado. Es-
tambres cinco , pero cuatro de ellos estériles , y el 
quinto fértil. 4 ' ; , 
T H A L I A . 
Corola de cinco pétalos ondeados. Drupa con nuez 
de dos celdillas. 
MARANTHA. 
Corola de cinco hendeduras, y boquiabierta , con 
las dos alternas estendidas. 
MYROSMA. 
Cáliz doble ; él éstérior de tres hojuelas, y el in-
terior partido en tres lacinias. Corola irregular divi-
dida en cinco partes. 
KOEMPHERIA. 
Corola partida en seis lacinias; las tres mayores 
estendidas - y una de ellas dividida en otras dos. Es -
tigma dividido en dos laminitas. 
! - CANNA. 
terminado en tres hojuelas libres y perma-
nentes. Corola monopétala partida en seis lácinias , de 
las cuales las tres esteriores son mas cortas. E l labio 
del Nectario partido en dos y revuelto. Filamento á 
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manera de pélalo parlklo en dos lacinias, una revuel-
ta y otra derecha , en la cual está pegada la antera, 
que es linear. Estilete á manera de pélalo unido á la 
Corola. Estigma marginal y linear. 
ALPIJNIA. 
Corola ventruda y hendida en seis lacinias; uno de 
los bordes hendido en tres lacinias estendidas : dos ga-
jos laterales escolados. 
COSTUS. 
Corola boquirasgada ; con el labio inferior de tres 
lacinias ; la del medio escolada. 
AGOSTA 
Cáliz de hechura de dos labios, y retorcido. Nec-
tario de figura entre cónica y aquillada j, y que lleva 
la antera ondeada. Pomo de cinco celdillas. 
X V^'uboLaaiI fe9'it3b (i^JJmna/jlí) W $ hd) ^ 5 
. U t: ana demtfca, 
MNIARUM. 
Cáliz partido en, cuatro. Corola ninguna. Semilla 
una. ^ 
BOBRHAVIA. 
Cáliz ninguno. Corola de una pieza tubuloso-cam-
panuda. Germen novado. Estigma en cabezuela. Una 
Semilla también aovada con cinco ángulos. 
HIPURIS 
Cáliz ninguno. Coro/a ninguna, i^íí/^ma sencillo. 
Semilla una sola. 
SALICORNIA. 
Cáliz de una pieza , hinchado ; y entero. Corola 
ninguna. SemilUL una sola. 
: ; ¿[M .- • ¿iiiftwc! aoiJ U-J ob^ boafi aslni d sol 
o 
CORISPERMUM. 
Cíí/Zz ninguno. Corola de dos pétalos. Semilla una 
oval y desunida. 
CALLITRICHE. 
C«& ninguno. Corola de dos pétalos. Cápsula de 
dos celdillas, y cuatro Semillas. 
BLITUM. 
Cáliz (ítel Síñor CinmmlUs) de tres hendeduras, y 
de hechura de baya. Una ^em/Z/a esférica , jugosa , y 
- cubierta por el Cáliz. 
^ .UÍUI 
• ClNNA. 
Glama de dos Ventallas y una flor. Corola diurna 
de dos ven tullas. ^Vem/Z/íí una sola. 
• 
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JARA.VA. 
Cáliz (diurna de dos ventallas. Corola de una Gluma 
arrollada, mas corta que el Cáliz, retorcida por bajo, 
y peluda en el ápice, donde remata en una arista lar-
ga. Semilla oblonga. 
ií: .f í>bl ioñyiJpDfí -\\\> 0 
¡ i 
Sí3rji( ijviJD t filiKV(;G a^nCV .<a:iiinnl ^ ; i > o b ü i n q \>su 
oJ -loa íiiip ¡'til trb ^ ¿ft\Vi«\b¿ eob / t «eííibbo MÍ vh m 
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O L E A . 
'«fe pequeño de una pieza , caedizo con cuatro 
dientes. Corola infnndíbuliforme cuyo borde está 
partido en cuatro lacinias casi aovadas. Filamentos 
opuestos : anteras derechas. Germen globoso : estig-
ma partido en dos lacinias. Drupa aovada ) cuya nuez 
es de dos celdillas, y dos Semillas, de las que por lo 
regular suele abortar una. 
GHIONANTHUS. 
Corola hendida en cuatro lacinias larguísimas. Pe-
ricarpio Drupa. 
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P H I L Y R E A . 
Cáliz libre con cuatro dientes. Corola infundíbu-
liforme con el borde partido en cuatro lacinias. Fi la-
mentos insertos en el tubo de la Corola, y mas cortos 
que ella. Drupa de dos celdillas con Semillas solita-
rias ; una de ellas aborta casi siempre. 
LIGUSTRUM. 
Cáliz y Corola como en el precedente. Baja glo-
bosa de dos celdillas con dos Semillas aovadas en ca-
da una ; suele á veces abortar la una. 
SYRINGA. 
Cáliz permanente corto, con cuatro dientes. Co ' 
rola infundíbuliforme con el borde partido en cuatro 
lacinias. Caja oblonga comprimida j de dos ventallas ,^ 
y de dos celdillas, con una ó dos Semillas puntiagu-
das , cuyo borde es membranoso. 
ERANTHEMUM. 
Corola hendida en cinco partes, con las lacinias 
trasovadas y llanas : Tubo filiforme, ¿friteras que sá-
len fuera del tubo. Estigma sencillo. 
JASMirSUM. 
Cáliz mónofilo con cinco dientes dereclios puntia-
gudos, y permanentes. Corola asalvillada , con su tu-
bo largo, y el limbo partido en cinco lacinias abiertas. 
Estambres ocultos en el tubo, con filamentos cortos, 
y anteras largas. Baja aovada, de dos celdas, cada 
una con una Semilla comprimida cubierta de una tú-
"fchjy . fHUií i 'M i . • . •jf'.OÍiil* 't(AH J«\lA\ \ . ' ' . f i l ' i i i i i r . i i í i l fittl 
inca. 
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MOGORIÜM. 
CAliz monofilo, parlido liasla la railacl en oclio 
lacinias derechas^ y permanentes. Corola en laza^, con 
su tubo cilindrico, y borde partido en ocho lacinias. 
Los dos Estambres ocultos en el tubo como en el JAS-
M i N U M . Ba ja globosa, de dos celdas, con otras lanías 
Semillas gruesas y glovosas. 
NYGT ANTES. 
Cáliz hendido en ocbo lacinias. Corola lo mismo. 
Pericarpio de dos frutos. 
t 
• I 
SCHIZANTHUS. 
Corola irregular; su labio superior partido en cin-
co lacinias: el inferior en tres. Capsula de dos cel-
dillas. 
PQEDEUOTA. 
Ccdiz partido ea cinco lacinias. Corola hendida en 
cuatro : Capsula de dos celdillas. 
. : VERONICA. 
Cáliz partido en cuatro lacinias permanentes. Co-
rola en rueda con el borde partido en cuatro lacinias^ 
(|g % cuales la inferior es mas angosta, y las dos opues-
las mas anchas. Filamentos angostos hacia la base. Ca-
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ja comprimida, escolada, de dos celdas, y cuatro 
vcniallas. Semillas casi redondas. 
GRATIOLA. 
Cáliz parlido en cinco lacinias., con dos bracleas 
mas largas. Corola irregular ; su tubo mayor que el 
Cáliz; el borde partido en cuatro lacinias córtasela 
superior mas larga , bifida , y revuelta. Cuatro Fila-
mentosdos estériles; y algunas veces con rudimento 
del quinlo. Caja aovado puntiaguda de dos celdas, y 
dos ventallas. Semillas menudas. 
SANCHKZIA. 
Corola irregular acanutada , hendida en cinco la-
cinias. Dos rudimentos de Esta/ubre : ant ros hendi-
das en dos lacinias por bajo, y con espoloncito. 
SCHWENKIA. 
Corola casi igual, con la boca plegada á manera 
de estrellaj y glandulosa. Tres Estambres estériles, 
SARMIENTA. 
Corola aovada. RudimeTitos de tres Estambres j y 
el tercero mas corto. Cápsula de una celdilla,, que se 
abre al través en dos mitades. 
JUSTICIA. 
Cáliz de una pieza, parlido en cinco lacinias dere-
chas. Corola boquiabierta, con el labio superior esco-
tado, el inferior revuelto, parlido en tres lacinias. Dos 
Estambres escondidos en el labio superior con cuatro 
anteras. Caja algo comprimida de dos celdillas , que 
se abre por su base, ó por medio de una uña elástica. 
T O M . 11. 5 
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C A T A L P A . 
Cáliz caedizo partido en dos lacinias. Corola cam-
panuda con el tubo hinchado por bajo^ y el bórde 
partido en cuatro lacinias desiguales. Dos Estambres 
fértiles, y rudimentos de otros dos. Estigma en cabe-
zuela, de dos laminitas. Cápsulas en forma de silicua, 
; casi cilindrica, de dos celdas y dos ventallas, con su 
tabique opuesto á elhs. .Semillas empizarradas, com-
primidas, y membranosas por ambas estremidades. 
DIANTHERA. 
Corola boquirasgada. Dos Anteras en cada fila-
mento. Cápsula de dos celdillas que se abre por una 
uña elástica. 
CALCEOLARIA. 
Cáliz de cuatro lacinias. Corola boquirasgada^ 
inflada. 
PINGUÍCULA. 
Cáliz de cinco hendeduras. Corola boquirasgada, 
con espolón. Cápsula de una celdilla. 
UTRICULARIA. 
Cáliz de dos hojuelas iguales. Corola boquirasga-
da , con espolón. Cápsula de una celdilla. 
WULFENIA. 
Coro/rt boquirasgada con espolón ; medio boqui-
abierta , y barbuda por la garganta. 
: .• . • • • 
" ' ; '• • • 
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V E R B E N A . 
Ccdiz monofilo con cuatro ó cinco dientes , uno 
de ellos truncado. Corola iufundibuliíorme , cuyo 
limbo está partido en cinco lacinias desiguales. Dos ;í 
cuatro Semillas en el fondo del Cáliz. 
LIGO FUS. 
Corola casi igual; y los estambres apartados. 
A M E N T H Y S T E A . 
Cáliz campanudo, con ángulos, partido en cineo 
lacinias agudas. Corola boquiabierta con su tubo ci-
lindrico , y el borde pequeño partido en dos labios ; el 
superior de dos lacinias, y el inferior de tres, de las 
cuales la intermedia es mas larga y cóncava. Dos F i -
lamentos mas largos que el labio superior. Cuatro óe-
millas en el fondo del Cáliz. 
ZIZI PRORA. 
Cáliz tubuloso , muy largo , estriado , con cinco 
dientes cortos. Corola boquiabierta, el tubo cilindrico; 
el borde pequeño, cuyo labio superior es entero y re-
vuelto , y el inferior partido en tres lacinias. Cuatro 
Semillas, 
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MONARDA. 
Corola bilabiada con el capacete linear ^  que en-
vuelve los estambres y pistilos. 
ROSMAUINUS. 
Cáliz monofilo^, comprimido en la parte superior* 
y partido en dos. Corola de dos labios: el superior hen-
dido en dos; el inferior en tres lacinias^ de las cuales 
la intermedia es mayor. Estambres corvos con un dien-
tecito. Cuatro Semillas en el fondo del Cáliz. 
SALVIA. 
Cáliz monofilo con estrias bilabiado mas ancho 
por arriba y comprimido. Corola de dos labios: el 
superior cóncavo, el inferior partido en tres lacinias, 
la intermedia mayor, y escotada. Dos Estambres j cu-
yos íilamentos tienen en su parle inferior dos travesa-
nos, por los que quedan insertos en la corola. Estilo 
filiforme con el estigma partido en dos lacinias diver-
gentes j, y desiguales. Cuatro Semillas casi redondas. 
CU.MLA. 
Corola boquiabierta con el caparete llano. Cuatro 
Estambres : dos de ellos estériles. 
COLL1NSONIA. 
Corola algo boquiabierta^ con el labio capilar hen-
dido en muchas lacinias. 
THOV1NIA. 
Cáliz dividido en cuatro parles. Corola baja de 
cuatro pétalos. Anteras sentadas. 
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D L \ L I U M . 
Cáliz ninguno. Corola de cinco pétalos. Estambres 
insertos en el lado superior del receptáculo. 
MOrllNA. 
Cáliz del fruto dentado y con aristas: el de la flor 
hendido en dos lacinias. Una sola Semilla. 
CIRCLEA. 
Cíiliz dividido superiormente en dos piezas aova-
das libres, y caedizas. Corola de dos pétalos acorazo-
nados al revés. Estigma obtuso, y escotado. Caja de 
dos celdillas, y dos ventallas que se abren desde la 
base hasta el ápice. 
GLOBBA. 
Cáliz hendido en tres lacinias. La Corola en otras 
tres. Cápsula de tres celdillas. 
MAUGIRIGARPUS. 
Cáliz partido en cuatro ó cinco lacinias. Corola 
ninguna. Pericarpio ÍDrupa. 
ANGISTRUM. 
Cáliz con cuatro aristas terminadas en algunos 
dientecitos puestos en cruz. Corola hendida en cuatro 
lacinias. Estigma en forma de pincel. 
GOLÜM E L I J A . 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola en rueda. Anteras 
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arriñonadas ^ y con pliegues. Cápsula melliza con las 
ventallas dobles. 
. . . . . . - - - -
PEPEROMIA. 
Cáliz ninguno. Corola ninguna. Estigma ; tiene 
un punto en el remate del germen. 
b ; 
ANTIIOXANTÜM. 
Cáliz unifloro de dos glumas aovadas., puntiagudas, 
cóncavas, y desiguales. Corola de dos glumas, mas 
cortas que la mayor del Cáliz ? cada una con su aris-
ta dorsal inserta á diversa distancia de la base. Aittei'as 
ahorquilladas por ambas eslremidades. Germen oblon-
go ; eíZi/oí vellosos: estigmas sencillos. Semilla casi 
rolliza, puntiaguda. 
P1PER. 
Cáliz ninguno. Corola ninguna. Baj a tle mía sola 
Semilla. 
. 
jjMÍ ,<.*i."-* *VV\ 
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T M I A M B l i l A , 
(SDríwt ittanajgíuia. 
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V A L E R I A N A . 
Cáli z ninguno. Corola monopétala hendida en cua-
tro lacinias, y gibosa por su base. Semilla una sola. 
MELOTHRIA. 
Corola en forma de campana hendida en cinco la-
cinias. Baja de tres celdillas i y muchas Semillas. 
CROGUS. 
Corola menopétala, con el tubo largo y delgado, 
y el borde partido en seis lacinias iguales aoVado-oblon-
gas. Estambres mas cortos que la Corola con anteras 
asaetadas. Germen glovoso • un estilo con tres estig-
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mas aserrados en el estreraq^ revueltos liacia dentro, 
y encarnados. Cápsula de tres celdillas, ires venta-
llas, y muchas Semillas redondas. 
IRIS. 
Espata de dos hojuelas. Cojeóla monopélala , tubu-
losa en la parte inferior, partida juego en seis grandes 
lacinias, tres derechas^ y Jas alternas revueltas. Tres 
Estambres insertos en la base de las lacinias revueltas: 
Anteras largas y de dos celdillas. Germen oblongo 
con tres sulcos: estilo corto terminado en tres hojue-
las largas y bifidas , que son los estigmas. Cápsula de 
tres celdas, y tres ventallas. 
MOROEA. 
Corola de seis pétalos, los tres interiores estendi-
dos ^ y los dernas como los del Iris. 
ANTHOL1ZA. 
Corola irregular, hendida en seis., tubulosa, y en-
corbada hacia atrás. Cápsula bajo la Corola. 
GLADIOLUS. 
Espata de dos hojuelas : la interior menor. Corola. 
nionopétala irregular con el tubo corto , corbo ^ don-
de se divide en seis lacinias: las tres s?iperIores con-
vergentes, y las inferiores abiertas. Filamentos insertos 
en el tubo de la Corola con anterus oblongas, asaeta-
das por su base. Un Estilo y tres estigmas. Cápsula 
oblonga, algo triangular de tres ventallas, y tres cel-
das. Semillas tunicadas ^ algo membranosas por sus 
bordes. 
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WTSKNIA. 
Corola cilindrica ^ y partida en seis. Estigma esco-
tado. 
IXIA. 
Corola de seis pélalos iguales, y estendida. Tres 
Estigmas algo derechos y estendidos. 
DILATRIS. 
Cáliz ninguno. Corola de seis pétalos con pelo ás-
pero. E l tercer Filamento mas pequeño que los otros 
dos. Estigma sencillo. 
H E T E R A N T H E R A . 
Corola desigual hendida en seis lacinias. Anteras 
de dos formas distintas. Cápsula de tres celdillas. 
WAGHENDORPI1IA. 
Cáliz ninguno. Corola de seis pétalos desiguales. 
Cápsula de tres celdillas, y dentro de la flor. 
GOMMELINA. 
Corola de seis pétalos, tres ó cuatro de ellos de fi-
gura de cálices. Tres Nectarios cruzados con piececi-
llos, ó insertos en sus propios filamentos. 
HIFPOGRATEA. 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola de cinco 
pétalos. Tres Cápsulas de figura de corazón al revés, 
de dos ventallas cada una. 
LOEFLINGIA. 
Cáliz de cinco hojuelas cóncavas puntiagudas; tres 
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de ellas esteriores con los dientes sutiles. Corola de 
cinco pélalos aovados, escotados ^ mas pequeños que 
el Cáliz. Filamentos mas cortos que la Corola : afite-
ras aovadas. ( aja de una celdilla de dos ventallas3 con 
muchas Semillas aovado-oblongas. 
WILLICHIA. 
Cáliz hendido en cuatro partes. Corola lo mismo. 
Cápsula de dos celdillas con muchas Simientes. 
TAMAKINDUS. 
Cáliz dividido en cuatro partes. Corola de tres pé-
talos. Nectarios de dos cerdas cortas bajo de los íila-
mentos. Legumbre pulposa. 
CALL1SIA. 
Cáliz de tres hojuelas. Corola de tres pétalos, .z/^-
íeras mellizas. Cápsula de dos celdillas. 
RUMPHIA. 
Cáliz de tres dientes. Corola de tres pétalos. Un 
Germen triangular , con un estilo y tres estigmas. 
Baja seca de tres celdas, con tres ángulos obtusos, y 
tres Semillas. 
C r s E O R U M . 
Cáliz de tres dientes. Corola de tres pétalos igua-
les. Baj a de tres frutos. 
XYRIS 
Gluma de dos ventallas en cabezuela. Corola igual 
de tres pétalos , recortada. Cápsula de tres celdillas 
encima de la flor. 
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COMOCLADIA. 
Cáliz dividido en tres partes. Corola lo miFmo. 
Estilete ninguno. Drupa oblonga con su almendra de 
dos lóbulos. 
O L A X . 
Cáliz entero. Corola infundíbuliforme , hendida 
en tres partes. Nectario de cuatro hojuelas. 
ROTA LIA. 
Cáliz de tres dientes. Corola ninguna. Cápsula de 
tres celdillas ^ y con muchas Semillas. 
ORTEGIA. 
Cáliz de cinco hojuelas. 6'oro/¿z ninguna. Jntpras 
cordiformes por la base, y puntiagudas por su ápice. 
Estigma en cabezuela. Cápsula aovada, de una celda, 
de tres ventallas, y con muchas Semillas. 
POLYGNFJMUM. 
Cáliz de tres hojuelas. Corola de cinco prtalos, de 
la misma forma que las hojuelas del Cáliz. Una Semi-
lla casi desunida. 
S G H i E N U S . 
Cáliz : (Glumas escamosasó como pagillas de una 
rentalla, amontonadas. Corola ninguna. TJna Semilla 
casi redonda metida entre las Glumas. 
CYPERUS. 
Cáliz: (Plumos escamosas y apiñadas que miran á 
uno y otro lado. Corola ninguna. Anteras oblongas. 
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sulcadas. Tres estigmas capilares. Una Semilla trian-
gular, con punta y desnudas. 
SCIRPUS. 
Cáliz: Glumas escamosas apiñadas por todas partes. 
Corola ninguna. Un estilo muy largo. óe/mV/a solitaria, 
con pelos en la base. 
ERIOPHORUM. 
Cáliz : dhinmm escamosas recargadas. Corola ningu-
na. Viva Semilla rodeada de una especie de lana, ó pe-
lo muy largo. . 
NARDUS. 
Cáliz ninguno. Corola de dos ventallas. Semilla 
cubierta, ó vestida. 
L IGEUM. 
Espala de una pieza. Dos Corolas de dos venta-
llas. Nuez de dos celdillas. 
KILLINGIA. 
Trama aovada, oblonga , ó apiñada. Flores con el 
Cáliz y Corola de dos ventallas. 
FUIRENA. 
Amento apiñado de escamas con aristas. Cáüz nin-
guno. Corola de tres glumas en forma de púlalos aco-
razonados al revés, qne terminan en zarcillo. 
POMMUREULLIA. 
Cáliz de figura de trompo, de dos Centallas hen-
didas en cuatro partes, con aristas en su dorso. 
• 
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TRAGUS. 
Galiz de dos Glumas ? la esterior mayor que la Co-
rola ^ la interior sumamente pequeña. Coro/« de dos 
glumas casi iguales , encerrada en la gluma grande del 
Cáliz. Un Germen. Una Semilla aovada. 
BOHARTA. 
Cáliz de muchas ventallas apiñado. Corola con la 
gluma de dos ventallas encima del germen. 
P A M C U M . 
Cáliz de tres Glumas j la tercera mas pequeña , y 
en la base de las otras. Corola de dos glumas casi aova-
das^  desiguales. Un Germen, y dos estilos con estigmas 
plumosos. Semilla c-ási redonda cubierta con la Corola. 
GOBNÜCOPLE. 
Involucro de una pieza á manera de embudo , y 
que contiene muchas flores. Cáliz de dos ventallas con 
una flor. Corola de una ventalla. 
AKISTIDA. 
Cáliz de dos Glumas aleznadas. Corola de una glu-
ma pelierizada en su base , terminada por tres aristas 
divergentes. Semilla íUiíbrme , envuelta en la Corola. 
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A L O P E C U R U S . 
Cáliz de dos glumas lanceoladas ^ comprimida» 6 
iguales. Corola de una sola gluma pequeña j y mem-
branosa. G érmen g lo voso : dos estilos : dos estigmas. 
PHT.EUM. 
Cáliz de dos ventallas , sentado , linear , trunca-
do , con dos puntitas en su ápice. Corola encerrada. 
PHAIVALIS. 
Cáliz de dos Glumas iguales, aquilladas, y que en-
cierran la Corola. Esta es de una sola gluma , peque-
ña , y membranosa. Gérmen glovoso : dos estilos y 
dos estigmas. 
P A S P A L U M . 
Flores todas prendidas en una de las dos superfi-
cies de una membrana larga. Cáliz de dos Glumas ca-
si orbiculares plano-cóncavas. Corola de dos glumas 
semejantes á las del Cáliz. Un Gérmen\ dos estilos con 
estigmas plumosos. Una Semilla casi orbicular. 
MILIUM. 
Cáliz de dos glumas iguales } cóncavas , ventru-
das^  y mayores que la Corola. Esta es de dos glumas'. 
Anteras oblongas. Estilos con estigma á manera de 
pincel. Semilla giovo^a. 
AGROSTíS. 
Cáliz de dos Glumas punl iagudas , mas cortas que 
la Corola. Corola de dos glumas puntiagudas. Dos Es-
tilos vellosos con est gmas longitudinalmente pelosos. 
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PAGTILIS. 
Cáliz de dos ventallas , la una mayor j mas larga^ 
comprimida 3 y aquillada. 
STIPA. 
Cáliz de dos Glumas agudas. Corola de dos glumas; 
la esterior terminada por una arista retorcida , y arti-
culada por la base , y muy larga. Sendlla ob longay 
cubierta por la Corola. 
LAGURUS. 
Cáliz de dos Glumas vellosas terminadas en arista. 
Corola de dos glumas , de las cuales la esterior tiene 
dos aristas en el ápice , y una en el dorso. Semilla ob-
longa cubierta , y aristada. 
SACCHARUM. 
Cáliz ninguno, sino es que consideramos como tal 
Una pelusa larga que sobresale por fuera, y envuelve 
la flor. Corola de dos glumas iguales. En lo demás co-
mo el antecedente. 
Í^¿1 
A i RA. 
Cáliz de dos Glumas iguales , aovado-lanceoladas. 
Corola de dos glumas parecidas á las del Cáliz. No se 
observa rudimento de tercer llósculo. 
M E L I C A . 
Cáliz de dos G/M/^S aovadas, concavas , casi igua-
les. Corola de dos glumas aovadas sin arista. Un rudi-
mento de tercera flor entre las otras dos. 
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U W O L A . 
Cáliz de muchas ventallas. Espiguilla aovada 
aquillada. 
BRIZA. 
Cáliz de dos ventallas. Las de la Corola de figura 
de corazón , obtusas ; y la interior muy pequeña. 
POA. 
Cáliz de dos Glumas, que encierra varias flores dis-
puestas en espiga distica , casi siempre comprimida. 
Corola de dos glumas obtusas, la esterior cóncava. 
FESTUCA. 
Cáliz de dos Glumas que encierra varias florecitas 
dispuestas en espiga casi rolliza , pedunculada j y son 
aovado-oblongas , con punta ; la inferior siempre mo-
nor. Corola de dos glumas , la esterior terminada en 
punta , o en arista. Semilla oblonga a puniiaguda por 
ambas estremidades cou un sulco longitudinal. 
BROMUS. 
Cáliz de dos Glumas , que encierran varias floreci-
tas dispuestas en espiga , y son aovado-oblongas , con 
punta ; la inferior menor. Corola de dos glumas, de 
las cuales la inferior es cóncava j y partida en dos en 
el ápice , con una arista que nace de la base de la di-
visión; la superior es lanceolada j pequeña, y casi pla-
na. Semilla oblonga con un sulco lougitudinal, y cu-
bierta por la Corola. 
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A V E N A . 
Cáliz de dos Glumas, venlrudaSj y lanceoladas. Co-
ro/a de dos glumas, de las cuales la inferior es dura, 
igual al Cáliz ; y tiene en el dorso una arista torcida, 
con un ángulo en la parte inferior. Semilla oblonga 
aguda por ambas estremidades. 
ABUNDO. 
Cáliz de dos Glumas desiguales. Corola de otras dos 
glumas puntiagudas cuya base está cubierta de lana 
casi tan larga como la flor. Semilla oblonga , con pun-
ta y cuya base tiene una especie de vilano. 
ANTHISDERIA. 
Cáliz hendido hasta la base en cuatro lacinias igua-
les. 
S E C A L E . 
En cada diente de la raspa un Cáliz dentado dedos 
glumas opuestas con dos flores. Corola de dos glumas. 
Semilla oblonga, 
TRITICUM. 
En cada diente de la raspa un Cáliz de dos glumas 
opuestas en tres ó mas flores. Corola de dos glumas. 
Tres Estambres. Un Germen : dos estilos : y una Se-
milla. 
HORDEUM. 
Cáliz de dos Glumas lineares puntiagudasj tres en 
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cada diente del receptáculo; y Cáliz de una sola flor. 
Corola de dos glumas, la inferior mas larga ^  termina-
da en arista. Dos Estilos con estigmas vellosos. Semilla 
ventruda, puntiaguda por ambas est^emidades. 
ROTTBOLLIA. 
Cáliz de una Gluma, ó entera ó partida en dos., y 
que contiene una sola flor liermafrodita, ó dos, una de 
ellas masculina. Corola de dos glumas lanceoladas, 
cóncavas, desiguales, mas cortas que el Cáliz. Flore-
citas alternas en una raquis ondeada. Anteras escota-
das por ambas estremidades. Un Germen linear : dos 
estilos; dos estigmas plumosos. Semilla linear. 
ELYMUS. 
Cáliz de dos Glumas aleznadas, dos ó tres en cada 
diente del receptáculo, y cada uno con dos ó mas flo-
res. Corola de dos glumas, la esterior mayor, puntia-
guda, y aristada : la inferior plana. Semilla linear. 
LOLIUM. 
Cáliz de una Gluma paralelo al receptáculo ó raspa 
aleznado, con muebas flores dispuestas en espiga dísti-
ca. Corola de dos glumas; la inferior lanceolada, es-
trecha , algo arrollada, mas larga que la superior. 
GYNOSURUS. 
Cáliz de dos ventallas con muchas flores. Receptá-
culo propio j unilateral , y foliáceo. 
• 
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(Drírm %vi$m%m 
HOLOSTEUM. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pélalos. 
Cápsula de una celdilla casi cilindrica , que se abre 
por su vértice. 
POLYGARPON. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos 
muy pequeños y aovados. Cápsula de una celdilla con 
tres ventallas. 
L E C H E A . 
Cáliz de tres hojuelas. Corola de tres pétalos l i -
neares. Cápsula de tres celdillas, tres ventallas , y 
otras tantas ventanillas interiores con una sola Se-
milla. 
ERIOCAULON. 
Cáliz compuesto, de figura de una cabezuela api-
ñada. Corola de tres pétalos iguales. Estambres enci-
ma del Gérmen, Una Semilla coronada por la Corola. 
MOJNTIA. 
Cáliz de dos hojuelas. Corola monopétala irregu-
lar. Cápsula de una celdilla ; con tres ventallas, y tres 
Semillas. 
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M O L L U G O . 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola ninguna. Cápsula 
de tres celdillas con tres ventallas. 
MINUART1A. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola ninguna. Cápsu-
la de una celdilla, con tres ventallas y muchas Se-
millas. 
QUERIA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola ninguna. Cápsula 
de una celdilla. Una Semilla. 
KOENIGIA. 
Cáliz de tres hojuelas. Corola ninguna. Cápsula 
de una celdilla. Una Semilla aovada. 
TRIPLARIS. 
Cáliz muy grande dividido en tres partes. Corola 
ninguna. Anteras lineares. Nuez aovada , triangular, 
dentro de la hase del Cáliz. 
PROSERPINACA. 
Cáliz dividido en tres partes^  encima del Germen. 
Corola ninguna. Fruto de tres celdillas. 
• 
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T E T M A 
©ríen illí»n0i5iniit. 
• 
1." 
Gc)o6 ¿sóhocwJíteó mocó ícvxyoó íjite Pod ottod ^ o ó . 
P E R I L L A . 
«//z con la lacinia superior muy corta. Estambres 
apartados. Dos Estilos unidos. 
LEONURUS. 
Cáliz tubuloso con cinco ángulos y cinco dientes. 
Corola bilabiada ; el labio superior velloso , entero, y 
obtuso : el uiferior revuelto, y partido en tres lacinias 
puntiagudas. Filamentos ocultos en el labio superior, 
con anteras oblongas , sembradas de glóbulos brdlan-
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tes. Cuatro Gérmenes : un estilo con estigma bííldo. 
Cuatro Semillas desmidas. 
GLEGOMA. 
Cáliz permanente , tubuloso , estriado ^ con cinco 
dientes. Corola biLibiada : el superior partido en dos; 
el inferior mncbo mayor partido en tres lacinias , la 
intermedia mayor. F'damejitos escondidos en el labio 
superior : las cuatro anteras forman una cruz antes de 
espeler el polen. Germen cuadrífido : un estilo con dos 
estigmas. Cuatro Semillas. 
GARDOCHIA. 
Corola de dos labios ; el superior erguido , escota-
do , y romo : la lacinia intermedia del labio inferior 
cóncava. Anteras acorazonadas y mellizas. Semillas da 
tres esquinas. 
HYSSOPUS. 
. Cáliz tubuloso y estriado. Corola de dos labios : el 
superior recto, corbo, y bendido en dos lacinias^ v 
el inferior en tres; de las cuales la intermedia es ma-
yor escotada y festonada. Estambres rectos distantes. 
Germen partido en cuatro : estigma biíido. Cuatro 
Semillas. 
MENTHA. 
Cáliz permanente, tubuloso, con cinco dientes. 
Corola tubulosa , mas larga que el Cáliz con cuatro 
divisiones casi iguales; la superior biíida. /sVía/Aí/yn^ 
dereclios. Germen quadrifido : un estilo con dos estig-
mas. Cuatro Semillas. 
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SIDER1TIS. 
Cáliz tubuloso con cinco dientes agudos casi igua-
les. Coro/a bilabiada : el superior derecho ^ estrecho^ 
partido en dos lacinias; el inferior en tres, la inter-
media redondeada, y festonada. Los Filamentos den-
tro del tubo de la Corola. Gérnien cuadrifido: estilo 
filiforme: dos estigmas \ el superior truncado^ y en-
vainado por el inferior. Cuatro Semillas. 
L A V A N D U L A . 
Cáliz de una pieza con cinco dientes apenas visi-
bles. Corola vuelta lo de arriba aba jo ^  con el limbo 
partido en cinco lacinias casi iguales y abiertas : el tu- i 
bo mas largo que el Cáliz. Germen partido en cuatro: 
un estilo 3 un estigma obtuso y partido en dos. Cuatro 
Semillas aovadas. 
TEUCRIUM. 
Cáliz partido en cinco. Corola de dos labios; el su-
perior hendido en dos, y tan corto, que apenas se 
descubre, el inferior grande, partido en tres lacinias; 
la intermedia mayor ^ redondeada. C U Ü X Y O Estambres 
en arco. Germen partido en cuatro : dos estigmas del-
gados. Cuatro Semillas casi redondas. 
A J U G A . 
Cáliz con el labio superior muy pequeño 5 y los 
estambres mas largos que él. 
PHLOMIS. 
Bajo de cada Verticilo hay un Involucro de mu-
chas bracteas lineares ó filiformes. Cáliz tubuloso. 
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pentágono, con cinco dientes. Corola de dos labios; 
el superior aovado, cóncavo, comprimido^ y afelpado; 
el inferior partido en tres lacinias, las laterales cortas 
y agudas; la central mayor, partida en dos. Gér/neji 
partido en cuatro: el estigma bifido y desigual. Cuatro 
Semillas oblongas casi triangulares. 
BETOMGA. 
Cáliz tubuloso , partido en la parte superior en cin-
co dientes agudos. Corola boquiabierta^ con el hibo 
ó cilindrico, ó embudado ; el labio superior derecho; 
el inferior ancho, partido en tres lacinias, la interme-
dia escotada. Estambres un poco mayores que el tubo 
de la Corola. Cuatro Semillas. 
LAMIUM. 
Corola con el labio superior entero > arqueado : el 
inferior hendido en dos lóbulos, y la garganta denta-
da en ambas partes por su m.irgen. 
GALEOPSIS. 
Corola con el labio superior algo recortado , y ar-
queado : el inferior con dientes encima. 
STACH1S. 
Cáliz tubuloso con cinco dientes aleznados casi 
iguales. Corola de dos labios, el superior derecho , es-
cotado ; y el injerior partido en tres lacinias , la inter-
media mayor, escotada. Estambres que se revuelven 
hacia fuera fecundado que es el Germen que está 
partido en cuatro: estigma biíido, agudo. GmUvo Semi-
llas aovadas y anguladas. 
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N E P E T A . 
Cáliz tubuloso con cinco dientes. Corola de dos 
labios con la entrada descubierta y cordiforme; el la-
bio superior derecho casi redondo y escotado; el in-
ferior de tres lacinias ^  la central grande redonda y 
festonada; las laterales cortas con el borde revuelto. 
Gérmen partido en cuatro : estigma bííido^ agudo. Cua-
tro Semillas aovadas. 
SATUREJA. 
Corola con las lacinias casi iguales; los estambres 
están apartados. 
B A L L O T A . 
Bajo de cada verticilo hay un Involucro de ho-
juelas lineares. Cáliz tubuloso ^  en taza^ con diez es-
trias ^ y cinco dientes. Corola de dos labios; el supe-
rior aovadocóncavo., y festonado ; el inferior partido 
en tres lacinias, la central escotada. Estambres que se 
doblan hacia fuera fecundado el Gérmen que está par-
tido en cuatro. Estigma bífido. Cuatro Semillas solita-
rias. 
MARRUBIUM. 
Cáliz en forma de salvilla^ rígido, y con diez es-
trias. Corola bilabiada, con el labio superior derecho, 
y hendido en dos partes. 
M O L U C E L L A . 
Cáliz permanente, campanudo con el borde espi-
noso. Corola boquiabierta , su tubo y boca pequeña; 
el labio superior en bóbeda; el inferior partido en tres 
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lacinias, la intermedia mayor y escotada, Gerwiez? par-
tido en cuatro: un estilo con su estigma bífido. 
Q/cdiceó c)e c)oó ícdbioé. 
S G U T E L L A R I A . 
Cáliz tubuloso con la boca casi entera, con una 
escama en el labio superior. Corola boquiabierta ] su 
tubo corvo en la base^ su boca larga y comprimida: 
el labio superior en bóbecla con dos dientes en la par-
te inferior : el inferior mas ancbo, y escotado. Génnen 
partido en cuatro con un solo estilo: estigma sencillo 
y puntiagudo. Cuatro Semillas encerradas en el Cáliz 
tapado con la escama, 
THYMUS. 
'« Cáliz tubuloso, partido hasta la mitad en dos la-
bios : su base cerrada con pelos : el labio superior mas 
ancho con tres dientes; el inferior de dos. Corola bo-
quiabierla; el labio superior levantado,, escotado; el 
inferior mas largo, partido en tres lacinias, la inter-
media mas ancha. Génnen partido en cuatro : un esti-
lo filiforme con estigma bífido. Cuatro Semillas casi 
redondas. 
OGYMUM, 
Cáliz monofilo, de dos labios; el superior orbicular 
llano, y ancho : el inferior de cuatro dientes agudos. 
Corola boquiabierta inversa ; el labio superior partido 
en cuatro lacinias, el opuesto mas largo y angosto. De 
los cuatro Filatnejitos yáos de ellos con prolongaciones 
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en la base. Germen partido en cuatro: un estilo con 
estigma bííido. Cuatro Semillas desnudas. 
P R U N E L L A . 
Cáliz permanente^ de dos labios; el superior llano, 
anclio ^ truncado j con tres dienteciíos; el inferior mas 
estrechoj agudo, y hendido en dos. Corola boqui-
abierta ; su tubo cilindrico; el labio superior cóncavo,, 
entero é inclinado ; el inferior revuelto, obtuso, par-
tido en tres lacinias, la intermedia mas ancha , y fes-
tonada. Filamentos ahorquillados en el ápice, é igual 
número de anteras insertas en el ápice de una de las 
ahorquiliaduras. Un Germen partido en cuatro: un 
estilo con dos estigmas. Cuatro Semillas. 
C L E O . M A . 
Cáliz, Corola, Estambres, Germen y estilo, como 
en la antecedente. Estigma cuadrífido, 
TRICHOSTEMA. 
Corola con el labio superior arqueado • y los Es -
tambres mas largos. 
D R A C O C E P H A L U M . 
Cádiz permanente, tubuloso. Corola de dos labios, 
con el tubo delgado, y largo: \a garganta ancha, hin-
chada , abierta , y algo comprimida ; el labio superior 
en bóbeda, el inferior partido en tres lacinias, la in-
termedia mayor, colgante, y escotada. Germen cua-
drífido: estigma bifido. Cuatro Semillas desnudas. 
ORIGANUM. 
Flores espigadas con bracteas^ empizarradas ^ ao-
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vadas5 á manera ele Involucro. Cáliz desigual, vario. 
Corola boquiabierta; su labio superior derecliOj llano 
escotado : el inferior partido en tres lacinias casi igua-
les. Gérmen cuadrífido: estigma ligeramente bííido. 
Cuatro Semillas. 
GLINOPODIUM. 
Involucro de muchas cerdas colocado bajo el ver-
ticilo. 
T H Y M B R A . 
Cáliz casi cilindrico, de dos labios, señalado por 
una y otra parte con una línea vellosa. Estilo medio 
hendido en dos lacinias. 
MELITTIS. 
Cáliz mas ancho que el tubo de la Corola ; el labio 
superior de esta es plano; el inferior recortado, y las 
anteras cruzadas. 
MELISSA. 
Cáliz árido, casi plano por cima; con el lóbulo su-
perior algo levantado. Corola con el labio superior ca-
si arqueado, hendido en dos partes; y el inferior con 
el lóbulo del medio de figura de corazón. 
HORMINÜM. 
Cáliz campanudo, con cuatro lacinias casi iguales; 
la quinta mayor y escotada. 
PRASIUM. 
Cuatro Baj as de una semilla. 
PHRIMA. 
Una Semilla sola. 
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GASTILLEJA. 
Cáliz monofilo ^ tubuloso , que se rasga longitudi-
nalmente. Corola boquiabierta • y el labio inferior con 
dos glándulas tubulosas. Cápsula de dos celdillas con 
el disepimento opuesto y de muchas Semillas. 
MENDOZIA. 
Dos Nectarios á manera de anillos. Urupa de una 
Semilla. 
OBOLARIA. 
Cáliz hendido en dos. Corola campanuda ^ hendida 
en cuatro lacinias. Estambres que salen de las subdi-
visiones de la Corola. Cápsula de una celda de dos 
ventallas con muchas Semillas. 
OROBANGHE. 
Cáliz de dos hendeduras. Corola boquiabierta, de 
cuatro lacinias. Una glándula colocada bajo el Gér-
men. Cápsula de una celdilla, de dos ventallas , y mu-
chas Semillas. 
HEBEUSTREITA. 
Ccdiz dos veces escotado y hendido por debajo. 
Corola con un labio ascendente y hendido en cuatro 
partes. Estambres insertos en el borde de la Corola. 
Cápsula de dos Semillas. 
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TO REÑIA. 
Cáliz de dos labios y con ei superior de tres puntos. 
Filamentos inferiores con un ramito estéril. Cápsula 
de dos celdillas. 
AGHANTHUS. 
Cáliz de dos hojuelas. Corola de un labio, inclina-
da j y hendida en tres lacinias. Anteras vellosas. Cap-
sula de dos celdillas. 
DOMBEYA. 
Cáliz que tiene un cornezuelo en el dorso del labio 
superior. Corola de dos labios; el superior en forma 
de morrión5 y el inferior con dos dientecillos muy pe-
queños. 
PREMNA. 
Cáliz de dos lóbulos. Corola hendida en cuatro 
partes. Baja pedicelada j de una celdilla y muchas 
Semillas. 
HALLERIA. 
Cáliz de tres hendeduras. Corola hendida en cua-
tro lacinias con el labio superior mas largo. Filaineníos 
mas largos que la Corola. Baja de dos celdillas. 
SELAGO. 
Cáliz hendido en cuatro. Corola con el lóbulo ca -
pilar, casi igual. Una ó dos Semillas. 
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L1PPIA. 
Cálk de cuatro dientes^ casi redondo, derecho, 
comprimido, y membranoso. Corola asalvillada. Cáp-
sula recta, de una celda, con dos ventallas, y dos 
Semillas, la una con dos cajitas. 
L A T R I A . 
Cáliz de cuatro hendeduras. Corola enmascarada. 
Una Glándula deprimida colocada en la base de la 
sutura del Gérmen. Cápsula de una celdilla. 
T3ARTHSIA. 
Cáliz de dos lóbulos, escotado, y de color. Corola 
enmascarada, menos colorada que el cáliz, con el la-
bio superior mas largo que este. Cápsula de dos celdas. 
EUPHRASIA. 
Cáliz cilindrico , de cuatro hendeduras. Corola en-
mascarada, cinteras inferiores espinosas por un lado. 
Cápsula de dos celdillas entre aovadas y oblongas. 
R1NANLHUS. 
Ccdiz ventrudo de cuatro lacinias. Corola enmasca-
rada. Cápsula aplastada, y de dos celdas. 
M E L A M P Y R U M . 
Cáliz hendido en cuatro partes. Corola enmascara-
da , con el labio superior comprimido, y muy plegado 
por su margen. Cápsula de dos celdillas ^  oblicua , que 
se abre por una parte. Dos Semillas gibosas. 
SGWALBEA. 
Cáliz hendido en cuatro lóbulos ; el superior muy 
pequeño , y el inferior muy grande y escolado. Coro-
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la enmascarada. Cápsula de dos celdillas. 
BAULERIA. 
Cáliz dividido en cuatro partes. Coro/^ z infundíbu-
liforme. Cápsula de cuatro ángulos , de dos celdillas^ 
de dos ventallas y con Semillas de dos en dos. 
LO ESE LIA. 
Cáliz de cuatro hendeduras. Corola con todas las 
lacinias ladeadas. Estambres opuestos al pétalo. Cáp-
sula de tres celdillas. 
GMELINA. 
Cáliz de cuatro ó cinco dientes. Corola campanu-
da, hendida en cuatro lacinias. Las dos Cuteras dividi-
das en dos partes. Dos Semillas. SDrupa con la nuez de 
dos cajitas. 
L A N T A N A . 
Cáliz de cuatro dientes poco manifiestos. Corola 
asalvillada. Estigma ganchoso. 
AVICENA. 
Cáliz dividido en cinco parles. Corola de dos la-
bios, el superior cuadrado. Cápsula correosa de fi<ru-
ra casi romboidal, y con una Semilla. 
TOZZIA. 
Cáliz de cinco dientes. Corola asalvillada. Cápsu~ 
la glovosa , de una celdilla , y con una Semilla. 
LIMOSELLA. 
Cáliz de cinco hendeduras. Corola campanuda hen-
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dida en cinco parles. Cápsula de una celdilla , con clos 
ventallas y muchas Semillas. 
B R O W A L L I A . 
Cáliz de cinco dientes. Corola asalvillada con el 
borde hendido en cinco partes , igual, abierto , y con 
su ombligo cerrado. Dos Anteras mayores que las otras 
dos. Cápsula de una celdilla. 
LINDERNIA. 
Cáliz partido en cinco lacinias. Corola bilabiada, 
con el superior cortísimo. Los dos Estambres interio-
res con un diente terminal: la antera casi lateral. Cáp-
sula de una celda. 
V A N D E L L I A . 
Cáliz de cuatro ó cinco lacinias. Corola bilabiada. 
Los Filamentos esteriores que salen del disco del labio 
de la Corola : anteras unidas en pares. Cápsula de una 
celdilla ; y con muchas Semillas. 
GESNERIA. 
Cáliz de cinco hendeduras. Corola encorvada ha-j 
cia dentro y hácia atrás. Cápsula bajo el Cáliz '} y de 
dos celdillas. 
SGROPHULARIA. 
Cáliz partido en cinco lacinias. Corola bilabiada^ 
desigual: su tubo glovoso é hinchado : los labios cor-
. tos \ el superior de dos lacinias derechas^ en cuya su-
perficie interior se observa casi siempre una escama ; el 
inferior de tres lacinias ; dos laterales abiertas : la in-
termedia revuelta. Anteras de dos celditas. Gérmen 
T O M . II. 9 
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aovado : un estilo con estigma sencillo. Caja aovado-
puniiagnda, "de dos celdillas , dos ventallas con dia-
fragma doble , y muchas Semillas. 
STEMODIA. 
Cáliz de cinco lacinias. Corola bilabiada. Gada//¿z-
mento hendido en dos lacinias con dos anteras. Cáp-
sula de dos celdillas. 
GELSIA. 
Cáliz partido en cinco lacinias. Corola en rueda. 
Filamentos barbados. Cápsula de dos celdillas. 
HEMIMERIS. 
Corola en rueda , con una lacinia mayor de figu-
ra de corazón al revés. Un hojito nectarifero en las 
lacinias. Cápsula de dos celdillas ^ con la una de ellas 
mas gibosa. 
SIBTHORPIA. 
Cáliz partido con cinco lacinias. Corola en rueda 
dividida en cinco pétalos desiguales. Estambres en pa-
res apartados. Cápsula comprimida orbicular , y de 
dos celdillas con su disepimcnto transversal. 
CAPPARIA. 
Cáliz partido en cinco lacinias. Corola campanuda,, 
hendida en cinco partes , y aguda. Estigma acorazona-
do. Cápsula de dos ventallas ^ y de dos celdillas , y 
muchas Semillas. 
DIGITALIS. 
Cáliz de cinco lacinias. Corola campanuda con su 
tubo angosto; y el borde partido en cuatro lacinias 
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corlas y desiguales. Gérmen puntiagudo : un estilo con 
estigma agudo. Caja aovado-punliaguda^ de dos celdas^ 
y dos ventallas bífidas al abrirse. 
BIGINONIA. 
Cáliz casi tubuloso ^ con algunas divisiones cortas. 
Corola campanuda ó infundíbuliforme ; su tubo algo 
corvo en la base., y luego ventrudo , el borde abierto, 
partido en cinco lacinias obtusas, y algo desiguales. 
Anteras oblongas , revueltas como si hubiera dos en 
cada Filamento. Gérmen oblongo: estilo filiforme. Es-
tigma en cabezuela. Caja de varias formas, de dos cel-
das, y de dos ventallas. Semillas empizarradas ^ com-
primidas y aladas. 
V I R G U L A R I A . 
Corola irregular casi campanuda y encorvada. A n -
teras añecbadas. Estigma con la lacinia superior que 
medio envayna á la otra. Cápsula de dos celdillas. 
EGGREMOGARPUS. 
Corola casi tubulosa, estrechada por arriba , y por 
abajo. Nectario de hechura de taza. Cápsula de una 
celdilla. Semillas guarnecidas por un ribete orbicular. 
R U E L L I A . 
Cáliz partido en cinco lacinias lineares. Corola tu-
buloso-campanuda, con el borde partido en cinco la-
cinias desiguales. Gérmen aovado : estigma partido en 
dos. Caja algo comprimida, aguda por ambas estremi-
dades, de dos celdas, y dos ventallas. E l Diafragma es 
opmsio á ellas, el cual se rompe de arriba abajo en 
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dos^ donde están las Semillas orbiculares asidas á dien-
tes cortos, 
SALPIGLOSSIS. 
Corola infundíbuliíbrme. Estilo ensanchado hacia 
arriba, lingüiforme, llano, y con un dienteciLo á ca-
da lado. Cápsula de dos celdillas. 
BUGHNERA. 
Cáliz de cinco dientes poco manifiestos. Corola 
asalvillada con el borde hendido en cinco lóbulos igua-
les, y de figura de corazón al revés. Cápsula de dos 
celdillas. 
ERINUS. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola con el borde hen-
dido en cinco partes iguales ,^ escotadas - y el labio su-
perior muy corto ^  y redoblado. Cápsula de dos cel-
dillas. 
PETREA. 
Cáliz muy grande, y de color, partido en cinco 
lacinias. Corola en rueda , menor que el Cáliz. Cáp-
sula de dos celdas. Semillas solitarias. 
H i t K T V T T T - r . 
Mx\NULEA. 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola con el bor-
de partido en cinco lacinias aleznadas; y las cuatro su-
periores mas arrimadas. Cápsula de dos celdillas j y 
con muchas Semillas. 
GOMARA. 
Corola con las lacinias convexas. Nectario de he-
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chura de taza , y membranoso. Estigmas en cabezue-
la. Cápsula de dos celdillas. 
USTERIA. 
Cáliz partido en cinco lacinias. Corola campanuda 
con el borde partido en cinco lacinias escotadas. Base 
de los filamentos callosa. Dos Gérmenes unidos: un so-
lo estilo, y un estigma. Dos Cajas pegadas, y cada una 
se abre por el ápice en cinco ventallas. Dos Receptá-
culos carnosos pegados uno á otro en cuya superfi-
cie convexa están las Semillas aovadas. 
ANTIRRHINUM. 
Cáliz partido en cinco lacinias , las dos inferiores 
algo distantes. Corola enmascarada, cuya boca está 
cerrada y el paladar prominente y el labio superior 
partido en dos lacinias ; el inferior en tres : el tubo 
hinchado. Caja jorobada en la base con tres agujeros 
en la parte superior. 
LINARIA. 
Cáliz de cinco lacinias, las dos inferiores algo dis-
tantes. Corola enmascarada^ con el labio superior par-
tido en dos lacinias, y el inferior en tres: el tubo hin-
chado y terminado por bajo en un Espolón. Caja de 
dos celdas ^  y muchas Semillas , con dos agujeros en 
el ápice } y varias válbulas. 
COLUMNEA. 
Cáliz de cinco lacinias. Corola bilabiada , con el 
labio superior arqueado , entero ^ y giboso por la base. 
•Anteras unidas. Cápsulas de dos celdillas. 
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GERARDIA. 
Cáliz de cinco hendeduras con dos labios ; el in-
ferior partido en tres lóbulos escotados ^ y el del me-
dio partido en otros dos. Cápsula de tres celdillas, que 
se abre. 
PEDIGULARIS. 
Cáliz hendido en cinco partes. Corola enmascara-
da. Cápsula de dos celdillas j oblicua, que remata en 
punta rígida. Semillas cubiertas por una telita. 
M1MULUS. 
Cáliz prismático ^ de cinco dientes. Corola de dos 
labios , con el superior muy doblado por sus lados. 
Cápsula de dos celdillas , y con muchas Semillas. 
DODARTIA. 
Cáliz con cinco dientes. Corola enmascarada , con 
el labio inferior al doble mas largo. Cápsula glovosa, 
de dos celdillas. 
CHELONE. 
Cáliz con cinco lacinias derechas. Tubo de la Co-
rola cilindrico : Garganta hinchada : borde de dos la-
bios el superior obtuso hendido en dos lacinias ; el 
inferior en tres. Cuatro Filamentos que nacen de uno 
de los tubérculos aovados,, y rudimento del quinto. 
Germen aovado ; estilo filiforme : estigma obtuso. Ca-
ja aovada , de dos celdas opuestas al diafragma ; y en 
estas el Receptáculo lleno de Semillas , con margen 
membranosa. 
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SESAMUM. 
Cáliz partido en cinco lacinias. Corola campanuda 
hendida en cinco lóbulos, con el de mas abajo mayor. 
Budimento de un quinto filamento. Estigma lanceola-
do. Cápsula de cuatro celdillas. 
ESGOBEDIA. 
Cáliz aovado, y de diez esquinas. Anteras añechn-
das con las esquinas posteriores aleznadas. Estigma en-
tre arrugado j ondeado. Cápsula de dos celdillas. Se-
millas dentro de vegiguillas. 
MARTYNIA. 
Cáliz de cinco lacinias. Corola casi campanuda con 
el ¿«/70 hinchado, y el borde partido en cinco lacinias, 
de las cuales la inferior es cóncava y festonada. Rudi-
mento de un quinto estambre. Gérmen prolongado : es-
tilo corto: estigma de dos gajos. Caja terminada en un 
pie largo en arco, la cual tiene una cresta en el saleo 
superior. Se abre en dos ventallas, y tiene cinco cel ' 
dillas. 
GRANIOLARIA. 
Cáliz de la flor doble : el Periantio de cuatro ho-
juelas. Espata de una pieza. Corola asalvillada, con el 
tubo muy largo. Cápsula de cinco celdillas. 
P E D A L I U M . 
Cáliz partido en cinco lacinias. Corola casi boqui-
abierta con el borde hendido en cinco partes. Nuez 
corchosa con espinas ^ de cuatro ángulos , de dos cel-
dillas. Semillas de dos en dos. 
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L I N ^ A . 
Cáliz doble j el del fruto de cuatro hojuelas; el de 
la flor partido en cinco lacinias , j encima del Ger-
men: Corola campanuda. Baja de tres celdillas. 
BONTIA. 
Cáliz de cinco lacinias. Corola de dos labios con el 
inferior partido en dos lacinias y revuelto. 2)rupa aova-
da con su ápice oblicuo. Semilla una sola 9 y plegada. 
GORISUTIA. 
Cáliz de cinco dientes. Corola bilabiada. Estam-
bres mas largos que la Corola. Estilete muy largo. 
Baja de una semilla. 
GLERODENDRUM. 
Cáliz campanudo ^ hendido en cinco partes. Coro-
la bilabiada con el tubo delgado, y el borde partido 
en cinco lacinias iguales. Estambres muy largos pues-
tos entre las lacinias que están muy abiertas. Baja 
de una semilla. 
V O L K A M E R I A . 
Cáliz de cinco hendeduras. Corola con las lacinias 
ladeadas. Baja con dos semillas , y estas con dos ca-
juas. 
C I T H A R E X Y L O N . 
Cáliz de cinco dientes en forma de campana. Co-
rola entre figura de embudo y de rueda • con sus la-
cinias vellosas por cima , é iguales. Baja de dos Se-
millas } y estas de dos Cajitas. 
• . 
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OVIEDA. 
Cáliz liendiclo en cinco partes. Corola con el tubo 
cilindrico encima del Germen } y larguísimo. Baja 
glovosa j de dos Semillas. 
MILINGTONIA. 
Cáliz con su margen redoblado. Corola muy larga 
con el borde hendido en cuatro partes. Anteras divi-
didas en dos lacinias envainadoras. Pericarpio YAINA. 
V I T E X . 
Cáliz tubuloso, pequeño, con cinco dientes. Coro-
la con su tubo cilindrico, y el borde partido en cinco 
ó seis lacinias desiguales. Un Gérmen glovoso: dos es-
tigmas. Una Baja glovosa J algo seca , con cuatro cel-
das , y cuatro Semillas aovadas. 
DÜRANTA. 
Cáliz hendido en cinco partes. Corola algo bilabia-
da con el tubito encorvado. Baja de cuatro Semillas, 
y estas de dos cajitas. 
J3ESLERIA 
Cáliz con cinco lacinias. Covola desigual. Baja de 
una celdilla, y muchas Semillas. 
mOBAJNGHE. 
Cáliz de siete hojuelas. Corola de un labio. Cáp-
sula de dos celdillas, y con muchas Semillas. 
TOM. u. 10 
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TUMBERGIA. 
Cáliz doble, el esterior de dos hojuelas; y el in-
terior partido en muclias lacinias. Corola campanuda. 
Cápsula de dos celdillas. 
GYMBARIA. 
Cáliz de cinco dientes. Corola bilabiada. Cápsula 
de figura de corazón; y de dos celdillas. 
MEGHARDONIA. 
Cáliz de siete hojuelas. Corola casi bilabiada. Cáp-
sula de una celdilla. 
G A L Y T R I P L E X . 
Cííliz triple, y el medio partido en tres lacinias. 
Corola irregular. Cápsula de dos celdillas. 
> 
MELIANTHUS. 
Cáliz de cinco hojuelas, la inferior gibosa. Coro-
la de cuatro pétalos, que constituyen el labio inferior» 
con un Nectario áebü\o de los inferiores. Cápsula de 
cuatro celdillas. 
• 
• 
01 
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L A M B E R T I A . 
Cáliz caedizo j enipizarraclo de muchas escamas^  
las esteriores menores. Corola tubulosa, algo ventru-
da ^  partida en cuatro lacinias libres lineares ^ y escava-
das hacia su vértice. Filamentos muy cortos insertos en 
las escavaciones de los pétalos , y anteras oblongas. 
Germen aovado, metido en una membrana cilindrica. 
Estilo aleznado , cuadrangular ; estigma agudo. Caja 
aovada por bajo con tres cuernecillos arriba, dos de 
ellos mas largos y contiguos, de una celda, dos ven-
tallas, y dos semillas orbiculares con ribete. 
- , .. . imou 19 neo wmBaijJ JA<V.OO .O1» 
PROTEA. 
Ccdiz propio de una pieza en forma de unn de las 
escamas de la pifia. Corola tubulosa , de cuatro lacinias 
lineares^, escavadas en el ápice, donde están los cuatro 
estambres. Estilete capilar. 77^/??« en forma de clavo. 
Nuez pequeña con una almendrita oblonga. 
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G L O V U L A R I A . 
Cáliz común apiñado: propio tubuloso y bajo el 
Germen. Las Corolitas con el labio superior dividido 
en dos partesy el inferior en tres. Receptáculo esca-
moso, ó con pajas. 
ALOYSIA. 
Cáliz con cuatro dientes agudos y desiguales. Co-
rola con el tubo mas largo que el Cáliz, hendida en 
cuatro lacinias revueltas ondeadas y recortadas por 
sus márgenes, 
GEPHALANTHUS. 
Cáliz común ninguno : el propio encima del Gér-
men á manera de embudo. Receptciculo glovoso. Se-
milla una y lanuda. 
DIPSAGUS. 
Cáliz común de muchas flores j y muchas hojuelas, 
permanente. Cáliz propio doble ^  adherente, casi ente-
ro. Corola tubulosa con el borde partido en cuatro la-
cinias. Estambres mas largos que la Corola, Estigma 
obtuso. Receptáculo cónico y pajoso. Semilla prolon-
gada, coronada por el Cáliz. 
SCABIOSA. 
Cáliz común multiíloro, compuesto de muchas ho-
juelas en uno ó varios órdenes. Cada Jlor tiene dos cá-
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lices adlierentes; el esterior membranoso con pliegues: 
el interior con aristas. Corola tubulosa con el borde 
parlido en cuatro ó cinco lacinias. Estambres insertos 
en la Corola. Estigma obtuso y escotado. Una Semi-
lla coronada por el Cáliz propio. 
KNAUTJA. 
Cáliz común cilindrico ^  sencillo compuesto de bo-
juelas aleznadas dentro del cual bay algunas flores. Ca-
da una de estas tiene dos Cálices propios adherenles 
muy cortos; el esterior de dos ó mas lacinias dentadas; 
y el interior de una pieza, con mucbas divisiones pe-
losas. Corola de una piezatubulosa, partida en cua-
tro lacinias; la esterior mayor. Filamentos mas largos 
que la Corola insertos en el tubo de esta con anteras 
oblongas: estigma bífido. Semilla tetrágona, coronada 
con los cálices adlierentes. 
A L L I O M A . 
Cáliz común oblongo, sencillo de tres flores. Cáliz 
propio poco formado y encima del Germen. Corolitas 
irregulares. Jieceptáculo desnudo. 
A G U A R T I A . 
Cáliz campanudo. Corola en rueda con las lacinias 
lineares; y Baja de muchas semillas. 
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CALLICARPA. 
Ccdiz de cuatro hendeduras. Corola lo mismo. Ba-
ya de cuatro Semillas. 
/FGIPHILA. 
Cáliz de cuatro dientes. Corola nsalvillada con el 
limbo hendido en cuatro partes. is>íz7e/e medio hendi-
do en dos lacinias. Baja de cuatro Semillas. 
PALTORIA. 
Cáliz muy pequeño, y hendido en cuatro lacinias. 
Corola en rueda. Estigma grande, y de cuatro esqui-
nas. Baja de cuatro celdillas. Semillas solitarias. 
SCOPARIA. 
Cáliz dividido en cuatro partes. Corola en rueda^ 
y hendida en cuatro lacinias. Cápsula de una celdilla 
de dos ventallas, y con muchas Semillas. 
GENTUNGULUS. 
Cáliz de cuatro hendeduras. Corola lo mismo, y 
en rueda. Estambres cortos. Cápsula de dos celdillas^ 
que se abre al través. 
PLAINTAGO. 
Cáliz libre, permanente, cuadrífido. Corola de una 
pieza, permanente; su tubo cilíndrico-giovoso ] y el 
borde partido en cuatro lacinias puntiagudas^ revuel-
tas. Filamentos mas largos que la Gorola,, con anteras 
aovadas , comprimidas. Estigma agudo. Caja aovada 
de dos celdillas que se abre transversalmenle en dos 
ventallas. Semillas oblongas. 
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P O L Y P R E M U M . 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola en rueda , hendi-
da en cuatro lóbulos de hechura de corazón al revés. 
Cápsula comprimida ^ escotada ^ y de dos celdas. 
E U D D L E I A . 
Cáliz de cuatro hendeduras. Corola lo mismo. Es -
tamhres que salen de las incisiones de la Corola. Cap-, 
sida de dos sulcos^ de dos celdas y muchas Semillas. 
EXAGÜM. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola hendida en cuatro 
partes con el tubo glovoso. Cápsula de dos celdillas, 
de dos sulcos^ muchas Semillas, y que se abre por su 
ápice. 
PENDA. 
Cáliz de dos hojuelas. Corola á manera de campa-
na. Estilete de cuatro ángulos. Cápsula cuadrangular_, 
de cuatro celdas; y ocho semillas. 
BLiERIA. 
Cáliz dividido en cuatro partes. Corola hendida 
en cuatro lacinias. Estambres insertos en el receptácu-
lo. Cápsula de cuatro celdillas que se abre por las 
esquinas y con muchas Simientes. 
$ m$ mi ftmw f m un ttnwt 
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P A V E T T A . 
Cáliz de cuatro dientes. Coro/a infundíbuli forme 
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encima del Górmeri. Estigma encorvado. Baya de dos 
Semillas. 
IXORA. 
Cáliz partido superiormente en cuatro lacinias l i -
hres permanentes. Corola tubulosa^ con el borde par-
tido en cuatro lacinias. Anteras casi sentadas sobre la 
garganta de la Corola. Estilete mas corto que el tubo; 
estigma de dos hojuelas. Baya seca ^  bilocular de dos 
Semillas. 
PETESIA. 
Cáliz de cuatro dientes. Corola infundíbuliforme. 
Estigma hendido en dos partes. Baja de dos celdas_, 
y muchas Semillas. 
CONDALIA. 
Cáliz de cuatro dientes. Coro/cz infundíbuliforme. 
Baja de dos celdillas hueca^ y esponjosa. Semillas de 
hechura de lentejas, y libres de pulpa. 
GATESTJEA. 
Cáliz de cuatro dientes. Corola infundíbuliforme, 
y muy larga^ Estambres dentro de la garganta de la 
Corola. Baja de muchas Semillas. 
MITGHELIA. 
Cáliz de cuatro dientes. Dos Corolas encima del 
Gérmen. Cuatro Estigmas. Baja hendida en dos par-
les con cuatro Semillas. 
HYDROPH1LAX. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola infundíbuliforme. 
Fruto con dos ángulos, y una Semilla. 
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HEDYOTIS. 
Cáliz partido en cuatro. Corola infundíbuliforme. 
Cápsula melliza, que se abre por el ápice., y de mu-
chas Semillas. 
OLDENLANDIA. 
Cáliz partido en cuatro. Corola acañutada. Cáp-
sula melliza^ de muchas Semillas, y que se abre por 
entre los dientes. 
GONZALAGUNIA. 
Cáliz muy pequeño campanudo y de cuatro dien-
tes. Corola infundíbuliforme. Pericarpio á manera de 
Baya de cuatro esquinas poco señaladas, y que encier-
ra cuatro frutos huesosos de muchas Semillas y que no 
se abren. 
MANETIA. 
Cáliz de ocho hojuelas. Coróla hendida en cuatro 
partes. Cápsula bajo de la flor con semillas apiñadas, 
y redondas^ con una mas pequeña en el centro. 
SANGU1SOBA. 
Cáliz de dos hojuelas. Corola llana. Germen entre 
el Cáliz y la Corola. Cápsula de cuatro esquinas. 
HOUSTONIA. 
Cáliz de ciiatro dientes. Corola infundíbuliforme. 
Cápsula de dos celdillas y dos ventallas. 
TOM. II, 11 
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SG ATRITA. 
Cáliz tubuloso, y despuntado. Corola asalvillada. 
Dos Semillas aplastadas y escotadas } dentro de la flor. 
i mítm* 
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RUBIA. 
Corola á manera de campana. Dos Bajas con una 
Semilla cada una. 
G A L I U M . 
Cafe de cuatro dientes. Corola en rueda , partida 
en cuatro lacinias. Estambres mas cortos que la Coro-
la. Gérmen mellizo > con un estilo partido en dos es-
tigmas glo vosos. 
A S P E R U L A . 
Cáliz de cuatro dientes caedizos. Corola infundí-
buliforme | su tubo largo , y el borde partido en cua-
tro lacinias revueltas. Filamentos insertos en el ápice 
del tubo. Estilo partido en dos^ con estigmas en cabe-
zuela. Dos Semillas reunidas por los tegumentos. 
SHERARDIA. 
Corola iníundíbuliíbrme. Frutos coronados. Dos 
Semillas con tres dientes cada una. 
SPERMAGOCE. 
Corola infundíbuliforme. Fruto coronado. Dos 
Semillas con dos dientes cada una. 
.'¿uíl&imv ¿oh \ t tftttüiisa ?ob v A u ^ v i 
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KNOXIA. 
Cáliz con una hojuela mayor que las demás. Coro-
la infundíbuliforme. Dos Semillas asulcadas. 
DIODIA. 
Corola infundíbuliforme. Fruto de cuatro esqui-
nas coronado ^ y de dos celdillas con dos Simientes ca-
da una. 
CRUCIANELA. 
Corola en embudo : su tubo filiforme : el borde 
partido en cuatro lacinias puntiagudas mas ó menos 
prolongadas. Fruto desnudo. Semillas lineares. 
NERTERIA. 
Cáliz con el margen muy pequeño. Corola caedi-
za. Baja de dos Semillas. 
SIPHONANTHUS. 
Cáliz partido en cinco. Corola infundíbuliforme 
muy larga. Cuatro Bajas de una Semilla cada una. 
( Es planta estrellada. ) 
\tt& m milita ftuiw® ^ MJffíii 
EPIMEDIUM. 
Cáliz caedizo , de cuatro hojuelas. Corola de cua-
tro pétalos. Cuatro Nectarios en forma de cubilete re-
costados encima de los pétalos. Z7aina de una celdilla. 
SKÍMMIA. 
Cáliz partido en cuatro. Corola con los pétalos 
cóncavos. Baja de cuatro Semillas. 
RHAGOMA. 
Cáliz dividido en cuatro partes. Corola de cuatro 
pétalos frangeados. Cápsula de una celdilla , y una 
Semilla. 
OTHERA. 
Cáliz dividido en cuatro partes. Corola con los pé-
talos aovados y llenos. Estigma sentado. Pericarpio 
Cápsula. 
ORIXA. 
C¿diz partido en cuatro. Pétalos lanceolados y lla-
nos. Estigma cabezudo. Pericarpio Capsula. 
EMBOTHRIUM. 
Cáliz con el borde semicircular. Corola de cuatro 
pétalos espatuladoSj revueltos j y cóncavos en su es-
tremidad. Anteras aovadas y casi siempre sentadas en 
las cavidades de los pétalos. Germen pedicelado ob-
longo \ con estilo rollizo , y encorvado: estigma abro-
quelado casi hemisférico. FOLÍCULO oblongo ^ de una 
celda que se abre longitudinalmente por la parte cor-
va é interior de arriba abajo. Semillas empizarradas, 
comprimidas y aladas. 
LINKIA. 
Cáliz dividido en cuatro. Corola de cuatro pétalos 
lineares j que forman un tubo en la parte inferior y 
luego están abiertos. Anteras sentadas } agudas í de* 
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reclias , insertas en la parte abierta de los pétalos. Ger-
meu peclicelado : estigma abroquelado. Cuatro glándu-
las derechas al rededor del piececilo del germen. 
P T E L E A . 
Cáliz caedizo ^ partido en cuatro lacinias. Corola 
de cuatro pétalos aovado-lanceolados ^ planos. Gérmen 
orbicular. Un estilo corto: dos estigmas. Fruto de dos 
celdas y dos Semillas. 
SAMARA. 
Cáliz dividido en cuatro partes. Corola de cuatro 
pétalos. Estambres metidos en la base de cada pétalo. 
Estigma embudado. 
T A G U A . 
Cáliz de cuatro hendeduras. Corola de cuatro péta-
los , mas cortos que los estambres. Cápsula de dos 
ventallas ^ y una Semilla. 
AMENANNIA. 
Cáliz monofílo j plegado con ocho dientes. Corola 
(que raras veces es perceptible) de cuatro pétalos inser-
tos en el Cáliz. Cápsula de cuatro celdillas. 
BANK SI A . 
Flores agregadas en un receptáculo común en for-
ma, de espiga, cubierto de escamas estoposo-coriáceas} 
comprunidas j dispuestas en dos órdenes. Cáliz par-
cial libre en forma de escama. Coro/íü tubosa ^ partida 
muy profundamente en cuatro lacinias lineares escava-
das en el ápice. Estigma piramidal. Fruto en pina, 
compuesto de cajas leñosas ; comprimidas de dos ven-
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tallas , é igual número de celdas formadas por un dia-
fragma movible , partido hasta la mitad en dos hojitas. 
Semillas solitarias j planas por un lado , convexas por 
el otro , y terminadas por ala. 
H A K E A . 
Cáliz común de muchas escamas cóncavas empi-
zarradas y caedizas. Cáliz parcial ninguno. Corola de 
cuatro pétalos lineares. Anteras aovadas , algo escota-
das por abajo. Germm pedicelado ^  j oblongo. Estig-
ma grueso , puntiagudo. Cápsula de dos ventallas que 
se abre hasta la base de una celdilla , y dos Semillas 
con una ala larga. 
HARTOGIA. 
Cáliz de cinco hendeduras. Corola de cuatro péta-
los estendidos. DRUPA aovada de dos Semillas. 
T R A P A . 
Cáliz de cinco liendeduras. Corola de cuatro pé-
talos. Nuez ceñida con cuatro espinas opuestas , que 
fueron las hojuelas del Cáliz. 
CISSUS. 
Cáliz que ciñe al Germen. Baya de una semilla ce-
ñida con el Cáliz y con la Corola, que está dividida 
en cuatro partes. 
CORNUS. 
Cáliz de cuatro dientes caedizos. Corola de cuatro 
pélalos. Filamentos mas largos que la Corola, con an-
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tcras redondas. Estigma obtuso. Drupa casi glovosa 
con ombligo. Nuez de dos celdas. 
LUDWIGIA. 
Cáliz dividido en cuatro partes. Coro/^ de cuatro 
pétalos. Cápsula de cuatro lados j cuatro celdas; y 
muchas Semillas. 
S ANTALUM. 
Cáliz de cuatro dientes. Corola de cuatro pétalos 
pegados al Gáliz ,¡ ademas de cuatro glándulas. Baya 
de una Semilla. 
STURTHIOLA. 
Cáliz tubuloso con ocho glándulas en su boca. Co-
rola hendida en cuatro. Baja de una Semilla seca. 
K RAMERIA. 
Cáliz ninguno. Corola de cuatro pétalos. Dos Nec-
tarios : el superior dividido en tres lacinias , y el infe-
rior en dos. Anteras con dos agujeritos. Baja seca^ 
erizada, y con una Semilla. 
RIVINIA. 
Cáliz ninguno. Corola de cuatro pétalos ^  y persis-
tente. Baja de una ód/77*//rt áspera en forma de lenteja. 
QUADRIA. 
Corola de cuatro pétalos, con los tres revuelloSj 
y el otro erguido. DRUPA de una Semilla. 
S A L V A D O R A . 
Cáliz de cuatro hendeduras. Coro/a ninguna. Baja 
de una Semilla vestida con una telilla. 
8B 
CAMPHOROSMA. 
Cáliz como jarrito con dos dientes opuestos; y 
otros dos alternos muy pequeños. Corola ninguna. 
Cápsula de una celdilla. 
A L C H E M I L L A . 
Cáliz de oclio endeduras. Corola ninguna. Una Se-
milla encerrada en el Cáliz. 
D O R S T E M A . 
Receptáculo común de una pieza, llano, y canoso, 
en el cual se anidan las Semillas separadas de una en 
una. 
COMETES. 
Involucro de cuatro hojuelas con tres flores. Cáp-
sula de tres frutos. 
SIRIUM. 
Cáliz de cuatro hendeduras. Corola ninguna. Nec-
tario de cuatro lacinias, con que cierra el Cáliz. Es -
tigma hendido en tres partes, y Baja de tres celdillas. 
ACiENA. 
Cáliz de cuatro hojuelas, ^«jr^ seca, de una Semi-
l la , y erizada con espinas vueltas hácia atrás, y de una 
Semilla. 
ISNARDIA. 
Cáliz campanudo, y permanente hendido en cuatro 
partes. Corola ninguna. Cápsula de cuatro celdillas 
ceñida con el Cáliz. 
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E L i E A G N U S . 
Cáliz á manera de campana^ de cuatro hendeduras^ 
con las que alternan los cuatro Estambres insertos ba-
jo las divisiones del Cáliz. Coro/íz ninguna. .Dm/ja lam-
piña. Nuez de una Semilla. 
GONOCARPUS. 
Cáliz ninguno ^ ó colorado y hendido en cuatro. 
Drupa de ocho esquinas, y de una Semilla, 
©ríen M^inia* 
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EUFONIA. 
Cáliz de cuatro hojuelas puntiagudas. Corola de 
cuatro pétalos mas cortos que el Cáliz. Anteras bilo-
culares. Estigmas sencillos. Cápsula aovada , de una 
celda j y dos ventallas con igual número de Semillas. 
HYPECOUM. 
Cáliz caedizo de dos hojuelas. Corola de cuatro pé-
talos ^  dos opuestos mayores con tres almenas; los otros 
dos mas pequeños , bífidos , de cuya base sale como 
una lengüecita aquillada í con bordes frangeados. E s -
tambres aleznados con anteras filiformes derechos. Es-
tigmas obtusos. VAINA con articulaciones^ ó sin ellas. 
HAMAMELIS. 
Cáliz doble. Corola de cuatro pétalos muy larga. 
JVuez de dos celdillas ^ y con dos cuernecitos. 
TOM. n. 12 
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CUSCUTA. 
Cáliz de cuatro hendeduras. Corola monopétala de 
cuatro hendeduras. Cápsula de dos celdillas recortada 
al través en dos mitades, 
GALOPINA. 
Cáliz ninguno. Corola de cuatro hendeduras. Dos 
Semillas desnudas, 
APHANES. 
Cáliz de ocho hendeduras. Corola ninguna. Dos 
Semillas desnudas. 
GRUCITA. 
Cáliz esterior de tres hojuelas : el interior de cua-
tro. Corola ninguna. Una Semilla. 
GOMOZIA. 
Cáliz ninguno. Corola á manera de campana hen-
dida en cuatro partes. Baja de dos celdillas. 
(Drí.m trtntfliuta. 
I L E X . 
Cáliz de cuatro dientes. Corola en rueda. Estilo 
ninguno. Baja de cuatro Semillas. 
GOLDENIA. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Coroinfundíbuliíbrme. 
Cuatro estilos. Fruto de dos celdillas. 
RIQUEURIA. 
Tres Cálices, Corola de cuatro pétalos. Cápsula de 
Li .11 .WIOT 
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cuatro celdillas ^  y coronada con los estiletes. 
SAGINA. 
Cáliz dé cuatro hojuelas. Corola de cuatro pétalos. 
Cápsula de cuatro celdillas^ cuatro ventallas, y mu-
chas Semillas. 
T I L i E A . 
Cáliz de tres hojuelas. Corola de tres ó cuatro pé-
talos iguales. Tres ó cuatro Cápsulas con muchas Se» 
millas. 
M Y G I N D A . 
Ccdiz dividido en cuatro partes. Corola de cuatro 
pétalos. Drupa glovosa. 
POTAMOGETON. 
Cáliz ninguno. Corola de cuatro pétalos. Estilo 
ninguno. Cuatro Semillas sentadas. 
RUPPIA. 
Cáliz ninguno. Corola ninguna. Cuatro Semillas 
con piececito. 
• 
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MIRABILIS. 
te l l iz monofilo , campanudocon cinco dientes. Co-
rola infundíbuliforme , ventruda en la base : borde 
partido en cinco lacinias. Estigma glovoso. Nuez ao-
vado-pentagona ? cubierta por la parte inferior y ven-
truda de la Corola. 
AVE IG E L A. . 
Corola infundíbuliforme. Estigma abroquelado. 
Estilete que sale de la base del Gérmen. Un FRUTO. 
P L U M B A G O . 
Cáliz oblongo, permanente con cinco dientes. Co-
rola infundíbuliforme , cuyo Uibo es mas largo que el 
Cáliz , y el borde partido en cinco lacinias aovadas. 
Cinco escamas en el fondo de la Corola que cubren 
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al germen ; naciendo de cada una de ellas nn filamen-
to con su antera encerrado en el tubo. Génnen aova-
do : estilo sencillo con el estigma partido en cinco l i i -
litos. Cápsula unilocular de cinco ventallas. Una ^e-
milla solitaria y oblonga. 
'• 
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CERINTHE. 
Cáliz permanente partido en cinco lacinias profun-
das ^  derechas y desiguales. Corola tubulosa con el tu-
bo corto y borde ventrudo partido hácia el vértice en 
cinco lacinias: garganta desnuda. Filamentos muy cor-
tos con anteras derechas puntiagudas^ convergentes 
de dos celdas terminadas interiormente en dos punti-
tas cerdosas. Germen partido en cuatro : Estilo tan 
largo como los estambres con su estigma obtuso. Dos 
NUECES lampiñas, de dos celdas^ é igual número de 
Semillas. 
MESSERSGHMIDIA. 
Cáliz permanente, con cinco lacinias. Corola in-
fundíbuliforme con el borde partido en cinco lacinias. 
Filamentos mas cortos ocultos en el tubo de la Corola 
con tfrafmw- aleznadas. Germen aovado: estilo corto: 
estigma en cabezuela. Cápsula casi redonda, obtusa., 
algo comprimida^ con cuatro dientes cerca del vérti-
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ce , divisible en dos hemisferios, cada uno bilocular, 
y de dos Semillas. 
E G K I U M . 
Cáliz partido en cinco lacinias permanentes. Co-
rola campanuda con el borde oblicuo partido en cinco 
lacinias desiguales. Filamentos desiguales^ y desviados. 
Cuatro Gérmenes : un estilo con dos estigmas. Cuatro 
Semillas casi redondas con punta oblicua. 
HELIOTROPIUM. 
Cáliz permanente partido en cinco lacinias. Corola 
liipocrateriforme, cuyo tubo es igual en longitud al 
Cáliz : garganta desnuda, abierta, y el borde algo 
plegadopartido en cinco lacinias redondas^ con las 
cuales alternan cinco dientecitos muy pequeños. E s -
tambres muy cortos insertos en el tubo cerca de la bo-
ca. Gérmen partido en cuatro: un estilo con estigma 
obscuramente bífido. Cuatro Semillas. 
PULMONARIA. 
Cáliz prismático, pentágono con cinco dientes. 
Corola infundíbuliforme, con el tubo cilindrico , y 
el borde partido en cinco lacinias obtusas, y la gar-
ganta desnuda. Filamentos cortos insertos en la gar-
ganta : anteras derechas, convergentes. Estigma ob-
tuso , y escotado. Cuatro Semillas. 
L1THROSPERMUM. 
Cáliz largo,, partido profundamente en cinco laci-
nias aleznadas. Corola infundíbuliforme con el tubo 
cilindrico, y el borde partido en cinco lacinias obtu-
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sas^  y la boca desnuda. Filamentos muy cortos , colo-
cados en la garganta. Un estilo con estigma obtuso 
hendido en dos. Cuatro Semillas duras y lampiñas. 
ONOSMA. 
Cáliz permanente, partido en cinco lacinias dere-
chas. Corola casi infundíbuliforme , cuyo tubo es cor-
to , y el borde ventrudo con cinco dientecitos, y la 
garganta desnuda. Filamentos aleznados^ cortos ^ ter-
minados por anteras derechas ^ asaetadas. Cuatro Gér-
menes : un estilo con estigma obtuso. Cuatro Semillas, 
SYMPHITUM. 
Cáliz permanente, partido en cinco lacinias. Corola 
tubuloso-campanuda , con cinco dientes cortos ^  la 
cual tiene en la garganta cinco lacinias plano-aleznadas 
convergentes en cono : con estas alternan cinco Fi la-
mentos cortos con anteras oblongas , puntiagudas y 
derechas. Cuatro Gérmenes : un estilo con estigma 
sencillo. Cuatro Semillas brillantes. 
BORAGO. 
Cáliz permanente partido en cinco lacinias. Corola 
en rueda con cinco divisiones agudas, y la boca coro-
nada de cinco escamas: sobresalen á estas cinco ¿mfó-
ras sostenidas por filamentos muy cortos, asidos á la 
mitad de su sustentáculo adherente al tubo. Cuatro 
Gérmenes : un estilo, y un solo estigma. Cuatro Semi-
llas casi redondas y arrug adas. 
LYCOPSIS. 
Corola infundíbuliforme , con su tubo encorvado^ 
y,b garganta arrugada, cerrada con cinco escamas. 
ASPEUUGO. 
Cáliz permanente monofilo partido en cinco laci-
nias dentadas. Corola infundíbuliforme con su tubo 
corto , borde partido en cinco lacinias, y garganta 
cerrada con cinco escamas. Filamentos muy cortos in-
sertos en la garganta. Cuatro Gérmenes comprimidos: 
un estilo con estigma obtuso. Cuatro Semillas compri-
midas cubiertas por el Cáliz muy aumentado y com-
primido. 
GYNOGLOSUM. 
Cáliz oblongo^ partido en cinco lacinias profundas. 
Corola infundíbuliforme con el tubo tan largo como 
el Cáliz; y el borde medio partido en cinco lacinias. 
Estambres cortos encerrados en el tubo. Cuatro Semi-
llas deprimidas, y adherentes al estilo. 
ANCHUSA. 
C«/¿2 permanente, oblongo de cinco lacinias. Co-
rola infundíbuliforme, con el tubo tan largo como el 
Cáliz, y el borde medio partido en cinco lacinias; 
garganta cerrada con cinco escamas convergentes. 
Estambres cortos encerrados en el tubo. Cuatro Gérme-
nes : un estilo con el estigma obtuso. Cuatro Semillas. 
MYOSOTIS. 
Corola asalvillada con cinco lacinias escotadas, y 
su garganta arqueada. 
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NOLANA. 
Cáliz monofilo con cinco divisiones. Corola cam-
panuda, con el borde partido en cinco. Filamentos 
cortos con anteras asaetadas. Cinco Gérmenes : nn es-
tilo con su estigma en cabezuela. Cinco Semillas. 
A L D E A . 
Corola campanuda. Estilete hendido en dos laci-
nias. Cápsula de una celdilla, de dos ventallas; y de 
dos Semillas. 
CORIS. 
Cáliz espinoso. Corola monopétala irregular. Es-
tigma cabezudo. Cápsula de una celdilla, y de cinco 
ventallas. 
H Y D R O P H Y L L U M . 
Corola campanuda, señalada por dentro con cinco 
Nectarios en forma de rayos longitudinales. Estigma 
hendido en dos. Cápsula glovosa ^ y de dos vent alias. 
G A L A X . 
Cáliz de diez hojuelas. Corola asalvillada. Estigma 
casi redondo. Cápsula de una celdilla ^ y de dos ven-
tallas. 
CORTUSA. 
Corola en rueda con un anillo elevado en su gar-
ganta. Estigma casi cabezudo. Cápsula ova\, de una 
celdilla, y que se abre por su ápice en cinco ventallas. 
TOM. n. 13 
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A N A G A U S . 
CdUz permanente con cinco divisiones agudas. Co-
rola en rueda partida en cinco divisiones profundas. 
Filamentos derechos ^ con anteras acorazonadas. Gér* 
men glovoso: un solo estilo con estigma en cabezuela. 
Caja glovosa, unilocular, partida al través en dos mi-
tades con muchas Semillas aovado-lriangulares, 
LYSIMAGHIA. 
Cáliz, Corola, Estambres, y Pistilo como en la an-
terior. Caja unilocular de cinco á diez ventallas ? con 
muchas semillas insertas en la placenta central. 
GYGLAMEN. 
Corola en rueda con el borde redoblado; la gar-
ganta sobresale. Estigma agudo. Cápsula de una cel-
dilla , y pulposa por dentro. 
DODEGATHEON. 
Corola en rueda redoblada. Estambres sentados en 
el tubo. Estigma romo. Cápsula de una celdilla y 
oblonga. 
S O L D A N E L L A . 
Corola á manera de campana entre lacerada y hen-
dida en muchas partes. Estigma sencillo. Cápsula de 
una celdilla con muchos dientes en su ápice. 
PRIMULA. 
Involucro bajo de la umbelita. Corola infundíbu-
lifbrme con la garganta horadada. Estigma glovoso. 
Cápsula de una celdilla. 
i i ./i .wio ( 
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N A V A R R E T I A . 
Corola infundíbuliforme. Estigma hendido en dos. 
Cápsula de una celdilla, y de dos ventallas. 
SESSEA. 
Corola infundíbuliforme. Estigma de dos gajos, 
el uno mas corto. Cápsula rolliza, encorvada 5 de una 
celdilla y dos ventallas hendidas en dos. 
ANDROSAGE. 
Cáliz permanente partido en cinco lacinias. Corola 
en taza_, su tubo corto , cuya base cubre al gérmen: 
limho abierto, partido en cinco trias: hoca angosta y 
glandulosa. Filamentos cortos con anteras oblongas, 
insertos y encerrados en el tubo. Estigma en cabezue-
la. Cápsula de una celda , y cinco ventallas. Recep-
táculo libre, y en él muchas semillas redondeadas. 
ARRETIA. 
Corola asalvillada hendida en cinco partes: tubo 
aovado. Estigma en cabezuela deprimida. Cápsula de 
una celdilla glovosa con cinco semillas poco mas ó 
menos. 
HOTTONIA. 
Corola asalvillada. Estambres insertos en el tubo 
de la Corola. Estigma glovoso. Cápsula de una celdilla. 
MENIANTHES. 
Corola peluda. Estigma hendido en dos partes. , 
Cápsula de una celdilla. 
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D O R i E N A . 
Corola hendida en cinco lacinias. Estigma escota-
do. Cápsula de una celdilla. 
A L L A M A N D A . 
Cápsula de liecliura de lenteja de una celdilla de 
dos ventallas abarquilladas, f muchas Semillas. 
THEOPHRASTA. 
Corola campanuda con dos lacinias^ y divisiones 
obtusas. Estigma agudo. Cápsula de una celdilla glo-
vosa^ muy grande, y con muchas Semillas. 
SGHEFFIELDIA. 
Corola campanuda. Diez estilos} los alternos esté-
riles. Cápsula de una celdilla y cinco ventallas. 
HETZIA. 
Corola cilindrica esteriormente vellosa. Estigma 
hendido en dos. Cápsula de dos celdillas. 
SPIGELIA. 
Corola infundíbuliforme. Estilo sencillo. Cápsula 
melliza i de dos celdillas, y de muchas Semillas. 
FABIANA. 
Corola infundíbuliforme con el borde plegado y 
revuelto: Cañoucito muy largo y adelgazado por bajo. 
Estigma escotado. Cápsula de dos celdillas . y de dos 
ventallas. 
OPHIORRHIZA. 
Corola infundíbuliforme. Germen hendido en dos 
partes. Dos estigmas. Cápsula de dos celdillas y y par-
Jada en dos piezas. 
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G O N V O L V U L U S . 
Cáliz partido en cinco lacinias. Corola campanuda 
con cinco pliegues , y cinco ángulos en su borde. F i l a ' 
mentos mas cortos que la Corola ¿ insertos en la parte 
inferior del tubo con anteras aovadas y comprimidas. 
Germen glovoso : Estilo partido en dos lacinias. Cáp-
sula de dos celdillas, con dos ó tres, y á veces cuatro 
ventallas. 
; LISIANTHUS. 
Cáliz aquillado. Corola infundíbuliforme, con el 
tubo liincliado, y las lacinias encorvadas liácia atrás. 
Estigma dividido en dos lóbulos. Cápsula oblonga, 
de dos celdas^ y muchas Semillas. 
PENTAGONULA. 
Corola en rueda. Estilo ahorquillado. Cápsula de 
dos celdillas. 
NIGRIJNA. 
Cáliz hinchado. Corola infundíbuliforme. Estigma 
obtuso. Cápsula de dos celdas. 
D A T U R A . 
Cáliz tubuloso, caedizo con cinco ángulos ^  y casi 
siempre con cinco dientes. Corola infundíbuliforme, 
con el borde de cinco ángulos, y cinco pliegues. Fila-
mentos insertos en el tubo con anteras prolongadas y 
comprimidas. Germen aovado : estigma obtuso con 
dos laminitas. Caja de dos celdas, y cuatro ventallas, 
que descansa sobre la porción permanente del Cáliz. 
Semillas arriñonadas. 
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HYOSCIAMUS. 
Cáliz tubuloso , con cinco dientes. Corola campa-
nuda con el borde abierto, hendido en cinco partes, 
una de las hendeduras mas profunda. Estambres incli-
nados. Gérmen aovado : un estilo con estigma en ca-
bezuela. Caja aovada > algo ventruda f de dos celdas, 
cubierta por una tapadera. 
JNICOTIANA. 
Cáliz permanente , partido en cinco lacinias. Co-
rola infundíbuliforme } cuyo tubo es largo, y el bor-
de partido en cinco lacinias. Estambres aleznados con 
anteras oblongas. Un Gérmen aovado con estigma en 
cabezuela. Caja aovada con dos sulcos opuestos, de 
dos celdas, é igual número de ventallas, por lo regu-
lar partida en dos, 
V E R B A S G U M . 
Cáliz permanente con cinco divisiones mas ó me-
nos profundas. Corola en rueda con el borde partido 
en cinco lacinias aovadas casi iguales. Estambres alez-
nados desiguales , desviados mas cortos que la Corola. 
Gérmen glovoso : estilo filiforme con estigma obtuso. 
Caja casi glovosa de dos celdas |j dos ventallas, con 
diafragma doble formado por los bordes de las venta-
llas doblados hacia dentro. Semillas menudas y nu-
merosas. 
CHIRONIA. 
Corola en rueda. Anteras que rematan en espiral. 
Pistilo inclinado. Pericarpio de dos celdillas. 
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NIEREMBERGIA. 
Corola casi asalvillada , con la garganta angosta, y 
con pliegues. Estigma de dos gajos. Cápsula de dos 
celdillas , y dos ventallas. 
XUAR.EZIA. 
Corola enrueda. Estigma comprimido. Cápsula de 
dos celdillas j, y de dos ventallas hendidas en dos. 
DIAPENSIA. 
Cáliz de cinco hojuelas, con otras tres apiñadas. 
Corola asalvillada. Estambres con el tubo de la Coro-
la. Cápsula de tres celdillas. 
P H L O X . 
Cáliz prismático. Corola asalvillada. Filamentos 
desiguales. Estigma de tres hendeduras. Cápsula de 
tres celdillas con una simiente cada. una. 
GILIA. 
Corola infundíbuliforme. Tres estigmas. Cápsula 
de tres celdillas, y de tres esquinas. 
PERIPHRAGMUS. 
Corola asalvillada. Anteras aflechadas. Cápsula de 
tres celdillas. Semillas guarnecidas de un ribete mem-
branoso. Receptáculo de tres esquinas. 
POLEMONIUM. 
Cáliz monofilo, partido en cinco lacinias. Corola 
en rueda con el borde partido en cinco lacinias. E s -
tambres inclinados, anchos por la base, é insertos en 
el tubo. Germen aovado: un estilo : tres estigmas. Caja 
de tres celdas^ y tres ventallas. Tres diafragmas opues-
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tos á estas ^  que van á parar al receptáculo central 
triangular. Semillas irregulares. 
IPOMEA. 
Ccdíz partido en cinco lacinias. Corola campanuda 
con cinco pliegues , y cinco ángulos en su borde. Es -
tambres mas cortos que la corola, insertos en la parle 
inferior del tubo : anteras aovadas y comprimidas. E s -
tigma en cabezuela. Caja por lo regular de tres celdas. 
BROSSJEA. 
Cáliz carnoso. Corola truncada. Cápsula de cinco 
celdillas , j con muchas simientes. , 
; A Z A L E A . 
Corola campanuda. Estambres insertos en el Re-
ceptáculo. Estigma romo. Cápsula de cinco celdi-
llas. 
EPACRIS. 
Corola infundíbuliforme, vellosa. Escamas necta-
riferas adheridas al Germen. Cápsula de cinco celdi-
llas y cinco ventallas. 
GEROPEGIA. 
Corola y cuyas lacinias se arriman entre sí. Dos 
FOLÍCULOS. Semillas con vilanos. 
NERIUM. 
Cáliz permanente partido en cinco lacinias. Corola 
infundíbuliforme ; tubo cilindrico terminado por unos 
apéndices hendidos ; borde plano , grarule } partido en 
cinco lacinias obtusas. Filamentos cortos en el tubo ,^ 
con anteras asaetadas, convergentes } terminadas por 
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un hilo largo. Germen glovoso partido en dos : estig-
ma truncado puesto sobre un globo. Dos FOLÍCULOS lar-
gos. Semillas empizarradas^ oblongas,, y con penacho. 
EC HITES. 
Corola infundíbuliforme con garganta desnuda. Dos 
FOLÍCULOS erguidos. Semillas con vilanos. 
P E B G U L A R I A . 
Corola asalvillada. Cinco Nectarios medio aflecha-
dos. Dos FOLÍCULOS. 
PLUMIERIA. 
Corola infundíbuliforme. Dos FOLÍCULOS redobla-
dos hacia abajo. Semillas aladas. 
G AMERARIA. 
Corola asalvillada. Dos FOLÍCULOS horizontales. 
Semillas aladas. . 
TABERN/EMONTANA. 
Corola asalvillada. Dos FOLÍCULOS. Semillas senci-
llas metidas entre la pulpa. 
VINCA. 
Cáliz mono filo, permanente partido en cinco laci-
nias. Corola tubulosa , en taza con su borde horizon-
tal y partido en cinco lacinias truncadas oblicuamente. 
Filamentos cortos con anteras membranosas corvas, 
y con polvo en las márgenes. Dos Gérmeries aovados: 
un estilo: un estigma en orzuela. Dos FOLÍCULOS con 
Semillas sin vilano. 
IGNATIA. 
Cáliz de cinco dientes. Corola infundíbuliforme. 
TOM. II. 14 
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Drupa de una celdilla , y de muchas semillas. 
V A L L E S I A . 
Cáliz muy pequeño. Corola infundíbuliforme con 
la garganta inflada. Dos drupas. 
CARISSA. 
Dos BAYAS con muchas Semillas, 
JACQUINIA. 
Corola de diez hendeduras. Nectario de cinco ho-
jillas. Estambres insertos en el receptáculo. Baja de 
una Semilla, 
LANGERIA, 
Corola de cinco hendeduras. Estigma cabezudo. 
Ihrupa con huesecito de cinco celdas. 
P/EDERIA. 
Estilo hendido en dos partes. Baja hinchada, frá-
gil j y de dos Semillas. 
VARONIA. 
Corola de cinco hendeduras. Estigma cuadruplo. 
Ihrupa con huesecito de cuatro celdillas. 
GORDIA. 
Cáliz unido ó incorporado con la Baya. Corola 
infundíbuliforme. Estilo ahorquillado. ÍPrupa con Inte, 
secitos de dos celdillas cada uno. 
EHPiETIA. 
Estigma escotado. Baja de dos celdillas con cuatro 
Simientes* 
TOURNEFORTIA. 
Baja de dos celdillas con dos simientes cada unaj 
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j horadada en su ápice por dos agujeritos. 
RAWOLFIA. 
Baja jugosa con dos semillas acorazonadas. 
GERBERA. 
Cáliz permanente con cinco divisiones profundas. 
Corola infundíbuliforme ; la boca pentágona tapada 
con cinco escamas^ y el borde ancho, partido en cin-
co lacinias obtusas. Estambres mas cortos insertos en 
el medio del tubo,, con anteras derechas, convergen-
tes ^  casi asaetadas, y de dos celdillas. Germen glovoso: 
estilo corto: estigma grueso con franja, y algo hendi-
do. Caja huesosa de dos celdillas, cuatro ventallas, y 
dos Semillas. 
ARDUINA. 
Corola monopétala encorvada. Estigma hendido 
en dos partes. Baja de dos celdillas. Semillas soYilavi&s 
algo largas. 
MYRSINE. 
Corola medio hendida en cinco lacinias, que por 
sus bordes se arriman entre si. Gérmen que llena la 
Corola: estigma velloso. 
BLADHIA. 
BAYA de una Semilla, y esta con arilo. 
CESTRUM. 
Corola infundíbuliforme. Estambres con un dien-
tecito en medio. Baja de una celdilla, y con muchas 
simiejites. 
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SARAGHA. 
Crtliz de cinco esquinas. Baja envuelta por el 
Cáliz hasta cerca de su mitad. Receptáculo carnoso. 
Semillas colocadas entre la pu^a en otras tantas cel-
dillas. 
BRUMFELSIA. 
Corola infundíbuliíbrme, y muy larga. Baja 
una celdilla , y muchas semillas, 
RANDIA. 
Cáliz partido en la parte libre en cinco lacinias per-
manentes. Corola infundíbuliforme con la boca estre-
cha, y el borde abierto ^ partido en cinco lacinias. F i -
lamentos dentro de la garganta del tubo con anteras 
oblongas. Germen aovado: dos estigmas obtusos,, desi-
guales. Baja de una ó dos celdillas ^  y de muchas se-
millas. 
F R A G U A . 
Estigma abroquelado. Baja de dos celdillas. <5e-
millas glovosas. 
STRYGNOS. 
Corola de cinco hendeduras. Estigma cabezudo. 
Baja de una celdilla pon corteza leñosa. 
GAPS1CUM. 
Citliz permanente, con cinco lacinias. Corola en 
rueda, cuyo tubo es muy corto, y el borde abierto, 
plegado, con cinco lacinias puntiagudas. Filamentos 
aleznados con anteras oblongas, y convergentes. Gér* 
men aovado : un estilo con estigma obtuso. Baja hueca 
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de dos celdillas, con dos receptáculos asidos á una y 
otra parte del diafragma. Semillas comprimidas. 
S O L A N U M . 
Cáliz monofilo de cinco ó diez divisiones. Corola 
en rueda con el tubo corto^ y el limbo grande, parti-
do mas ó menos en cinco divisiones. Filamentos cortos 
con anteras convergentes y que se abren por dos aguje-
ros colocados en el ápice. Gérrnen glovoso: estilo fili-
forme : estigma obtuso. Pericarpio BAYA. Semillas ca-
si redondas y comprimidas. 
PHYSALIS . 
Cáliz monofilo con cinco dientes pequeños ^  cuan-
do contiene la flor: grande y vegigoso cuando encier-
ra el fruto. Corola en rueda; su tubo corlo, el borde 
grande partido en cinco divisiones. Filamentos alez-
nados, cortos con anteras convergentes, pero sin agu-
jeros. Estigma obtuso. Baja glovosa de dos celdillas 
encerradas en el Cáliz hinchado. Semillas reniformes 
comprimidas. 
ATROPA. 
Cáliz permanente partido en cinco lacinias. Estam-
bres insertos en la base de la Corola, convergentes 
allí, pero divergentes después: ¿z/zíemí gruesas. Ge'r-
men aovado: Estigma en cabezuela. Baj a desnuda de 
dos celdas. 
J U A N U L L O A . 
Cáliz hinchado. Estigma prolongado. Bdfa de dos^  
celdillas encerrada por el Cáliz. Semillas arriñonadas. 
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ELLISSIA. 
Corola infundíbuliforme y angosta. Baya de dos 
celdas , y de dos ventallas. Dos Semillas señaladas con 
puntitos, y puestas una sobre otra. 
L Y C I U M . 
Corola tubulosa con la garganta cerrada por la ba-
se vellosa de los Estambres. Baja de dos celdillas, con 
muchas Semillas. 
MENAIS. 
Cáliz de tres hojuelas. Coro/« asalvillada. Dos es-
tigmas. Baja de cuatro celdillas. Semillas solitarias. 
S IDEROXYLON. 
Corola hendida en diez lacinias alternativamente 
encorvadas } con las interiores entreabiertas. Estigma 
sencillo. Baja de cinco semillas. 
G H R Y S O P H Y L L U M . 
Corola en forma de campana hendida en diez la-
cinias alternativamente estendidas. BAYA de diez Se-
millas. 
DE SF O NT AINA. 
Corola casi campanuda con el tubo de cinco esqui-
nas. Anteras aflechadas* Baja de cinco Semillas. 
SAMOLUS. 
Corola asalvillada. Estambres guarnecidos con es-
camilas de la Corola. Estigma cabezudo. Cápsula de 
una celdilla con la punta de cinco ventallas. 
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B E L L O N I A . 
Corola en rueda. Estigma agudo., Cápsula de una 
celdilla , con un pico formado por el Cáliz ^ y muchas 
Semillas. 
VIREGTA, 
Cáliz de cinco hojuelas con dientes indetermina-
dos. Corola infundibuliforme. iiíí/g-mia partido en dos. 
Cápsula de una celdilla. 
LIGODISODEA. 
Corola infudibuliforme. Dos Estigmas. Cápsula 
de una celda ^ y dos Semillas. 
MAGROGNEMUM. 
Corola campanuda. Estigma hendido en dos. Cáp~ 
sula de una celda . con Semillas apiñadas. 
HIPPOTIS. 
Cáliz de hechura de oreja. Corola infundíbuliíbr-
me. Estigma hendido en dos. Cápsula de dos celdi-
llas , y acorazonada. 
RONDELLETIA. 
Corola infundíbuliforme. Estigma romo. Cápsula 
de dos celdillas casi redonda , coronada , y con mu-
chas Semillas. 
CINGHONA. 
Corola infundíbuliforme y con cinco divisiones , y 
lanuda en su ápice. Estambres encerrados en el inte-
rior del tubo. Estigma sencillo. Cápsula prolongada 
ovoidea } bilocular ; y de dos ventallas, que se abren 
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por dentro. Fruto divisible en dos celditasj conlenicn-
do muclias Semillas aladas. 
PORTL ANDIA.. 
Cáliz áe cinco hojuelas. Corola entre figura de 
maza y embudo. Anteras longitudinales. Estigma sen-
cillo. Cápsula de cinco lados} que remata en seno ob-
tuso ^  de dos celdas , y coronada. ^m/Z/íW recargadas-
R O E L L A . 
Corola infundíbuliforriie , cuyo fondo está cerrado 
con ventallas , que producen los estambres. Estigma 
hendido en dos partes. Cápsula de dos celdillas, y co-
ronada. 
P H Y T E U M A . 
Corola en rueda partida en cinco lacinias lineares. 
Estigma hendido en dos ó tres partes. Cápsula de dos 
ó tres celdillas ^ y horadada. 
CAMPANULA. 
Cáliz partido en la parte libre en cinco lacinias. 
Cápsula campanuda con cinco divisiones. Filamentos 
anchos por la base , cubriendo á veces el germen : an-
teras largas, derechas. Gérmen con ángulos : estilo 
mas largo que los estambres, terminado por tres ó cin-
co estigmas. Cápsula de tres ó cuatro celdas , que se 
abre por tres ó cinco agujeros laterales. Receptáculo 
columnar. Semillas menudas. 
SGTEVOLA. 
Corola monopétala irregular con el tubo hendido 
longitudinalmente ^ con el borde de cinco lacinias la* 
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terales. DRUPA con un huesecito de dos semillas. 
TRACHELLINUM. 
Corola infundíbuliforme. Estigma glovoso. Cáp-
sula de tres celdillas y horadada. 
MATTHIOLA. 
Cáliz entero. Corola tubulosa é indivisa. Estigma 
romo. Drupa con huesecito glovoso. 
MORINDA. 
Corola infundíbuliforme. Estigma hendido en dos 
partes. Baya de una Semilla j agregada. 
PSYCOTHPJA. 
Cáliz con cinco dientes que coronan la Baya. Co* 
rola infundíbuliforme. Estigma escotado. Baja glovo-
sa : dos Semillas hemisféricas, y asulcadas. 
GGFFEA. 
Corola asúvíWaáa. Estambres sobre el tubo. Estig-
ma partido en dos. Baya de dos Semillas envueltas en 
una telita. 
C1IIOCCOCA. 
Corola infundíbuliforme. Estigma sencillo. Baja 
de una sola celda con dos Semillas. 
GARDENIA. 
Cáliz con las lacinias de hechura de espada y ver-
ticales. Corola infundíbuliforme. Baja de dos celdi-
llas y y muchas Semillas. 
GENIPA. 
Corola en rueda. Estigma como maza. Baja de 
dos celdillas. Semillas anidadas ^ y de figura de corazón. 
TOM. 11. 15 
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LONICERA. 
Corola monapétala irregular. Estigma cabezudo. 
Baja -de dos celdillas , casi redonda ^ y con muchas 
Semillas. 
TRIOSTEUM. 
Cáliz tan largo como la Corola : esta es monopé-
tala, y casi igual. Estigma algo largo. Baja de tres 
celdillas ^  con una Semilla en cada una. 
MUSS/ENDA. 
Corola infundíbuliforme. Dos Estigmas grueseci-
tos.. Baja oblonga. Semillas dispuestas en cuatro ór-
denes. 
H A M E L I A . 
Corola con el tubo algo largo liendida en cinco 
parles. Estigma linear. Baja de cinco celdillas , y 
muchas Semillas. 
ERITHALIS. 
Cdüz á manera de jarrito. Corola en rueda , par-
tida en cinco lacinias \ encorvada hacia atrás. Estigma 
agudo. Baja de diez celdillas y casi glovosa. 
POLYGARP^EA. 
Cáliz pei^ manente de cinco hojuelas. Corola de 
cinco pélalos. Estambres con anteras aovadas. Gér-
men aovado-triangular : un estilo con estigma obtuso. 
Caja triangular de tres ventallas y de una celda con 
muchas Semillas. 
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H I R T E L L A . 
Corola de cinco pétalos. Filamentos muy largos^ , 
persistentes , enroscados en espiral. Estilete lateral y y 
Baja con una Semilla. 
KHAMNUS. 
Cáliz de cuatro ó cinco dientes. Corola cuyos pé-
talos están insertos en el Cáliz á manera de escamitas 
que alternan con sus dientes. Los Estambres alezna-
dos, insertos en la base de los pétalos. Germen glovo-
so : un estilo con dos ó cuatro estigmas. Baja glovosa, 
de dos ó tres celdas , con dos ó cuatro Semillas. 
CEANOTHUS. 
Cáliz tubuloso , y de hechura de Corola. Cinco pé-
talos arqueados. Baja de tres celdillas , y tres Semi-
lias. 
GELASTRUS. 
Ccdiz llano. Corola estendida de cinco pétalos. 
Cápsula de tres ángulos y tres celdas. Semillas cubier-
tas por una membranita. 
EVONYMUS. 
Cáliz monofdo partido en cuatro ó cinco lacinias. 
Corola de cuatro ó cinco pétalos insertos en el Cáliz. 
Un cuerpo carnoso , aplanado j anguloso. Estam-
bres insertos en el Cáliz , y cuerpo carnoso. Un Ger-
men medio engastado con dicho cuerpo : estigma ob-
tuso. Caja jugosa de cuatro ó cinco ángulos, con cua-
tro ó cinco ventallas ^  é igual número de celdas. Se-
millas solitarias > con la túnica pulposa y colorada. 
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AQUILIGIA. 
Cáliz de cinco liendeduras. Corola de cinco péta-
los. Nectario a manera de jarrito, con cinco escamas. 
Baj a de cinco celdillas , y Semillas solitarias. 
VITIS. 
Corola ^ cuyos pétalos muchas veces están marchi-
tos^ y arrimados entre sí por su ápice. Estilete nin-
guno. Baja de cinco semillas. 
EL/EODENDRON. 
Drupa aovada con Nuez de dos celdillas. 
GORYNOCARPUS. 
Cinco Nectarios en forma de pétalos , que alter-
nan con ellos, y glandulosos por su base. Nuez á ma-
nera de maza. 
MANGIFERA. 
Corola de cinco pétalos lanceolados. Drupa arri-
ñonada. Almendrilla lanuda. 
H U E R T E A . 
Cáliz de cinco dientes. Pétalos aovados , y senta-
dos. Estigma hendido en dos. Drupa trasovada. Nuez 
de una celdilla. 
NYGTERISTION. 
Pericarpio de cinco celdillas, y Semillas solitarias. 
GREDELA. 
Cáliz marcescente. Corola de cinco pétalos que re-
presentan la íigura de un embudo ; y unidos al recep-
táculo desde la base hasta su tercera parte. Cápsula le-
ñosa de cinco celdillas , y cinco ventallas , que se 
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abre por su base. Semillas apiñadas ^ y con Una ala 
membranosa. 
G A L O D E N D R U M . 
Nectario á.e cinco hojuelas. Caja de cinco celdillas. 
• B U T T N E R L i . 
Cáliz de color. Corola de cinco pétalos. Filamen-
tos unidos por su ápice con los pétalos, ó pieza del 
Nectario. Cápsula de cinco frutos y erizada. 
DIOSMA. 
Corola de cinco pétalos. Cinco Nectarios encima 
del Germen. Tres Cápsulas ó cinco unidas. Semillas 
cubiertas por una telita. 
HOVENIA. 
Corola con los pétalos arrollados hacia dentro. Es-
tigma hendido en tres. Cápsula de tres celdillas j y 
tres ventallas. 
GLAYTONIA. 
Cáliz de dos ventallas. Corola de cinco pétalos. 
Estigma de tres hendeduras. Cápsula de tres venta-
llas, de una celda , y tres Semillas. 
RORIDULA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos. 
Anteras en forma de una bolsita redonda por su base. 
Cápsula de una celdilla, y tres ventallas. 
I T E A . 
Cáliz de hechura de Corola. Los pétalos de esta son 
largos insertos en el Cáliz. Estigma romo. Cápsula de 
una celdilla , y dos ventallas. 
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SAUVAGESIA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos 
frangeados. Nectario de cinco piezas que alternan 
con los pétalos. Cápsula de una celdilla. 
VILLARESIA. 6 
Estigma sentado. Cápsula de una celdilla } de dos 
•ventallas, y una Semilla de cuatro esquinas conArilo. 
H i E N K E A . 
Estilete ninguno. Nectario con el disco plano. Cáp-
sula de una celdilla, y de dos ventallas. Semillas con 
Arilo. 
CERDANA. 
Cciliz tubuloso con diez rayas. Los pétalos de la 
Corola con uñuela. Dos estigmas hendidos en dos la-
cinias. PERICARPIO de una Semilla. 
CAROGYLON. 
Corola de cinco pétalos. Nectario de cinco hojue-
las entreabierto \ y prendido á la Corola. Semilla cu-
bierta de una membrana. 
BRUÑIA. 
Flores Agregadas. Filamejitos insertos en las uñas 
de los pétalos. Estigma hendido en dos partes. Recep-
táculo común velloso. Semillas solitarias , y de dos cel-
dillas. 
N A U C L E A . 
Corola infundíbuliforme encima del fruto que es 
de dos celdillas. Receptáculo común desnudo y glo-
yoso. 
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RIBES. 
Cáliz permanente partido en cinco lacinias. Corola 
de cinco pétalos insertos en el Cáliz , en el que tam-
bién lo están los estambres que tienen las anteras ao-
vadas. Germen glovoso f con un estilo partido en 
dos estigmas obtusos. Baja glovosa con ombligo. Se-
millas redondeadas. 
H E D E R A . 
Cáliz con cinco dientes libres. Corola de cinco pé-
talos. Estambres aleznados. Génnen aovado. : estilo 
corto con estigma sencillo. Baya glovosa de una celda 
con cinco Semillas, 
PLEGTROJNIA. 
Cáliz cerrado con las uñuelas. Los pétalos de la 
Corola insertos en la garganta del Cáliz. Anteras en-
cerradas y dobles. Baja con dos semillas. 
P H Y L I C A . 
Cáliz cónico al revés dividido en cinco partes. 
Pétalos ningunos. Cinco escamas convergentes > que 
guarnecen los estambres. Ba ja de tres frutos. 
GRONOVIA. 
Cáliz colorado > á manera de campana. Corola de 
cinco pétalos menudos. Estambres insertos en el Cáliz. 
Baja de una Semilla, 
RELICONIA. 
Espatas universal y parcial. Cáliz ninguno. Co-
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rola de tres pétalos. Nectario de dos hojuelas. Ccipsula 
de tres frutos. 
C A Y R I L L A . 
Corola con los pétalos agudos} é insertos en el re-
ceptáculo. Estilete de dos hendeduras y persistente. 
Cápsula de dos celdillas ^ y muchas Semillas. 
E S T E R E O X Y L O N . 
Corola con los pétalos alenguados. Cápsula de dos 
celdillas, y coronada del Cáliz. Diafragma interrum-
pido. 
A R G O P H Y L U M . 
Nectario piramidal de cinco ángulos igual en lon-
gitud á la Corola. Cápsula de tres celdillas. 
LAGOECIA. 
Involucro universal f parcial. Pétalos hendidos 
en dos lacinias. Dos Semillas desnudas. 
CONOCARPUS. 
Flores, agregadas. Pétalos entreabiertos. Receptá-
culo agregativo. Una Semilla aplastada. 
AGHYRANTHES. 
Cáliz de tres hojuelas , sencillo j ó acompañado de 
otro interior de cinco hojuelas. Corola de cinco péta-
los. Germen glovoso : un estilo con estigma en cabe-
zuela ó bííido. Una Semilla glovuloso-comprimida. 
CELOSIA. 
Cáliz permanente de cinco hojuelas. Corola de cin-
co pétalos^ lampiños., permanentes,, y lanceolados. Cin-
co Filamentos reunidos en un tubo que rodea al gér-
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men^ con cinco anteras móviles. Gérmen glovoso; un 
solo estilo, con uno ó tres estigmas. Caja de tres se-
millas. 
CHENOLEA. 
Cáliz ele cinco hendeduras. Caja de una semilla 3 y 
una ventalla. 
I L L E G E B R U M . 
Cáliz de cinco hojuelas, y cartilaginoso. Corola 
ninguna. Estigma sencillo. Cápsula de cinco ventallas, 
y una Semilla. 
G L A U X . 
Cáliz raonofilo, campanudo, con cinco divisiones. 
Estambres insertos en el receptáculo, iguales en lon-
gitud á la Corola. Gérmen aovado con estilo filiforme, 
y estigma obtuso. Caja de una celda con cinco venta-
llas, y muchas Semillas. 
CEBVANTESIA. 
Cáliz carnoso de color , grande, de cinco esquinas, 
y adherido por bajo á la Nuez. Cinco Nectarios. 
A L Z A T E A . 
Cáliz de cinco hendeduras, y cinco esquinas. Co-
rola ninguna. Cápsula de dos celdillas. Semillas mem-
branosas , colocadas unas sobre otras. 
THESIUM. 
Cáliz monofilo, en el cual están insertos los estam-
bres. Una Semilla, y coronada. 
TOM. i i . 16 
MYOSGHILOS. 
Estílete de tres esquinas. DRUPA de una semilla, y 
coronada del Cáliz. 
(Dvíren Diijmiít. 
jffíSM^ nn film® 9 g ^EJE^» 
G Y N A N C H U M . 
Corola en rueda. Nectario cilindrico con cinco 
dientes. Dos FOLÍCULOS. 
PERIPLOCA. 
Corola en rueda. Cinco Nectarios filiformes. Dos 
FOLÍCULOS. 
A P O C Y N U M . 
Corola campanuda. Nectarios glandulosos ; y cin-
co cerditas que alternan con los filamentos. Dos FO-
LÍCULOS. 
M E L O D Y N U S . 
Garganta de la Corola coronada. Baja de dos cel-
das , y muchas Semillas. 
SWERTIA. 
Corola en rueda. Poros nectaríferos en la base de 
las lacinias de la Corola. Cápsula de una celdilla y 
dos ventallas. 
GENTIANA. 
Corola monopétala, tubulosa. Cápsula de una cel-
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dilla, y dos ventallas^ con Receptáculos longitudinales. 
CRESSA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola asalvillada^ con el 
borde revuelto hacia afuera. Filamentos en el tubo. 
Cápsula de dos ventallas ; y una Semilla. 
H Y D R O L E A . 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola en rueda. Fi la-
mentos acorazonados por la base. Cápsula de dos cel-
dillas, y dos ventallas. 
F O R A N A . 
Cáliz de cinco hendeduras y mas crecidas cuando 
está con el fruto. Corola campanuda. Estilo hendido 
en dos partes mas largo y persistente : dos estigmas glo-
vosos. Pericarpio de dos ventallas. 
SGHERETERA. 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola infundíbuli/-
forme. Filamentos en la garganta de la Corola, con 
otras tantas escamas en su base. Fruto de dos celdas. 
STERIS. 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola en rueda. 
Baya de una celdilla, y muchas Semillas. 
' ' • 
RUSSELIA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos. 
Cápsula de una celdilla con muchas Semillas. 
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ZIZIPHUS. 
Cáliz de cinco lacinias abiertas ^ en cuyo centro 
hay un cuerpo glancluloso. Corola de cinco pétalos 
cóncavos á manera de escamas y insertos entre el Cáliz 
y el cuerpo glanduloso. Filamentos opuestos á los pé-
talos. Un Gérmen medio engastado en el cuerpo glan-
duloso j con dos estilos terminados por estigmas obtu-
sos. Drupa con nuez de dos celdas y una Semilla. 
V E L E Z I A . 
Cáliz tubuloso ^ muy delgado , con cinco dientes. 
Corola de cinco pétalos, pequeña. Cápsula de una 
celdilla , y muchas Semillas colocadas en una serie. 
LINCONIA. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola de cinco pétalos 
señalados en su base con un hojito nectarifero. Cáp~ 
sida de uua celda y una ventalla. 
ÑAMA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco lacinias. 
Cápsula de una celdilla con dos ventallas. 
HEUGHERA. 
Corola de cinco pétalos insertos en el Cáliz. Cáp~ 
sida de dos celdillas con dos picos. 
B U M A L DA. 
Corola de cinco jételos. Estilos velludos. Cápsula 
de dos celdillas con dos puntas. 
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ANABASIS. 
. Cáliz de tres hojuelas. Corola de cinco pétalos muy 
pequeña. Baja ceñida con el Cáliz, y de una Semilla. 
Mí®t€& mmmfíttm* 
SALSOLA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola ninguna. Cápsula 
de una semilla ^ en forma de caracol ^  y cubierta. 
CHENOPODIÜM. 
Cáliz de cinco hojuelas cóncavas,, y algunas veces 
unidas por su base. Estambres aleznados ^  opuestos á 
las hojuelas : a^íeraí biloculares. Germen redondeado: 
estilo partido en dos , y algunas veces en tres, con es-
tigmas obtusos. Una semilla lenticular. 
B E T A . 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola ninguna, semilla 
arriñonada , colocada dentro de la substancia de la 
boca del Cáliz. 
HERNIARIA. 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola ninguna. 
Cinco Estambres estériles. Cápsula de una semilla ao-
vada, y cubierta. 
GOMPHREMA. 
Cáliz colorado, de tres hojuelas; dos de ellas con-
vergentes. Nectario tubuloso con cinco dientecitos. 
Cápsula hendida al través en dos mitades^ con una 
sola semilla que tiene un piquito corvo. 
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G U M I L L E A . 
Cáliz campanudo de cinco hendeduras. Corola 
ninguna. Cápsula de dos celdillas^ de dos picos^ y de 
muchas semillas. 
BOSEA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola ninguna. Baja de 
una semilla. 
ULMUS. 
Cáliz de cinco hendeduras. Corola ninguna. Baja 
enjuta, comprimida, y membranosa. 
Sktmúim* 
APARASOLADAS. 
V A H L I A . 
Flores con Calicillos, y esparcidas. Pericarpio Cáp-
sula. 
COPROSMA. 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola de cinco ó 
siete lacinias. Dos estilos largos. Baja con dos semi-
llas algo planas. 
TORILIS. 
Cáliz con cinco dientes. Corola de cinco pétalos. 
Un Gérmen con dos estilos. Fruto erizado de cerdas 
puestas sin orden. 
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E R Y N G I U M . 
Flores en cabezuela sobre un receptáculo cóni-
co y separadas entre sí por pajitas , con un Involu-
cro universal de muchas hojuelas. Cáliz aclhercnte 
de una pieza con cinco lacinias libres ^ y puntiagudas. 
Corola de cinco pétalos oblongos , cuya estremidad se 
dobla hacia dentro. Estambres mas largos que la flor 
con anteras aovado-oblongas. Germen pelierizado: 
dos estilos largos. Fruto aovado , erizado de escami-
tas que se separan en dos partes planas interiormen-
te } convexas por el dorso , cada una con su semilla. 
FRAGOSA. 
Involucro de ocho hojuelas. Flores radiadas , y 
fecundas. Semillas aovadas, y rayadas. 
H Y D R O G O T Y L E . 
Umbela sencilla. Involucro de cuatro hojuelas. Co-
rola con los pétalos enteros. Semillas medio redondas^ 
ó en forma de media luna , y comprimidas. 
• 
SANICULA. 
Umbelas casi en cabezuela, j amontonadas. Flo~ 
res del disco abortivas. Fruto áspero. Semillas pobla-
das de puntas. 
ASTR A N T I A, 
Involucros parciales lanceolados ^  estendidos, igua-
les , y de color, con flores , de las cuales muchas 
abortan. Semillas arrugadas. 
H E R A G L E U M . 
Involucro poco duradero. Flores radiadas con las 
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corolas irregulares ^ escotadas , y dobladas hacia aden-
tro^ Semilla elíptica , escotada} comprimida 3 estriada, 
y ribeteada, 
iENANTHE. 
Involucro sencillo. Corolitas irregulares : las del 
disco sentadas y estériles. Semilla sentada , coronada 
con el calicillo y pistilo. 
ECHINOPHORA. 
Involucro sencillo. Flores radiadas y abortivas. Se~ 
raZ/rt-y sentadas , metidas en un Involucro pequeiio. 
CAUCALIS. 
Hojuelas del Involucro universal y parcial sen-
cillas , y enteras. Corola de cinco pétalos. Un Germen 
cou dos estilos. Fruto armado de espinitas, ó senci-
llas j ó reunidas por la base , á manera de cresta dis-
puestas en series longitudinales. 
ARTE DIA. 
Involucros hendidos al través. Flores radiadas y 
abortivas. Semillas erizadas con escamas. 
DAUCUS. 
Involucro de mnclias hojuelas con ala. Corola casi 
radiada. Florecitas del disco que abortan. Semillas 
;ísperas. 
TORDYLIUM. 
Involucro sencillo. Corolitas radiadas y fértiles. Se-
millas casi redondas y escotadas por su margen. 
LASERPITIUM. 
Florecitas Jlosculosas y abortivas. Corolitas con 
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ios pétalos doblados hacia adentro, por su ápice , y 
escotados. Semillas oblongas con cuatro alas membra-
nosas. 
P E U G E D A N U M . 
Involucros muy cortos , y sencillos. Florecitas 
Jlosculosas , y abortivas. Semillas aovadas , estriadas 
por una y otra parte y y ceñidas con una ala ó mem-
brana. 
AMMI, 
Involucros hendidos al través. Corolitas radiadas, 
todas fértiles. Semillas glovosas y lisas. 
HASSELQUISTIA. 
Corolitas radiadas y fértiles con los pétalos acora-
zonados. Semillas del radio llanas mellizas y recor-
tadas por su margen : las del disco solitarias, hemis-
féricas, y amanera de jarrito. 
GONKJM. 
Involucros parciales puestos á un lado ó deme-
diados j, de tres hojuelas poco mas ó menos. Floreci-
tas fértiles. Pétalos acorazonados. Semillas casi glovo-
sas asulcadas ^ y festonadas. 
BUNÍUM. 
Umbela con radios amontonados. Corolitas con 
los pétalos acorazonados. Semillas aovadas. 
A T H A M A N T A . 
Flores flosculosas y fértiles. Pétalos encorvados, 
y doblados hacia dentro. Semillas entre aovadas y 
oblongas. 
T O M . U . 17 
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B U P L E U R U M . 
Involucros de la umbelita mayores, y de cinco 
hojuelas. Corola de cinco pétalos iguales^ enteros, en-
vueltos hacia dentro. Anteras casi redondas. Fruto en-
corvado, con estrias., y algo comprimido. Dos Semillas. 
SIUM. 
Involucro de muchas hojuelas. CorolitasJlosculo" 
sos y fértiles con los pétalos acorazonados. Semillas 
casi aovadas , y rayadas. 
SELÍNUM. 
Involucro redoblado. Corolitas Jíosculosas y fér-
tiles con los pétalos acorazonados , é iguales. Semillas 
entre ovales, y oblongas; entre comprimidas y planas, 
y en el medio estriadas. 
CUMINUM. 
Cuatro umbelitas con sus Involucros hendidos en 
cuatro lacinias. Corolitas Jíosculosas y fértiles, con los 
pétalos acorazonados. Semillas aovadas y estriadas. 
F E R U L A . 
Florecitas Jíosculosas y fértiles. Pétalos acorazo-
nados. Semillas ovales llanas, y con tres estrias en ca-
da parte. 
CRITHMUM. 
Involucro horizontal, Florecitas iguales con sus 
pétalos algo llanos. Semillas ovales, y comprimidas, 
BUBON. 
Involucro de cinco hojuelas. Florecitas flosculo* 
sas y fértiles con sus pétalos algo llanos. 
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CAGHRYS. 
Florecitas Jlosculosas y fértiles, con los pétalos 
algo llanos. Semillas angulares, y cubiertas de una 
corteza acorchada. 
' LIGUSTIGUM. 
Involucros membrciTiosos. Corolitas iguales y fér-
tiles con los pétalos doblados hacia dentro. Semillas 
oblongas con cinco sulcos. 
A N G E L I C A . 
ümbeUúas glovosas. Corolitas iguales con los péta-
los acorazonados. Estilos revueltos. Semillas angula-
res, y firmes. 
SISON. 
Involucro de Cuatro hojuelas poco mas ó menos. 
Florecitas flosculosas y fértiles, con los pétalos algo 
llanos. Semillas aovadas , y estriadas. 
/ 
iETHUSA. 
Involucros parciales á un lado , de tres hojuelas, 
y péndulos. Flores casi radiadas y fértiles. Semillas 
estriadas. 
CORIANDRUM. 
Involucros parciales á un lado. Corola radiada 
con los pétalos escotados y doblados hacia dentro. 
Frutos casi glovosos. 
SGANDIX. 
Florecitas radiadas y abortivas con los pétalos es-
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cotados. Frutos algo mas largos. Semillas aleznadas. 
G H i E R O P H Y L L U M . 
Involucro de cinco hojuelas redoblado y cóncavo. 
QúroUtns flosculosas^ y abortivas con los pétalos de 
heclmra de corazón , y doblados liácia dentro. Semillas 
oblongas y lisas. 
P H E L I A N D R I U M . 
Florecitas flosculosasy fértiles, las del disco mas 
pequeñas. Semillas aovadas, lisas, y coronadas del pe-
riantio , y pistilo. 
IMPERATORIA. 
Umbela desviada y llana. Florecitas ílosculosas y 
fértiles con los pélalos escotados, y doblados hacia 
dentro. Semillas casi redondas comprimidas; en el 
medio gibosas, y ceñidas con su ribete. 
SESELI. 
Umbelas globosas. Involucro con una ú otra ho-
juela. Flores Jlo s culos as} y fértiles. Semillas aovadas, 
y estriadas. 
CICUTA. 
Florecitas flosculosas y fértiles, con los pétalos 
algo llanos. Semillas aovadas , y asulcadas. 
• 
SMYRNIUM. 
Florecitas flosculosas y abortivas con los pétalos 
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puntiagudos y aquillados. ^e/A/zY/rtíoblongas^ y estriadas. 
G A R U M . 
Flores Jlosculosas y abortivas, con los pétalos 
aquillados ^ escotados ^ y doblados hacia dentro. Semi-
llas entre aovadas y oblongas , y estriadas. 
THAPSIA. 
Florecitas Jlosculosas y fértiles. Semillas oblongas, 
escotadas, membranosas , y aladas. 
PASTIJNAGA. 
Florecitas flosculosas y fértiles , con los pétalos 
envueltos y enteros. Semillas elípticas, entre compri-
midas y planas. 
A N E T H U M . 
Florecitas Jlosculosas y fértiles con los pétalos 
envueltos y enteros. Semillas casi aovadas, comprimi-
das, estriadas j y ribeteadas. 
^ G O P O D I U M . 
Florecitas Jlosculosas y fértiles con los pétalos 
acorazonados. Semillas gibosas y rayadas. 
A P I U M . 
Florecitas Jlosculosas y fértiles, con los pétalos 
iguales , y encorvados hacia arriba. Semillas menudas 
y rayadas. 
PIMPINELA. 
Florecitas Jlosculosas y fértiles, con los pétalos 
doblados hacia dentro, y acorazonados. Estigma casi 
glovoso. Semillas aovado-oblongas. 
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CUSSONIA. 
Corolita de cinco pétalos, y de tres lados. Margen 
del Receptáculo estendida en un Cáliz de cinco dientes. 
BOWLESIA. 
Florecitas fecundas. FRUTO de cuatro esquinas, j 
casi piramidal. Semillas erizadas,, y cóncavas por fuera. 
(Drlmt tLiHjjinia:-
VIBURNUM. 
Cáliz partido en cinco lacinias. Corola campanuda 
partida en cinco lacinias; un Germen glovoso ^ con 
tres estigmas , sin estilo. Baja de una celdilla , y una 
Semilla. 
SAMBUGUS. 
Cáliz adherente partido en su porción libre en cinco 
lacinias. Corola en rueda con cinco divisiones. Cinco 
Estambres que alternan con las divisiones de la Coro-
la. Tres Estigmas sin estilo. orbicular, de una 
celda. Tres Semillas arrugadas > prendidas á una pla-
centa filiforme por la punta de ellas. 
• , • 
• . • 
-
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SEMEGARPUS. 
Corola de cinco pétalos. Drupa acorazonada con 
cavidades de una Semilla. 
RHUS. 
Corola de cinco pétalos. Baja de una Semilla. 
GASSINE. 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola de cinco 
pétalos. Baja de una Semilla. 
SPATHELIA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos. 
Cápsula de tres esquinas., de tres celdas^ y una Semilla. 
S T A P H Y L E A . 
Cáliz colorado., cóncavo, partido en cinco lacinias. 
Corola de cinco pétalos oblongos insertos en el disco 
que circuye al gérmen. Estambres aleznados, insertos 
en el mismo disco con anteras aovadas. Gérmen bipar-
tido con tres estilos. FRUTO compuesto de dos ó tres 
Gajas vegigosas reunidas por el ápice. Semillas casi 
glovosas^ duras, truncadas oblicuamente por la base. 
T A M A R I X . 
Cáliz permanente, partido en cinco lacinias. Coro-
la de cinco pétalos. Un Gérmen sin estilo con tres eí-
tigmas. Cápsula de tres esquinas, de una celda, y tres 
ventallas, con muchas semillas con cola. 
PALIURUS. 
Cáliz partido en cinco lacinias. Corola de cinco 
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pétalos á manera de escamas inscritos en el disco glan-
duloso j que circuye al germen ^ y alternan con las di-
visiones del Cáliz. Estambres insertos en lo interior, 
y base de los pétalos. Un Germen engastado en el dis-
co : estigmas obtusos. Drupa acorchada, cercada de 
una espansion circular. 
DRYPIS. 
Cáliz de cinco dientes. Corola de cinco pétalos ; y 
coronada. Cápsula que se abre al través, y con una 
Semilla. 
TURNERA. 
Cáliz á manera de embudo , hendido en cinco la-
cinias, y el esterior de dos hojuelas. Corola de cinco 
pétalos insertos en el Cáliz. Cápsula de una celdilla^ 
y muchas ventallas. 
MALESHERVESIA. 
Cáliz de color. Corola de cinco pétalos. Tres es-
tiletes á la base del Gérmen. Seis escamas. 
SAROTHRA. 
Cáliz de color dividido en cinco partes. Corola de 
cinco pétalos. Cápsula de una celdilla , de tres venta-
llas , y de color. 
ALSINE. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos 
iguales. Cápsula de una celdilla., y tres ventallas. 
THELEP11IUM. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos 
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insertos en el Receptáculo. Cápsula de una celda , y 
tres ventallas. 
COR RIGIOLA . 
Cáliz ele cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos. 
Una semilla de tres caras. 
P H A R N A C E U M . 
Cáliz de cinco hojuelas cóncavas , y permanentes. 
Corola ninguna. Filamentos aleznados con anteras es-
cotadas en la base. Un Germen aovado triangular: tres 
estilos con estigmas obtusos. Caja aovada , de tres 
ventallas^ y tres celdas,, con muchas semillas orbicula-
res , y comprimidas. 
X Y L O P H Y L L A . 
Cáliz dividido en cinco partes, y de color. Corola 
ninguna. Estigmas lacerados. Cápsula de tres celdas 
con Semillas mellizas. 
B A S E L L A . 
Cáliz de seis ó siete hendeduras con las dos opues-
tas mas anchasj y que últimamente se reduce á Baya 
con una Semilla. • 
PARNASSIA. 
Ctúiz dividido en cinco partes. Corola de cinco 
pétalos. Cinco Nectarios de hechura de corazón con 
pestañas por sus ápices glovosos. Cápsula de cuatro 
ventallas. 
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E V O L V U L U S . 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola en rueda , y hendi-
da en cinco lacinias. Cápsula de cuatro celdillas. Se-
millas solitarias. 
_ i i 
ARALIA.. 
Involucro de la Unihelita. Cáliz con cinco dientes 
encima del germen. Corola de cinco pétalos. Baja do 
cinco Semillas. 
CRASSULA. 
Cáliz de cinco hojuelas, ó monofilo partido en cin-
co lacinias. Corola de cinco pétalos lineares reunidos 
por la base. Cinco Estambres, que alternan con los 
pétalos. Cinco Gérmenes oblongos ^  que se terminan 
en igual número de estilos con estigmas obtusos: lient' 
cada Gérmen cerca de su base una escamita. Cinco Ca-
jas derechas^ oblongas^ que se abren en dos ventallas 
por la parte interior. 
GISEKIA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola ningunn. Ci/iro 
Cápsulas aproximadas,, casi redondas, y con una Se-
íjiilia. 
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LINUM. 
Cáliz permanente de cinco hojuelas. Corola de 
cinco pétalos mas anchos por la parte superior ^ cv^o 
conjunto forma una especie de embudo ó campana. 
Cinco Filamentos aleznados , con los cuales alternan 
los rudimentos de otros cinco: cinco anteras asaetadas. 
Germen aovado, con cinco e í^/Zoí filiformes. Caja de 
diez celdas, y cinco ventallas. 
ALDROVANDA. 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola de cinco 
pétalos. Cápsula de cinco ventallas, una celdilla, y 
diez Semillas. 
DROSERA. 
Cáliz de cinco hendeduras. Corola de cinco péta-
los. Cápsula de una celdilla que se abre por su ápice 
en cinco ventallas . Semillas muchas. 
MAHP:RNIA. 
Cáliz con cinco dientes. Corola de cinco pétalos. 
Cinco Nectarios de figura de corazón al revés , pues-
tos bajo los filamentos. Cápsula de cinco celdillas. 
COMMERSOMA. 
Cáliz monofilo , que sostiene la Corola de cinco 
pétalos. Nectario partido en cinco. Cápsula de cinco 
celdillas. 
SIBBALDIA. 
Cáliz de diez hendeduras. Corola de cinco pétalos,, 
insertos en el Cáliz. Estilos que salen del lado del gér-
men. Cinco Semillas. 
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STATICE. 
Cáliz común de varias escamas^ y vario : el propio 
de una pieza , infundíbuliíbrme , permanente j con el 
borde escarióse. Corola de cinco pétalos , á las veces 
reunidos en uno. Estambres insertos en la base de los 
pétalos. Un Gérmen libre con cinco estilos. Una Se-
milla. 
MYOSURUS 
Cáliz de cinco hojuelas travadas por su base. Ci/ico 
Nectarios como lengüetas en forma de pétalos. Semi-
llas numerosas. 
.•. • I 
. 
• 
• 
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¿^f! ^ e n e i o J cewi yiettca^tta 0^4/¿cu ¿a. 
D R A B A . 
Cáliz de cuatro hojuelas aovadas^ flojas y caedizas. 
Corola cruciforme , con las uñitas de los pétalos muy 
corlas. Gérmen aovado, con estigma en cabezuela. 
ainilla entera J aovado-oblonga , algo comprimida, 
con ventallas paralelas al diafragma. 
R A D I C U L A . 
Cáliz de cuatro hojuelas caedizas. Corola cruci-
fbrme. Estilo corto : estigma obtuso. Vainilla entera, 
oblonga , oval ^ de dos celdas ; y de dos ventallas pa-
ralelas al diafragma. 
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LUNARIA. 
Cáliz con hojuelas á manera de zurrón. Estilete 
que sobresale. Silicula entera , elíplica , comprimida, 
llana , y con piececito. entallas iguales al disepimen-
to , paralelas y planas. 
SUBULARIA. 
Estilo mas corto que la silicula. Vainilla con las 
veníallíifi medio aovadas , cóncavas , y contrarias al 
disepimento. 
M Y A G R U M . 
Cáliz de cuatro hojuelas algo abiertas caedizas. Co-
rola cruciforme. Gérmen aovado. Vainilla entera, 
acorchada , comprimida , de tres celdas , las dos supe-
riores estériles , y la inferior de una Semilla. 
RAP1STRUM. 
Cáliz de cuatro hojuelas caedizas. Corola crucifor-
me. Germen aovado. Vainilla entera y sin abertura, 
oblonga , con dos articulaciones, ó glovosa con dos 
celdas : una celda , ó una articulación casi siempre es-
téril ; y la otra ordinariamente con una Semilla. 
V E L L A . 
Cáliz de cuatro hojuelas lineares, derechas , y caedi-
zas. Corola cruciforme. Ge'r/we/zaovado : estilo ancho: 
estigma sencillo. Vainilla glovosa, de dos celdillas de 
dos ventallas paralelas al diafragma. Una ó mas semi-
llas en cada celda. 
C A P S E L L A . 
Cáliz de cuatro hojuelas algo abiertas. Corola de 
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cnntro pélalos casi aovados con uñitas delgadas. Gér~ 
men comprimido : estilo delgado con estigma obtuso. 
y entallas de la VAINILLA aquillado-comprimidas , pa-
ralelas al diafragma. Celdas de muchas Semillas. 
IBERIS. 
Cáliz de cuatro hojuelas caedizas. Corola de cua-
tro pétalos^los dos esterioi;es mayores. Filamentos aléz-
nados. Gm«e« redondeado, comprimido: e.$tí7o corto: 
estigma obtuso. VAINILLA derecha , comprimida ^ casi 
circular , escotada y cercada de una membrana. Dia-
fragma opuesto á las ventallas aquilladas. Semillas casi 
aovadas. 
ALYSUM. 
C<rí//2 de cuatro hojuelas convergentes. Corola cru-
ciforme. Germen aovado-comprimido: estilo tan largo 
como los estambres : estigma obtuso. VAINILLA esco-
lada 'y comprimida^ aovado-redondeada , de dos venta-
llas y dos celdillas : Diafragma paralelo á las ventallas. 
Una ó mas semillas en cada celda orbiculares ó com-
primidas. 
NOTA. Las semillas de algunas especies de Alyso 
tienen una alita ó membrana circular. 
VESIGAPiIA. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola cruciforme. VAI-
NILLA entera , aovada ^ hinchada, ó glovosa , con ven-
tallas cóncavas. Semillas con ribete circular. 
PELTARIA. 
VAINILLA circular entre aplastada y llana , y que 
no se abre. 
• 
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C L Y P E O L A . 
Cáliz derecho. Corola de cuatro pétalos oblongos. 
Un Germen redondo , comprimido : estilo muy corto 
con estigma obtuso. VAINILLA orbicular, llana , esco-
tada, de una sola celdilla que encierra una semilla. 
COCHLEAPJA. 
VAINILLA entera , mas ó menos hinchada j aovada, 
ó cordiforme, terminada por el estilo, p^entallus cón-
cavas 3 rugosas, y paralelas al diafragma. Semillas sin 
ribete. 
LEPIDIUM. 
Cáliz de cuatro hojuelas aovadas, cóncavas, caedi-
zas. Corola de cuatro pétalos con uñitas delgadas. 
Germen aovado : estilo corto : estigma obtuso. VAINI-
LLA aovada, algo comprimida, sin ribetes,, entera , y 
algunas veces obscuramente escotada , con dos celdas, 
y pocas semillas. 
SENEBIERA. 
Cáliz con las hojuelas algo cóncavas y caedizas. 
VAINILLA de dos celdas colaterales, arrugadas ó eriza-
das de puntas asidas á un eje común , linear, que nun-
ca sobresale. 
TIILAPSI. 
Vainilla orbicular, comprimida , escotada con r i -
betes afilados, ff]entallas aquilladas. Celdas de una ó 
muchas Semillas. 
BIS C U T E L A . 
Cáliz con las hojuelas convergentes; dos de ellas 
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jorobadas en la base. Corola abierta^ de cuatro peLalos 
prolongados y obtusos. Germen comprimido: estilo 
permanente. J^ainiLla llana ^ comprimida ^ de dos cel-
das colaterales casi orbiculares } que se separan del e e 
central por la base. 
ANASTATICA. 
Estilete intermedio ^ oblicuo ^que remata en punta 
rígida. Silicua que remata en seno obtuso , coronada 
por su margen con ventallas al doble mas largas que 
el disepimento. Celdillas de una Semilla. 
. ¡ 
/15 ^^HJ-^JO! 
RAPHANUS. 
Cáliz cerrado. Corola cruciforme. Dos glándulas 
melíferas entre los estambres mas cortos ; y el pistilo: 
y otras dos entre los estambres mas largos y el Cáliz. 
Silicua con eminencias, casi articulada, terminada por 
un cornezuelo no comprimido. 
E R U C A . 
Cáliz de cuatro liojuelas caedizas. Corola crucifor-
me. Germen cilindrico: estigma en cabezuela. Faina 
ein articulaciones, terminada por un cornezuelo com-
primido. 
T O M . II, 19 
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ERISIMUM. 
Cáliz de cuatro hojuelas caedizas. Corola crucifor-
me. Germen cilindrico, aína cilíndrico-cónica de 
dos celdas. 
CHAMIRA. 
Cáliz con cornezuelo en la base. Glándulas por 
fuera de los estambres mas cortos. 
CHEIRANTUS. 
Cáliz libre , apretado , de cuatro hojuelas caedizas, 
con una jorobita en la base de las dos opuestas. Corola 
cruciforme j con las uñas de los pétalos derechas. Gér-
men prismático; estilo con el estigma escotado ó bííi-
do. Vaina cuadrangular j larga 3 linear , terminada 
por el estigma. 
I1ESPERIS. 
Germen linear , con estigma escotado , ó agudo. 
Vaina cilindrica algo comprimida. En lo demás como 
en el anterior. 
ARABIS. 
Cáliz casi cerrado s caedizo de cuatro hojuelas, 
dos de ellas con una jorobita en la base. Corola cru-
ciforme. Anteras puntiagudas. Germen cilindrico , sin 
estilo , con estigma entero. VAINA linear,, larga, com. 
primida en las márgenes, y de dos ventallas. 
BUA SIGA. 
Cáliz apretado, de cuatro hojuelas caedizas. CorO" 
/¿¿cruciforme. Filamentos -Aeznnáos. Entre cada uno 
de los estambres cortos y el germen hay una glándula. 
y otra entre cada par ele los estambres largos. Gérmni 
cilindrico : estilo corto : estigma en cabezuela. VAIXA 
cilindrica algo comprimida ^  de dos celdas, é igu.d 
número de ventallas , terminada por un cornezuelo 
cilindrico j que es la prolongación del diafragma. 
TURRITIS. 
Cáliz cerrado , derecho. Corola levantada. Silicua 
larguísima 5 y angulada. 
DENTARIA. 
Cáliz con sus hojuelas longitudinalmente arrimadas 
entre si. Estigma escotado. Vaina que se abre elástica-
mente^ con las ventallas revueltas. 
RICOTIA. 
Cáliz de cuatro hojuelas oblongas, apretadas cae-
dizas. Corola de cuatro pétalos con imitas tan largas 
como el Cáliz. Anteras oblongas y agudas. Germen ci-
lindrico : estilo corto : estigma agudo. VAINA lanceola-
do-ovada, comprimida , de dos ventallas, y una celda 
con cuatro ó cinco Semillas comprimidas. 
CRAMBRE. 
de cuatro hojuelas aovadas j abiertas. Corola 
de cuatro pétalos obtusos. Filamentos ahorquillados en 
la estremidad, y sosteniendo las anteras en el ramo 
esterior. Germen oblongo sin estilo : estigma algo grue-
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so. Drupa correosa ,, con dos articulaciones / y dos 
celdas la superior grande con una ó dos semillas ^ y 
la inferior pequeña , estéril [ con una Semilla. 
ISATIS. 
Ctf/iz con cuatro hojuelas flojas^ caedizas. Corola 
de cuatr© pétalos oblongos. Germen oblongo, compri-
mido ún estilo, con estigma en cabezuela. P'aina elíp-
tica ^ comprimida , de una celda, y una semilla, con 
ventallas acorchadas, aquilladas , que se separan difí-
cilmente. 
BUNIAS. 
Cáliz de cuatro hojuelas abiertas. Uñas de los pé-
talos derechas. Germen glovoso. Pericarpio armado de 
tubérculos ó puntas, de dos celdas cada una con una 
semilla: 
OLEOME. 
Corola con los pétalos ascendentes. Tres Glándulas 
nectariferas puestas cada una en cada seno del Cáliz, 
menos el inferor. Silicua de una celda con dos ventallas. 
CARDAMINE. 
Cáliz de cuatro hojuelas cóncavas , flojas, caedizas. 
Corola de cuatro pétalos con uñitas derechas, mas lar-
gas que el Cáliz. Anteras asaetadas. Germen cilindri-
co sin estilo con estigma entero en cabezuela. Vaina 
linear entre cilindrica y comprimida. Dos celdillas, 
dos ventallas que se abren con elasticidad , arrollán-
dose desde la base al ápice. 
• 
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SINAPIS. 
Cáliz de cuatro hojuelas caedizas abiertas. Vnitas 
de los pétalos tan largas como el Cáliz. Cuatro Glán-
dulas visibles en el Receptáculo. Vaina larga termina-
da por un cornezuelo frecuentemente comprimido. 
SISIMBRIUM. 
Cáliz de cuatro hojuelas coloradas^ abiertas, y cae-
dizas. Corola cruciforme con las uñas de los pétalos 
cortas. Germen filiforme , casi sin estilo , con estigma 
obtuso. Vaina algo corta , de dos celdas y dos ventallas. 
MELIOPHILA. 
Dos Nectarios encorvados, ó vueltos hacia la base 
vesicular del Cáliz. Vaina que se abre. 
L I C U A L A . 
Cáliz partido en tres. Corola de tres divisiones. 
Nectario de hechura de Guirnalda. Drupa de una 
celdilla. 
BROMELIA. 
Cáliz de tres hendeduras. Corola de tres pétalos 
con una escama nectarífera en la base. Baja de tres 
celdillas. 
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POUR RETIA. 
Cáliz de tres hojuelas. Corola de tres pétalos , y 
que al marclúlarse so arrolla espiralmente^ junto con 
las estambres, yínteras aílecljadas. 
/EGHMEA. 
Cáliz doble ; el interior alto ; y una de las cuatro 
lacinias del esterior con rejoncillo. Corola de tres 
pétalos. 
TILLANDSIA. 
Cáliz partido en tres y bajo. Coro/^ t hendida en 
tres lacinias, á manera de campana. Cápsula de una 
celdilla ; y Semillas con vilano. 
BURMANNIA. 
Cáliz prismático , de color ; hendido en tres laci-
nias con ángulos membranosos. Corola de tres pétalos. 
Cápsula de tres celdillas, recta. Semillas menudas. 
L A C R E N A L I A . 
Cáliz de color , de tres hojuelas. Corola de tres 
pétalos insertos en el receptáculo. 
TRADESGANTIA. 
Cáliz permanente de tres hojuelas. Corola de tres 
pétalos iguales. Filamentos vellosos con anteras aova-
das. Gérmen aovado : un estilo con estigma grueso. 
Caja aovada , de tres celdas, y tres ventallas, con al-
gunas Semillas angulosas. 
BRUSERA. 
Cáliz de tres hojuelas. Corola de tres pétalos. Cáp-
sula carnosa de tres ventallas y con una Semilla. 
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F R A N K E N I A . 
Cáliz monoíilo con cinco dientes puntiagudos. Co-
rola de cinco pélalos con uñuelas acanaladas. Estam-
bres insertos en el receptáculo con anteras de dos cel-
das. Gérmen aovado; un estilo con tres estigmas. Caja 
aovada con tres ventallas; y una celda con muchas 
Semillas. 
LORANTI1US. 
Cáliz ninguno : ó en su lugar un ribete encima del 
gérmen. Corola hendida en seis lacinias revueltas. Es -
tambres en los ápices de los pétalos. Baja de una 
Semilla. 
TULLIA. 
Cáliz de seis hojuelas. Corola larguísima^hendida en 
seis partes. Baj a de dos celdillas ^ y muchas Semillas. 
RIGHARDIA. 
Cáliz dividido en seis partes. Corola hendida en 
seis lacinias. Tres Semillas desnudas. 
BERBERIS. 
Cáliz de seis hojuelas desiguales^ coloradas y cae-
dizas. Corola de seis pétalos cada uno con dos callos 
ó glándulas en la base. Filamentos cada uno con dos 
anteras hermanadas, una á cada lado. Gérmen cilin-
drico sin estilo : estigma circular mayor que el gérmen. 
Bítra de una celdilla, y dos Semillas. 
LEQNTICE. 
Cáliz de seis hojuelas , que caen cuando las demás 
partes de la flor. Corola de seis pétalos. Nectario de 
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seis piezas sentado en las uñas de la corola, con su 
borde estendido. Baya hinchada. 
PR1NOS. 
Cáliz de seis hendeduras. Corola en rueda con su 
borde hendido en seis lacinias. Baj a con seis semillas. 
DUROIA. 
Cáliz tubuloso y truncado con el borde dividido 
en seis partes. Corola partida en seis. POMO cerdoso. 
CANARINA. 
Cáliz de seis hojuelas. Corola campanuda hendida 
en seis lacinias. Seis estigmas. Cápsula bajo del Cáliz, 
de seis celdillas , y muchas semillas. 
NAUDINA. 
i Cáliz de muchas hojuelas recargadas. Corola de 
seis pétalos. 
ACRHAS. 
t Cáliz de seis hojuelas. Corola aovada hendida en 
seis laciniascon otras tantas escamas interiores alter-
nas. POMO de diez celdillas. Semillas solitarias con una 
cicatriz en la margen, y una en su ápice. 
H/EMANTHUS. 
Involucro de seis hojuelas con muchas flores. Co-
rola dividida en seis partes, encima del Gérmen. Baja 
de tres celdillas. 
L E U C O J U M . 
Corola campanuda dividida en seis partes con sus 
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ápices encrasados. Estrimhrev \gua\es. Estigma senc'úlo. 
GALAJNTHU^. 
Corola de tres pétalos. Nectario de tres hojuelas 
pequeñas y escoladas. Estigma sencillo. 
NAHC1SUS. 
Espata oblonga , comprimida , que se abre por un 
lado. Corola tubulosa separada en la parte superior en 
dos l imbosel esterior partido en seis lacinias : el inte-
rior entero en forma de campana ó anillo frangeado, 
ó recortado en sus bordes. Filanieritos insertos en la 
pared del tubo , mas cortos que él , con í///íe/Y/.y oblon-
gas. Ger/??e/2 adherentej aovado j casi triangular: E s -
tilo mas corto que los estambres : estigma tnüdo. Caja 
casi aovada, de tres ventallas , y tres celdillas, coji 
muchas Semillas globulosas. 
P A N C P i A T R l M . 
Corola de seis pétalos. Nectario hendido en doce 
partes con los estambres puestos sobre él. 
A MAR Y LIS. 
Éa Flor antes de su espajision está encerrada en 
una espata membranosa de una ó dos piezas. Corola 
campanuda dividida mas ó menos profundamente en 
seis lacinias. Seis Filamentos desviados , caidos hacia 
un lado , con anteras oblongas. Germen aovado. Es~ 
tigma con tres divisiones. Caja aovada de tres celdas 
de kres ventallas j y con muchas Semillas. 
CRIINÜM 
Corola infundíbuliforme dividida en 9ei» lacinias, 
TOM. 11. 20 
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con las tres alternas ganchosas. GérineTi cubierto en 
el fondo de la Corola. 
PONTEDERIA. 
Corola monopétala hendida en seis partes , y de 
dos labios. Estambres insertos en el ápice ó tubo de la 
Corola. Cápsula áe tres celdillas. 
BULBOGODIUM. 
Corola de seis pétalos , con sus uñas muy largas y 
angostas } de modo que representan la figura de Un 
embudo. Estambres insertos en las uñas. Cápsula den-
tro de la flor. 
TUB A L G I A . 
Corola infundíbuliforme con el borde hendido en 
seis partes , tres de ellas mas bajas. Nectario tubuloso_, 
que corona la garganta, de tres hojuelas hendidas en 
dos lacinias de la magnitud del borde. Cápsula den-
tro de la flor. 
A L L I U M . 
Flores reunidas al nacer en una esputa membranO' 
sa , j dispuestas en Umbela. Corola de seis péfalos_, 
mas o menos abiertos. Estambres con filamenlos alez-
nados , y anteras derechas. Germen algo triangular: 
un estilo y un estigma. Cápsula triangular de tres cel-
das y y tres ventallas ; ó en su lugar un bulbo. 
A P H Y L L A N T H E S . 
Esputas mediadas j de Iiecliura de glumas , de una 
ventalla y j apiñadas. Corola de seis pétalos. Filainen" 
¿OÍ insertos en la garganta de ella. Cápsula áQnivo de 
la flor. 
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H Y P O X I S . 
Espalas ríe hechura de glumas , de dos ventallas. 
Corola dividida en seis partes , persistente encima del 
Germen. Cápsula mas angosta por su base. 
ERAPiTA. 
Cáliz doble , cada uno de dos glumas; las del es-
terior mas cortas y desiguales : una de las del interior 
con arrugas transversales. Corola de dos glumas con-
trarias al Cáliz. Filamentos cortos con anteras escota-
das. Germen aovado : dos estilos con estigmas á mane-
ra de pincel. 
I , • • . • . • . : 
ALSTROEME1UA. 
Corola partida profundamente en seis lacinias; las 
tres interiores lanceoladas , y las uñuelas acanaladas. 
Estambres desiguales y desviados. Estilo filiforme con 
tres estigmas. Caja casi glovosa con seis sulcos , sin 
tegumento en el ápice de tres celdas, y tres ventallas 
con mucbas semillas. 
HEMEROCALIS. 
Corola infundíbuliforme con el borde partido en 
seis lacinias profundas , y algo revueltas. Filamentos 
insertos en el tubo con anteras vacilantes. Germen snl-
cado ; estilo filiforme : estigma obtuso , y triangular. 
Caja de tres ventallas aovado-trinngular , de tres cel-
áas j y con las Semillas casi redondas. 
-
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A G A V E . 
Corola monopetala , partida en seis lacinias hasta 
el tubo , que es corto, y angosto junto al Germen. 
Filamentos aleznados mas largos que la Corola inser-
tos en su tubo , y opuestos á las lacinias con anteras 
largas j lineares , y móviles. Germen oblongo, obtusa-
mente angulado : estilo triangular : estigma en cabe-
zuela compuesto de tres laminitas convergentes. Caja 
aovada , mas ó menos oblonga , algo triangular j de 
tres ventallas y tres celdas , con muchas semillas en 
cada una , sobrepuestas en dos órdenes. 
A L O E . 
Corola monopetala f tubulosa } partida en seis la-
cinias , mas ó menos cortas } y mas ó menos revuel-
tas. Filamentos aleznados insertos en el receptáculo. 
Germen aovado oblongo : estilo filiforme : estigma 
trífido. Caja oblonga, obtusamente triangular , de 
tres ventallas, y tres celdas. Semillas membranosas en 
la margen , sobrepuestas en dos órdenes. 
ALETRIS. 
Corola infundíbuliforme ^ rugosa, de seis lacinias. 
"Estambres insertos en la base de las lacinias. Cápsula 
de tres celdillas. 
P O L Y A N T H E S . 
Corola infundíbuliforme con el tubo largo y algo 
corvo ,, y el borde partido en seis lacinias. Filamentos 
insertos en la garganta de la Corola ^ y mas cortos 
que las anteras , que son lineares. Germen glovoso: 
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estilo filiforme : estigma grueso partido en tres. Caja 
casi redonda con tres ángulos obtusos , de tres celdas, 
y tres ventallas. Semillas planas puestas unas sobre 
otras en dos órdenes. 
CON V A L L A R I A . 
Corola tubulosa ó campanuda , partida en su es-
tremidad en seis lacinias. Estambres aleznados icser-
tos en la Corola. Germen glovoso con tres sulcos : e^ -
tilo filiforme con el estigma obtuso y triangular. Ba-
y a de tres celdillas. Semillas casi glovosas. 
HYACINTHUS, 
Corola casi siempre de una pieza , tubulosa , ó en 
orzuela , con seis divisiones mas ó menos visibles. Es -
tambres insertos en el medio de la Corola ^ y encer-
rados en ella. Gérmen libre , trigono-orbicular : estilo 
mas corto que la Corola : estigma sencillo. Cápsula 
de tres celdas j tres ventallas ¿ y tres ó mas Semillas 
en cada celda. 
PHORMIUM. 
Corola de seis petalos, los tres esteriores mas cortos. 
ASPHODELUS. 
Corola monopétala , partida en cinco lacinias pro-
fundas y abiertas. Seis Estambres j cuyos filamentos se 
ensanchan por la boca , y cubren al Gérmen , que es 
glovoso : estilo con estigma truncado 3 ó partido en 
tres. Cápsula glovosa de tres celdillas y tres venta-
llas , con Semillas triangulares. 
m 
ANTHERIGUM. 
Corola de seis pétalos estendida. Cápsula aovada. 
ORNiTOGALIJM. 
Corola de seis pétalos lanceolados ^ abiertos. Fila-
mentos derechos , los alternos mas anchos por su base. 
Qétmen angulado : estilo aleznado : estigma obtuso. 
Caja casi redonda, de tres celdas, y tres ventallas. 
Semillas aovadas. 
SGILLA. 
Corola de seis pétalos estendidos, que cae cuando 
las demás partes de la flor. Filamentos filiformes. 
CIANELA. 
Corola de seis pétalos los tres inferiores inclinados. 
E l estambre de mas abajo declinado, y mas largo. 
DRACENA. 
Corola de seis lacinias, derecha. Filamentos del 
medio algo mas crasos. Baja de tres celdillas, y una 
semilla. 
HERRERIA. 
Corola partida en seis lacinias. Cápsula de tres ca-
ras con ala , y de tres celdillas. iSemiZ/fl.? guarnecidas 
con un ribete membranoso. 
POLLIA. 
Corola de seis pétalos. Baya de muchas semillas. 
r ASPAPiAGÜS. 
Corola monopétala partida profundamente en seis 
lacinias; las alternas mas estrechas. Filamentos inser-
tos en la base de las lacinias con anteras aovadas. Gér-
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men aovado-triangular. Esti'o con tres sulcos: estigma 
de tres ángulos. Baj a glovosa de tres celdas con clus 
Semillas cada una. 
GLORIOSA. 
Corola de seis pétalos^ ondeada ¿ y redoblada. Es -
tilo oblicuo. 
ERITÍIROMUM. 
Corola campanuda de seis pétalos. Nectario en for-
ma de dos tubérculos pegados á la base de los pétalos 
alternos. 
U V U L A R I A . 
Corola de seis pétalos derechos. Nectario en forma 
de un boyito en la base. Filamentos cortísimos. 
FRIT1LLARIA. 
Corola de seis pétalos en forma de campana , con 
una concavidad nectarífera sobre las uñuelas: y los 
estambres iguales en longilud á la corola. 
. L ILIUM. 
Corola campanuda de seis pétalos acercados por la 
base^ divergentes después, con las puntas revueltas, 
cada uno con un sulco longitudinal, que empieza en 
la base interna. Estambres con anteras oblongas. Ger-
men libre , oblongo con seis sulcos : estilo mas largo 
que ios estambres: estigma triangular. Caja trigona 
con seis sulcos j tres ventallas , y tres celdas con mu-
chas semillas, comprimidos puestas en dos series. 
T U L I P A . 
Corola de seis pétalos , derechos , cóncavos 9 aova-
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do- oblongos. Filamentos cortos con anteras cuadran-
guíares derechas. Germen oblongo con tres sulcos: 
estigma triangular , sin estilo, con los ángulos escota-
dos. Cápsula de tres esquinas; tres celdas, y tres ven-
tallas con margen pestañosa. Semillas llanas., medio 
circulares puestas unas sobre otras en dos series en ca-
da celda. 
JUCCA. 
Corola campanuda partida profundamente en seis 
lacinias. Filamentos engrosados hacia el ápice con an-
teras muy pequeñas. Germen oblongo sin estilo : es-
tigma con tres sulcos en lo interior , con tres lacinias 
escotadas. Caja oblonga obtusamente triangular , de 
tres ventallas y tres celdas. Semillas planas puestas en 
dos órdenes. 
ALBUCA. 
Corola de seis pétalos , los interiores desiguales. 
Seis estambres; tres de ellos estériles. Estigma ceñido 
con tres puntas. 
LINDERA. 
Corola de seis pétalos. Pericarpio CAJILLA. 
MASSONIA. 
Corola de seis pétalos insertos en el Nectario que 
está bajo el Gérmen. 
ORONTIUM. 
Espádice cilindrico de hinchas Jlorecitas. Estilo 
ninguno. Folículos con una Semilla, 
ACORUS. 
Espádice cilindrico , cubierto de jlorecitas. Coro-
la de seis pétalos. Estilo ninguno. Cápsula de tres cel-
dillas. 
CAXAMUS. 
Cáliz de seis hojuelas. Corola ninguna. Baya con 
una Semilla, y escamas apiñadas hacia atrás. 
JUNCUS. 
Cáliz de seis hojuelas. Corola ninguna. Cápsula 
de una celdilla. 
PEPLIS. 
Cáliz campanudo, hendido por su boca en doce 
partes. Cápsula de dos celdillas. 
©ríen IBigmk» 
F A L K I A . 
Cáliz monoíilo. Corola monopétala. Cuatro Semillas. 
A T R A P H A X I S . 
Cáliz de dos hojuelas. Corola dipétala. Estigma en 
cabezuela. Una Semilla. 
GAHNIA. 
Nectario de dos ventallas, que encierra los Fila-
mentos. Estigma ahorquillado. 
ORYZA. 
Cáliz gluma de dos ventallas con una ílorecita. Co-
rola de dos ventallas casi iguales^ y pegadas á la Semilla. 
TOM. n. 21 
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COLGHIGUM. 
Espato. : Corola infundíbuliforme con el tubo lar-
go , y el borde partido en seis lacinias. Filamentos in-
serios en el tubo , mas cortos que la Corola : anteras 
oblongas. Tres Gérmenes unidos por la parte inferior, 
colocados en el fondo del tubo : tres estilos con estig-
mas algo revueltos : tres Cajas oblongas, que se abren 
longitudinalmente por la parte interior. Semillas algo 
giovosas , y rugosas. 
MELANTHIUM. 
Cíiliz ninguno. Corola de seis pétalos, con los Es~ 
tambres que salen de las uñuelas alargadas. 
MEDEOLA. 
Cáliz ninguno. Corola de seis pétalos revueltos. 
Seis Filamentos aleznados, con anteras dídimas. Gér-
men libre, aovado j con tres sulcos profundas : tres 
estilos } con tres estigmas obtusos. Baja casi glovosa, 
de tres sulcos ^ tres celdas, y cada una con una Semi-
lla glovosa. 
HELONIAS. 
Cáliz ninguno. Corola de seis pétalos. Cápsula de 
tres celdillas. 
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T R I L L I U M . 
Cáliz de tres hojuelas. Corola de tres pétalos: Ba-
j a con tres celdillas. 
TRIGLOGHIN. 
Crtfe de tres liojuelas. Coro/« de tres pétalos. Cáp~ 
sula de tres celdillas, que se abre por la base. 
R U M E X . 
Cáliz de tres hojuelas. Corola de tres pétalosper-
manentes, mayores que el Cáliz. GeVwew triangular: 
tres estilos con estigmas laciniados. Una Semilla des-
nuda , y triangular. 
SGHEUCHZERIA. 
Cáliz partido en seis lacinias. Corola ninguna. E s -
tilete ninguno. Tres Cápsulas niñadas con una Semilla. 
W U R M B E A . 
Cáliz partido en seis. Corola ninguna. Cápsula de 
tres celdillas y y muchas Semillas. 
F L A G E L L A R I A . 
Cáliz de seis hojuelas. Corola ninguna. BAYA con 
una Semilla. 
PETIVERIA. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola ninguna. BAYA 
con una Semilla con aristas ganchosas. 
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ALISMA. 
Cáliz permanente de tres hojuelas. Corola de tres 
pétalos abiertos. Filamentos con anteras casi redondas. 
Mas de cinco gérmenes reunidos, cada uno con su es-
tilo covio , y estigma obtuso. Cajitas comprimidas con 
una ó mas Semillas. 
• ' 
• • 
• • -
• 
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• 
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HIPPOCASTANUM. 
Cáliz monoíiloj campanudo con cinco dientes. 
Corola de cinco pétalos, desigualmente abiertos, con 
dos especies de orejuelas junto a las uñas. Estambres 
insertos en el receptáculo con anteras de dos celdas. 
U n Gérmen aovado, con estilo aleznado , y estigma 
puntiagudo. Caja de dos celdas y tres ventallas con 
diafragmas opuestos. Hay en cada celda una ó dos 
Nueces semejantes á las Castañas. 
TRIEINTALIS. 
Cáliz de siete hojuelas. Corola dividida en siete 
partes igualesy llana. Baja acorchada de una celdilla. 
T O V A P J A . 
Corola de siete pétalos. Disco llano de siete esqui-
nas ^ y estrellado. Baja de una celda. 
D1SAINDRA. 
Cáliz de siete hojuelas. Corola dividida en siete 
partes, y llana. Cápsula de dos celdillas. 
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iESCULUS 
Cáliz monofilo , hinchado con cinco dientes. Co-
rola de cinco pétalos, de varios colores insertos en el 
Cáliz. Cápsula de tres celdillas, y dos Semillas. 
L Y M E U M . 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos 
iguales; Cápsula glovosa ¿ de dos celdas, j muchas 
Semillas. 
SAIJLIIS. 
Amento de escamas con una flor. Corola ninguna. 
Cuatrb Gérmenes. Cuatro Bayas con una semilla ca-
da una. 
APONOGETON. 
Amento : Corola ninguna. Cápsula de tres semillas. 
(fi>rí»m l^ptítrtiitia. 
SEPTAS. 
Cáliz dividido en siete partes. Corola de siete pé-
lalos. Siete Gérmenes. Siete Cápsulas con muchas 
semillas. 
GILIBERTIA. 
Cáliz de siete dientes. Corola de siete pétalos. 
Gérmen aovado. Celdillas de la Cápsula de una semilla, 
ACTINOP H Y L L U M . 
Cáliz con la margen cubierta. Corola áe hechura 
de cucurucho. Gérmen truncado. Baja de siete esqui-
nas; y de siete celdillas. 
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MIMÜSOPS. 
de cuatro hojuelas. Corola de cuatro pétalos. 
Nectario de diez y seis hojuelas. Drupa puntiaguda. 
T R O P ^ O L U M . 
Cáliz caedizo de una pieza , partido en cinco la-
cinias, cóncavo anteriormente , y terminado en espo* 
Ion por la parte posterior. Corola de cinco pétalos in-
sertos en las divisiones del Cáliz ; los dos superiores 
sentados ; los demás con uñitas delgadas. Los ocho F i -
lamentos aleznados , insertos al rededor del gérmen, 
con anteras de dos celdas. Gérmen triangular : estilo 
con tres sulcos : tres estigmas. Tres Bajas acorcha-
das i sulcadas , con una Semilla. 
BTEGKEA. 
Cáliz en forma de embudo con cinco dientes. Co • 
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rola de cinco pétalos. Cápsula glovosa de cuatro cel-
dillas , y coronada. 
M E M E C Y L O N . 
Cáliz encima del germen, con su fondo estriado, 
y margen enterísima. Corola monopétala. Anteras 
insertas al lado del ápice del filamento. Baja corona-
da con el Cáliz cilindrico. 
C O M B R E T U M . 
Cáliz campanudo con cuatro dientes. Corola de 
cuatro pétalos insertos en el Cáliz. Estambres larguísi-
mos. Una semilla cuadrangular, con los ángulos mem-
branosos. 
OPHIRA. 
Involucro de dos 'ventallas con tres flores. Corola 
de cuatro pétalos encima del gérmen. Baya de una 
celdilla. 
EPILOBIUM. 
Cáliz partido en cuatro : Corola de cuatro pétalos. 
Caja delgada , larga casi siempre cuadrangular, de 
cuatro ventallas, y cuatro celdas, con muchas semi' 
lias oblongas con penacho. 
G A U R A . 
Cáliz de cuatro lacinias. Corola de cuatro pétalos 
insertos en las lacinias del Cáliz. Anteras oblongas. 
Estigma cuadrííido. Nuez angular de dos ó mas celdas 
con diafragmas transversales: en cada celdita hay una 
Semilla irregular. 
• 
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OENOTERA. 
Cáliz cilindrico largo , con cuatro lacinias libros 
caedizas. Corola de cuatro pétalos insertos en las laci-
nias del Cáliz. Filamentos insertos en la garganta del 
Cáliz con anteras oblongas. Gérmen oblongo : estilo 
filiforme : estigma cuadrííido. Caja algo cuadrangular 
de cuatro celdas y cuatro ventallas con muchas semi-
llas desnudas. 
R B E X I A . 
Cáliz hendido en cuatro partes. Corola de cuatro 
pétalos insertos en el Cáliz. Anteras declinadas. Cáp-
sula de cuatro celdillas^ y dentro del vientre del Cáliz. 
OSBEKIA. 
Cáliz hendido en cuatro lóbulos separados por una 
escama pestañosa. Corola de cuatro pétalos : Anteras 
con pico. Cápsula de cuatro celdas ¿ y ceñida por el 
tubo truncado del Cáliz. 
GRISLEA. 
Cáliz hendido en cuatro. Corola de cuatro pétalos, 
que salen de las incisiones del Cáliz. Filamentos larguí-
simos y que suben inclinándose. Cápsula glovosa 
dentro de la flor, de una celdilla, y con muchas Se-
millas. 
GUARE A. 
Cáliz de cuatro dientes. Corola de cuatro pélalos. 
Nectario tubuloso, que lleva las anteras en su boca. 
Cápsula de cuatro celdillas,, cuatro ventallas. Semi-
llas solitarias. 
TOM. i i . 22 
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ANTIGHORUS. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola de cuatro pélalos. 
Cápsula dentro de la flor aleznada, de cuatro celdas, 
cuatro ventallas j y con muchas Semillas. 
A L L O P H Y L U S . 
Cáliz de cuatro hojuelas redondas y las opuestas 
menores. Corola de cuatro pétalos menores que el Cá-
liz. Gérmen mellizo. Estigma hendido en cuatro par-
tes. 
JAMBOLIFERA. 
Cáliz de cuatro dientes. Corola de cuatro pétalos 
que figuran un embudo. FilameJitos algo planos. Es -
tigma sencillo. 
LAWSONIA. 
Cáliz de cuatro hendeduras. Corola de cuatro pé-
talos. Estambres en cuatro pares. Cápsula de cuatro 
celdillas j y de muchas semillas. 
MELIGOGEA. 
Cáliz dividido en cuatro partes. Corola de cuatro 
pétalos oblongos. Estigma de cuatro lados. Baja co-
mo Drupa. 
AMYR1S. 
Cáliz permanente con cuatro dientes. Corola de 
cuatro pétalos oblongos. Gérmen glovoso: estilo mas 
ó menos visible ! estigma tetrágono. ÍDrupa con una 
míe?:; de una .ye/m7/a. 
FUGHSIA. 
Cáliz con ribete entero encima del gérmen. Coro-
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la hendida en ocho partes. Baja bajo el Cáliz de 
cuatro celdillas , y de muchas Semillas. 
GHLORA. 
Cáliz de ocho hojuelas. Corola monopétala hen-
dida en ocho partes. Cápsula de una celdilla, de dos 
ventallas , y con muchas Semillas. 
VAGGINIUM. 
Cáliz de cuatro dientes. Corola monopétala. F i la ' 
mentos insertos en el Receptáculo. .5^« de cuatro 
celdillas, y muchas Semillas. 
ERICA. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola de cuatro lacinias. 
Filamentos insertos en el Receptáculo : anteras hendi-
das en dos partes. Cápsulas de cuatro celdillas. 
• 
NEEA. 
Corola tubulosa. Estambres mas cortos que la Co-
rola ; y los cuatro que alternan mas largos. IBrupa de 
una semilla con almendrilla de cascos. 
GUIDIA. 
Cáliz á manera de embudo ^  hendido en cuatro par-
tes. Corola de cuatro pétalos insertos en el Cáliz. Es-
tambres que sobresalen. Una semilla } y casi á manera 
de Baya. 
LACHNTEA. 
Cáliz ninguno. Corola desigualy hendida en cua-^  
tro partes. Estambres que sobresalen. Una semilla co-
mo Baya. 
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DIRGA. 
Cáliz ninguno. Corola tubulosa con su borde poco 
formado. Estambres mas largos que el tubo. Baja de 
una semilla. 
DAPHNE. 
Cáliz ninguno. Corola de cinco hendeduras igua-
les. Estambres encerrados. Baja de una semilla. 
PASSERINA. 
Cáliz ninguno. Corola de cuatro lacinias. Estam-
bres puestos sobre el tubo. Una semilla j y cubierta de 
una corteza. 
STELLERA. 
Cáliz ninguno. Corola hendida en cuatro lacinias. 
Estambres muy cortos. Una Semilla con pico. 
DODONiEA. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola ninguna. Cápsula 
inflada^ de tres celdillas. Semillas de dos en dos. 
WEINMANNIA. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Coro/a de cuatro pétalos. 
Cápsula de dos celdillas con picos. 
MOER1NGIA. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola de cuatro pétalos. 
Cápsula de cuatro ventallas^ y una celdilla. 
1.73 
CODIA. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola de cuatro pétalos. 
Receptáculo común con Involucro. 
SGHMIDELIA. 
Cáliz de dos hojuelas. Corola de cuatro pélalos. 
Gérnien con piececito^, y mas largo que la flor. 
G A L E N I A . 
Cáliz de cuatro hendeduras. Corola ninguna. Cáp-
sula casi redonda 3 y dos semillas. 
GORNIDIA. 
Cáliz campanudo ^ de tres esquinas romas, y ente-
rísimo. Corola de cuatro pétalos. Cápsula de tres cor-
nezuelos ^ y con tres celdillas. 
PAULINIA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cuatro pétalos. 
Nectario desigual, de cuatro piezas. Tres Cápsulas 
comprimidas, membranosas, y unidas. 
GARDIOSPERMUM. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola de cuatro pétalos. 
Nectario tetraíilo^ y desigual. Tres Cápsulas unidas 
é hinchadas. 
SAPINDUS. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola de cuatro pétalos. 
Cápsulas carnosasj unidas^ é hinchadas. 
COGGOLOBA. 
Cáliz de color, dividido en cinco partes. Corola 
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ningim?ü Baja formada del Cáliz con una sola semilla. 
P O L Y G O N U M . 
, i Cáliz ninguno. Curo/a dividida en cinco partes, y 
como si fuese Cáliz. Una Semilla angulada. 
• 
A D O X A . 
Cáliz de dos hojuelas. Corola hendida en tres ó 
cuatro lacinias. Baya de cuatro ó cinco Semillas uni-
das al Cáliz. 
E L ATINE. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola de cuatro pétalos. 
Cápsula de cuatro celdillas, cuatro ventallas, y de-
primida. 
PARIS. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola de cuatro pétalos 
mas angostos. Cápsula de cuatro celdillas, cuatro ven-
tallas, y deprimida. 
HALORAGIS. 
Cáliz de cuatro hendeduras. Corola de cuatro pé-
talos. Drupa seca, y Nuez de cuatro celdillas. 
PORLIERIA. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Pétalos trasovados y con 
uñuela. Nectario de ocho escamas. Estambres iguales. 
Cuatro Drupas reunidas. 
G A L V E Z I A . 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola con los pétalos 
sentados. Estambres desiguales. Un cuerpo glanduloso 
debajo del Germen. Cuatro JDrupaí. 
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TINUS. 
Cáliz hendido en cinco partes. Corola partida en 
cinco lacinias. Nectario como jarrito , que incluye al 
Germen. Baya de tres celdillas j y Semillas solitarias. 
L A U R U S . 
Cáliz ninguno. Corola como si fuese Cáliz partida 
en seis lacinias. Nectario de tres glándulas con dos 
celdas y que ciñen al Germen. Filamentos interiores 
que llevan glándulas. Drupa de una Semilla. 
ANAGARD1UM. 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola de cinco pé-
talos redoblados. Nueve Anteras fértiles: la décima es-
téril. Nuez en forma de riñon , y puesta sobre un Re-
ceptáculo carnoso. 
CASSYTA. 
Cáliz ninguno. Corola como si fuese Cáliz dividí-
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do en seis partes. Nectario con tres glándulas trunca-
das que ciñen al Germen. Filamentos de mas adentro 
que llevan glándulas. Drupa con una Semilla. 
R H E U M . 
Cáliz ninguno. Corola hendida en seis lacinias per-
sistentes. Una Semilla de tres caras. 
=»©«= 
(Dríren íjmt^mia, 
BUTOMUS. 
Cáliz ninguno. Corola de seis pétalos. Seis Cápsu-
las con muchas semillas, 
' . 4 . 
• 
• 
• 
• 
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HOFFMANSEGIA. 
Cáliz de cinco lacinias. Corola de cinco pétalos 
abiertos con uñitas glandalosas; el superior mayor que 
los otros. Filamentos aleznados insertos en dos órdenes 
en el Cáliz al rededor del germen : anteras aovadas, 
biloculares. Gérmen sentado, linear, comprimido: 
estilo filiforme: estigma en cabezuela. Legumbre l i -
near, comprimida, de dos ventallas, y muchas Semi-
llas aovadas. 
SOPHORA. 
Cáliz giboso por encima, con cinco dientes. Corola 
papilionácea , con las alas de la longitud del vexilo, 
que se incorpora. Legumbre con nudillos distantes. 
ANAGIRIS. 
Corola papilionácea con el Deocilo corto y ergui-
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áo-.í/uilla mas larga que las alas. Pericarpio LEGUMBRE. 
GER'CIS. 
Cáliz campanudo jorobado por la base^  y terminado 
en cinco dientes. Corola papilionácea, con el estan-
darte mas corto que las alas : estas están levantadas 
hacia arriba, y sostenidas por uñas largas, hos diez.Es-
tambres desviados; dos de ellos mas cortos. Germen 
pedicelado : estilo encorvado : estigma obtuso , y afel-
pado. Legumbre sin ventallas ^  comprimida, puntiagu-
da por ambas estremidades. Semillas aovadas, asidas á 
la sutura superior. 
VIRGILIA. 
Cáliz campanudo y de dos labios^ el superior trun-
cado } y escotado j y el inferior con tres dientes. Co-
ro/a amariposada : estandarte soy&<\.o j revuelto mas 
largo que las alas conniventes con apéndices en la ba-
se. Estambres úevnzáos. Germen oblongo ^  sentado: 
estilo corto con estigma algo grueso. Legumbre sin 
articulación f mas ó menos comprimida. 
BAUHINIA. 
Gi/Zz hendido en cinco partes. CJoro/¿z con los pé-
talos estendidos, y oblongos , con uñuelas^ el superior 
mas distante; todos insertos en el Cáliz. Pericarpio 
LEGUMBRE. 
HYMENEA. 
Cáliz partido en cinco lacinias. Corola de cinc» 
pélalos casi iguales. Estilo torcido hacia dentro. Le-
gumbre leñosa con la pulpa farinácea. 
IM ,11 .WOT 
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POINGIANA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos; 
el de mas arriba mayor. Estambres largos todos fecun-
dos. Pericarpio LEGUIMHRE. 
M Y R O X Y L O N . 
Cáliz campanudo. Corola con el pétalo superior 
niajor. Gérnien mas largo que la Corola. Legumbre 
de una semilla. 
PARKINSONIA. 
Cáliz de cinco hendeduras. Corola de cinco pétalos 
aovados 3 con el inferior en forma de riñon. Estilo 
ninguno. Pericarpio LEGUMBRE en forma de gargantilla. 
POM ARIA. 
C«//z de cinco lacinias iguales j y caedizas. Corola 
irregular , de cinco pétalos. Estambres imevlos en el 
Cáliz . cuyos filamentos tienen vello en la parte inferior, 
Cérmen oblongo^ comprimido. Estigma scncWlo.Legum-
bre con una ó dos semillas aovadas , y comprimidas. 
C I S A L P I N A . * 
Cáliz monofilo partido en cinco lacinias J la infe-
rior mayor, y todas caedizas. Corola de cinco pétalos, 
uno de ellos desigual. Estambres insertos en el Cáliz. 
CITINO comprimido casi siempre de muchas celdillas 
transversales. Cotilédones casi circulares , y llanos. 
TOLU1FERA. 
Cáliz campanudo , con cinco dientes. Corola de 
cinco pétalos; el inferior muy grande, de figura,de 
corazón al revés y sin estilo. 
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CASSIA. 
Cáliz caedizo j de cinco hojuelas. Corola de cinco 
pétalos casi redondos. De los diez Filamentos , los tres 
inferiores mas largos], y sus anteras en arco muy gran-
des , y terminadas en pico. Gérmen oblongo : estilo 
corto i estigma obtuso. Legumbre, ó Cit'uio con varios 
diafragmas transversales. 
GUILANDIA. 
Cáliz monofilo , en forma de salvilla. Corola con 
los pétalos Casi iguales insertos en el cuello del Cáliz. 
Pericarpio LEGUMBRE. 
DICTAMUS. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos 
estendidos. Filamentos salpicados de puntos glandulo-
sos. Cinco Cápsulas unidas. 
CYNOMETRA. 
Cáliz de cuatro hojuelas con las opuestas mayores. 
Anteras hendidas en dos partes por su ápice. Legum-
bre carnosa . lanuda , v con una semilla, 
PROSOPIS. 
Cáliz hemisférico con cuatro dientes. Estigma sen-
cillo. Legumbre inflada con muchas semillas. 
ADENANTHERA. 
Cáliz de cinco dientes. Corola de cinco pétalos. 
Glándulas glovosas y fijas en el ápice esterior de las 
anteras. Legumbre membranosa. 
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1 I / E M A T 0 X Y L 0 N . 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola tife cinco 
pétalos. Pistilo con el estigma escotado. Traína con 
ventallas de liechura de navecillas. 
TRIGHILA. 
Cáliz con cinco dientes poco mas ó menos. Corola 
de cinco pótalos. Nectario tubuloso , que lleva las an-
teras en su boca. Cápsula de tres celdillas ^ y tres ven-
tallas , con la semilla a manera de Baya. 
T U R R i E A . 
Cáliz de cinco dientes. Corola de cinco pétalos. 
Nectario tubuloso , que lleva las anteras en su boca. 
Cápsula de cinco frutos; y semillas de dos en dGS.,!'JÍ{1 
F O V E O L A R I A . 
Cáliz campanudo. Pétalos revueltos y punteados. 
Nectario tubuloso. Drupa trasovada. obibn 
MELIA. 
Cáliz pequeño de una pieza partido en cinco laci-
nias profundas. Corola de cinco pétalos oblongos. E l 
tubo de los estambres cilindrico, derecho , partido en 
el ápice en veinte hebritas cortas : rmírní.? aovadas en-
tre cada dos pares de hebritas^ insertas en la parte an-
terior. Gérmen aovado : estilo cilindrico : estigma en 
cabezuela , con cinco válvulas convergentes. Drupa 
glovosa con una Nuez de cinco celdas, y cinco semillas. 
SW1ETENIA. 
Cáliz hendido en cinco lacinias. Corola de cinco 
pétalos. Nectario tubuloso, que Weyei las anteras en su 
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boca. Cápsula da cinco celdillas. Semillas recargadas, 
y con el borde membranoso. 
EKEBERGIA. 
Nectario de hechura de guirnalda , que ciñe al 
Germen. Baja de cinco semillas prolongadas. 
GUAJAGÜM. 
Cáliz hendido en cinco lacinias desiguales. Corola 
de cinco pétalos insertos en el cáliz. Cápsula angular 
con tres., cuatro , ó cinco celdillas. 
R U T A . 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola con los pé-
talos cóncavos. Receptáculo ceñido con diez puntos 
melíferos. Cápsula con lóbulos. 
TRIBULUS. 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola de cinco pé-
talos estendidos. Estilo ninguno. Ginco Cápsulas gibo-
sas } con espinas y muchas semillas. 
FAGONIA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pélalos 
de figura de corazón. Cápsula de cinco celdillas con 
diez ventallas, y cinco semillas. 
Z I G O P H Y L L U M . 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos. 
Nectario difdo , y cápsula de dos celdillas. 
QUASSIA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos. 
Nectario de cinco piezas. Ginco Pm'cary^ay apartados, 
y con una semilla. 
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T H R Y A L L I S . 
Cáliz diviclido en cinco partes. Corola de cinco pé-
talos. Cápsula con tres frutos. 
LIMONIA. 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola de cinco pé-
talos. Baja de tres celdillas. Semillas solitarias. 
HEISTEKIA. 
Cáliz de cinco hendeduras. Corola de cinco péta-
los. DRUPA con el cáliz de color, y muy grande. 
QUISQUALIS. 
Cáliz de cinco hendeduras filiformes. Corola de 
cinco pétalos ; y DRUPA* con cinco ángulos. 
MONO TROPA. 
Cáliz ninguno. Corola de diez pétalos^ de los cua-
les los cinco esteriores tienen su base escabada 3^  meli-
feraj Cápsula de cinco ventallas. 
GLETHRA. 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola de cinco 
pétalos. Estigma hendido en tres lacinias. Cápsuta* áe 
tres ventallas. 
GUILLARIA. 
Cáliz partido en cinco lacmias. Corola de cinco 
pétalos iguales. Estilete triangular : estigma de tres ga-
jos. Cápsula de tres esquinas , y tres celdillas. Semi-
llas récargadas , y membranosas. 
G O DOY A. J* 110 ^  
Cáliz de cinco hojuelas , y de color. Nectario en 
forma de pestañas puestas en cinco series, /¡friteras (pe 
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dan salida al polen por dos agujeros. Estigma de cinco 
esquinas. Cápsula de cinco celdillas. Semillas recarga-
das^ y aladas. 
P Y R O L A . 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola de cinco pé-
talos. Cápsula de cinco celdillas, y que se abre por sus 
ángulos. 
MICONIA. 
Cáliz de cinco dientes. Nectario en forma de cin-
co escamitas. Anteras plegadas , y con espoloncito. 
Cápsula de cinco celdillas. Semillas casi cómo serrin. 
L E D U M . 
Ccdiz de cinco hendeduras. Corola plana , partida 
en cinco lacinias. Cápsula de cinco celdillas j y. que 
se abre por la base. 
DIONiEA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos. 
Cápsula gibosa , de una celdilla , y con muchas Se-
millas. 
MURPiAYA. 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola campanuda 
con eliVecíaríO que ciñe al Gérmen. Baja de una se-
milla. 
CIT ALGAS. 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola campanuda 
con los pétalos con uñas. Estigma entre cabezudo, y 
berrugoso. 
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MELASTOMA. 
Cáliz de cinco hendeduras^ a manera de campana. 
Corola de cinco pétalos insertos en el Cáliz. Baja de 
cinco celdillas y y envuelta por el mismo Cáliz. 
JUSSIEA. 
Cáliz partido en tres ó cuatro lacinias. Corola de 
cuatro ó cinco pétalos. Cápsula de cuatro ó cinco cel-
dillas ^  oblonga, que se abre por sus ángulos. Semillas 
numerosas ^ y menudas. 
CODON. 
Cáliz dividido en diez lacinias. Corola campanuda 
hendida en diez partes. Cápsula de muchas semillas. 
ANDROMEDA. 
Cáliz de cinco lacinias. Corola aovada, dividida 
por su boca en cinco partes. Cápsula de cinco celdillas. 
RHODODENDRON. 
Ccdiz dividido en cinco partes. Corola infundíbu-
liforme. Estambres inclinados hacia abajo. Cápsula de 
cinco celdillas. 
K A L M I A . 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola asalvillada; 
su borde por debajo con cinco hastitas. Cápsula de 
cinco celdillas, 
EFIGIE A. 
Cáliz esterior de tres hoj uelas : el interior dividido 
T O M . II. 24 
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en cinco partes. Corola asalvillada. Cápsula de cinco 
celdillas. 
G U A L T E R I A . 
Cáliz esterior de dos hojuelas : el interior hendido 
en cinco partes. Corola aovada. Nectario con diez pun-
tas rígidas. Cápsula de cinco celdillas reducida á Baya,, 
j vestida con el Cáliz interior. 
ARBUTUS. 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola aovada., tras-
parente por la base. Baja de cinco celdillas. 
STIRAX. 
Cáliz bajo del Germen. Corola infundíbuliforme. 
Drupa con dos semillas. 
DAIS. 
Involucro de cuatro hojuelas. Corola hendida en 
tres ó cuatro lacinias. Baja de una semilla. 
SAMYDA. 
Cáliz de color, dividido en cinco partes. Corola 
ninguna. Cápsula por dentro á manera de Baya, con 
tres ventallas, una celdilla , y semillas anidadas. 
G H ^ T O G R A T E R . 
Cáliz partido en cinco lacinias. Nectario de hechu-
ra de taza, y coronado de diez cerdas. Estambres 
prendidos al Nectario. Cápsula de una celdilla. 
RUGIDA. 
Cáliz con cinco dientes. Corola ninguna. Baja de 
una semilla. 
• 
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COPAIFERA. 
Cáliz ninguno. Corola de cuatro pétalos. Legum-
bre aovada. Una semilla aovada , y cubierta por su arilo. 
GOMORTEGIA. 
Corola de siete pétalos. Estilo asulcado. Drupa de 
una celdilla. Nuez muy dura de dos ó tres celdillas^ 
y almendrillas comprimidas. 
1 "flágcE!, -•—— 
SGLERANTHUS. 
Cáliz monofilo de cinco lacinias. Dos semillas en-
cerradas en el Cáliz. 
TRIANTHEMA. 
Cáliz con punta rígida bajo de su ápice. Corola 
ninguna. Germen terminado en seno obtuso. Cápsula 
que se abre al través. 
GHRISOPLENIUM. 
Cáliz de color, hendido en cuatro ó cinco partes. 
Corola ninguna. Cápsula con dos picos^ de una celda,, 
y con muchas semillas. 
ROYENA. 
Cáliz á manera de jarrito. Corola monopétala^ con 
su borde revuelto. Cápsula de una celdilla j cuatro 
ventallas , y cuatro semillas. 
H Y D R A N G E A . 
Cáliz á e cinco lacinias. Corola de cinco pétalos. 
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Cápsula de dos celdillas, de dos picos, y partida al 
través en dos mitades. 
S A X I F R A G A . 
Cáliz partido en cinco lacinias. Corola de cinco 
pétalos. Filamentos aleznados. Germen puntiagudo,, 
terminado en dos estilos cortos con estigmas obtusos. 
Caja de una celda, que se abre por el ápice en dos 
ventallas puntiagudas. Muchas semillas pequeñas. 
T I A R E L L A . 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola de cinco 
pétalos enteros, é insertos en el Cáliz. Cápsula de una 
celdilla j y dos ventallas : la una de ellas mayor. 
M I T E L L A . 
Cáliz de cinco hendeduras. Corola de cinco péta-
los hendidos al travésj é insertos en el Cáliz. Cápsula 
de una celdilla con dos ventallas iguales. 
CUNONIA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos. 
Estilos mas largos que la flor. Cápsula de dos celdillas 
puntiagudas con muchas semillas. 
G1PSOPI1YLA. 
Cáliz campanudo; angulado. Corola de cinco péta-
los aovados sin uñas. Cápsula glovosa , y de una 
celdilla. 
SAPONARIA. 
Cáliz monoíilo tubuloso , con cinco dientes. Co-
rola de cinco pétalos obtusos, con uñas delgadas^ tan 
lar gas como el Cáliz. Filamentos aleznados } los alter-
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nos insertos en las uñas de los pétalos. Germen rolli-
zo. Dos estilos paralelos con estigmas agudos. Caja 
oblonga unilocular, que se abre por el ápice en cua-
tro ó cinco ventallas. Receptáculo cónico. Semillas 
oblongas. 
DIA.NTHUS. 
Cáliz permanente^ tubuloso, con cinco dientes^ 
guarnecido en la base de escamas empizarradas. Coro-
la carioíilada. Gérmen oblongo : dos estilos con estig-
mas revueltos. Caja cilindrica, de una celda , que se 
abre por el ápice en cuatro ventallas. Semillas compri-
midas, y redondas. 
STAPEL1A. 
Cáliz permanente , monofilo, partido en cinco la-
cinias. Corola de una piezal lana, , partida hasta la 
mitad en cinco lacinias anchas con punta. De su subs-
tancia central sale un cuerpo , que se reparte en diez 
tiras cinco de ellas abiertas en estrella y las otras al-
ternantes derechas, y ahorquilladas. Dos Gérmenes 
con dos estilos aleznados : un estigma grueso j com-
primido , pentágono. En los cinco ángulos del estigma 
hay cinco puntúas, de cuya base salen C Í J I C O parces de 
filamentos, terminados en igual número de anteras 
sin ventallas, y ocultas en las cuevecitas que hay en 
las cinco tiras ahorquilladas. Dos Folículos casi rollizos, 
puntiagudos, algo divergentes. Semillas con penacho. 
ASGLEPIAS. 
Cáliz permanente, de una pieza, partido en cinco 
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lacinias. Corola moñopétala, partida liasta el medio 
en cinco lacinias revueltas hacia abajo. Cinco cuerpos 
en cucurucho al rededor de los órganos sexuales, sa-
liendo regularmente de cada uno un cuernecillo. Dos 
Gérmenes con dos estilos aleznadoSj cubierto todo por 
diez membranas á manera de sacos que forman una 
especie de arca cubierta por el estigma común ^ que es 
un cuerpo pentágono fungoso. En los cinco ángulos 
del estigma, hay cinco puntitas de cuyas bases salen 
cinco pares de filamentos terminados por igual número 
de anteras sin ventallas, y ocultas en los sacos. Dos 
Folículos hinchados 5 puntiagudos con semillas coro-
nadas de penacho. 
ARENARIA. 
Cáliz permanente,, de cinco hojuelas. Corola de 
cinco pétalos enteros. De diez Estambres los alternos 
son interiores. Génnen aovado con tres estilos. Caja 
de una celdilla , que se abre por la punta en cinco ven-
tallas. Semillas muchas , y arriñonadas. 
S T E L A R I A . 
Cáliz permanente, de cinco hojuelas. Corola de 
cinco pétalos bífidos. Caja aovada , de una celdilla, 
y dos ventallas, con muchas simientes comprimidas. 
En lo demás como en la anterior. 
CUGUBALUS. 
Cáliz permanente, tubuloso con cinco clientes. Co-
rola de cinco pétalos ordinariamente bífidos, sin esca-
mas en la estremidad de la uña. De los diez Estam-
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hres los alternos son mayores. Gérmen oblongo con 
tres estilos. Cápsula de tres celdas que se abre por el 
ápice con cinco ventallas y muclias semillas. 
S1LENE. 
Cáliz monoíilo, ventrudo, de una pieza. Corola de 
cinco p é t a l o s c o n uñitas angostas: en la estreraidad 
de cada una dos dientes ó escamas que forman una 
corona. En lo demás como en el Cucuhalus. 
GHERLERIA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Cinco Nectarios hendidos 
en dos partes ^ y parecidos á los pétalos, ^«¿eraj1 alter-
nadamente estériles. Cápsula de tres celdillas , tres 
ventallas, é igual número de semillas. 
DEUTZIA. 
Filamentos de tres puntas. Cápsula de tres celdi-
llas. 
G A R I D E L A . 
Cáliz de cinco hojuelas } como si fuesen pétalos. 
Cinco Nectarios bilabiaclos. Tres Cápsulas unidas, y 
con muchas semillas. 
H E R Y T H R O X I L O N . 
Cáliz cónico inverso. Pétalos con una escama nec-
tarifera escotada, y puesta en su base. Drupa de una 
celdilla. 
BAISISTERIA. 
Cáliz dividido en cinco partes, con poros melífe-
ros puestos en su base por defuera. Pétalos casi redon-
dos con uñas. Tres semillas con una ala membranosa. 
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H I R i E A . 
Cáliz de cinco hojuelas. Pétalos casi redondos con 
uñas. Cápsula de tres alas tres celdillas j y dos se~ 
millas. 
TRIOPTERIS. 
Cáliz dividido en cinco partes. Germen con seis 
alas que parecen pétalos. Tres Cápsulas con dos alas 
cada una, y con una semilla. 
• 
COTILEDON. 
Cáliz monofilo, partido en cinco lacinias. Corola 
campanuda, hendida en cinco lacinias. Cinco Gérme-
nes , cada uno con su estilo y estigma sencillo. Tiene 
cada germen esteriormente y cerca de su base una es-
camita á manera de cicatriz. Cinco Cajas oblongas 
con una abertura interior longitudinal. Muchas semillas. 
SEDUM. 
Cáliz hendido en cinco partes. Corola de cinco 
pétalos. Cinco escamas nectarífeixis en la base del ger-
men. Cinco Cápsulas. 
PENTHORUM. 
Cáliz hendido en cinco partes. Pétalos ningunos; 
y algunas veces hasta cinco. Cápsula de cinco puntas^ 
y cinco celdillas. 
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BERGIA. 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola de cinco 
pétalos. Cápsula glovosa con cinco eminencias cinco 
celdillas, y cinco ventallas como si fuesen pétalos , y 
muchas semillas. 
S P E R G U L A . 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos 
enteros. Cápsula aovada de una celdilla , y cinco 
ventallas. 
CERASTIUM. 
Cáliz permanente, de cinco hojuelas. Corola de 
cinco pétalos casi siempre hendidos en dos lacinias. 
Anteras casi redondas. Gérmen aovado : cinco estilos 
con estigmas obtusos. Caja aovada ó cónica de una 
celda, que se abre por el ápice en diez ventallas cor-
tas. Semillas casi redondas. 
LYCNIS . 
Cáliz permanente} tubuloso , de una pieza con 
cinco dientes. Corola de cinco pétalos con uñitas 
iguales en longitud al Cáliz. Estambres mas largos 
que este : cinco de ellos insertos en las uñas de los pé-
talos. Gérmen aovado ^  cinco estilos con estigmas ve-
llosos. Caja aovada con tres celdas ^  y cinco ventallas. 
Semillas casi redondas. 
AGROSTEMMA 
Todo como en el género anterior, á excepción de 
la Caja que es de una sola celda i, y cinco veatallasj 
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las semillas arriñonadas : los Receptáculos libres^ 
tantos como las semillas. 
OXALIS . 
Cáliz permanente partido en cinco lacinias. Corola 
de cinco pétalos , con uñas angostas , derechas , y lá-
minas abiertas. De los diez Filamentos cinco de ellos 
mas cortos : anteras asulcadas. Gérmen de cinco án-
gulos ; cinco estilos con estigmas ohíMSOS. Caja pentá-
gona y con cinco ventallas dobladas liácia el receptácu-
lo central, y abriéndose cada una en dos por el dorso» 
Semillas encerradas en saquitos. 
SPONDIA. 
Cáliz de cinco dientes. Corola de cinco pétalos. 
Drupa con JNuez de cinco celdillas. 
AVERRHOA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos 
estendidos por arriba. POMO de cinco lados, y cinco 
celdillas. 
GRIELUM. 
Cáliz de dos lacinias. Corola de cinco pétalos. F i -
lamentos persistentes. Cinco Pericarpios con una Se-
milla. 
SURIANA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos. 
Estilos insertos al laclo esterior de los Gérmenes. Cin-
co semillas desnudas. 
FORSKOELEA. 
Cáliz de cinco hojuelasmas largas que la corola. 
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Corola de diez pétalos espatulados. Cinco semillas 
unidas con lana. 
N E U R A D A . 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola de cinco 
pélalos. Cápsula bajo el Cáliz con aguijones, de diez 
celdas , y diez semillas. 
P H Y T O L A C C A . 
Cáliz ninguno. Corola de cinco pétalos como si 
fuese Cáliz. Baja encima de la flor con diez celdas,, 
y diez semillas. 
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WitmM iHinuuúuia. 
BOCGONIA. 
K^álíz de dos hojuelas. Corola ninguna. Estilo hen-
dido en dos partes. Baja con una semilla. 
HUDSONIA. 
Cáliz tubuloso con tres hojuelas. Corola ninguna. 
Estambres quince. Cápsula de una celdilla , tres ven-
tallas y y tres semillas. 
ASARUM. 
Cáliz de tres ó cuatro lacinias , y sentado en el 
Germen. Corola ninguna. Cápsula correosa y de 
seis celdas. 
T O M E X . 
Cáliz doble. Corola ninguna. Capullo de cinco 
hojuelas. 
RHIZOPHORA, 
Cáliz dividido en cuatro partes. Corola partida en 
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cuatro lacinias. Una semilla muy larga i y carnosa por 
su base. 
APAGTIS. 
Cáliz ninguno. Corola de cuatro pétalos. 
GARCINIA. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola de cuatro pétalos. 
Baja de oclio semillas y coronada con el estigma 
abroquelado. 
CRATTEVA. 
Cáliz de cuatro liendeduras. Corola de cuatro péta-
los. Baja de una celdilla, con muchas semillas. 
HALESIA. 
Cáliz de cuatro dientes. Corola hendida en cuatro 
lacinias. Pericarpio de cuatro esquinas. Cuatro semillas, 
T R I U M F E T T A . 
Cáliz, de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos. 
Cápsula armada de puntos, de cuatro celdas^ y cua-
tro semillas. 
EURIA. 
Cáliz reforzado, de cinco hojuelas. Corola de cin-
co pétalos. Trece estambres. Cápsula de cinco celdillas. 
P E G A N U M . 
Cáliz de cinco hojuelas ^ y á veces ninguno. Coro-
la de cinco pétalos. Estambres quince. Cápsula de 
tres celdas j tres ventallas j y muchas semillas. 
BAITERIA. 
Cáliz de cuatro hojuelas, y de dos figuras diversas. 
Corola tubulosa. Caja de tres caras., y de tres celdillas. 
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TRIGÜSPIDARIA. 
Cáliz ele cinco dientes. Corola de cinco pétalos, de 
tres puntas, y tres dobleces por bajo. Nectario á ma-
nera de anillo. Anteras con dos agujeritos. Cápsula de 
tres celdillas. 
BODEGAS. 
Cáliz medio bendido en cuatro partes que lleva la 
corola, y encima del Germen. Corola de cinco pétalos. 
Cápsula una celda ? y coronada con el Cáliz. 
M I R A R I A . 
Cáliz de cinco hendeduras. Corola de cinco péta-
los arqueados por su remate. Quince Estambres. Dru-
pa de una semilla. 
V A T I G A . 
Cáliz de cinco hendeduras. Corola de cinco péta-
los. Quince Anteras sentadas. Cuatro semillas. 
C A N E E L A . 
Cáliz de tres sépalos. Corola de cinco pétalos. 
Nectario que lleva las anteras. Baja de tres celdillas^ 
y tres semillas. 
P O R T U L A G A . 
Cáliz de dos hendeduras. Corola de cinco pétalo». 
Cápsula de una celdilla , que se abre al través en dos 
mitades. 
T A L I N U M . 
Cáliz caedizo ^  partido profundamente en dos laci-
nias. Corola de cinco pétalos. Estambres insertos en 
el Receptáculo. Gérmen glovoso : un estilo y tres estíg* 
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mas. Cápsula de una celdilla , y tres ventallas dobles: 
las interiores paralelas á las esteriores: estas se abren 
por arriba, y aquellas por abajo. Muclias ím///rtí re-
niformes. 
L I T H R U M . 
Cáliz de doce dientecitos. Corola de seis pélalos 
insertos en el Cáliz. Cápsula de dos celdillas con mu-
chas semillas. 
C U P H E A . 
Cáliz irregular de doce dientecitos. Corola irregu-
lar de seis pétalos. Estambres de tres órdenes. Cápsula 
de una ventalla, y una celdilla. 
GIJNORA. 
Cáliz de seis hendeduras. Corola de seis pétalos. 
Cápsula de color, de una celdilla j cuatro ventallas, 
y muchas semillas. 
B L A K E A . 
Dos Cálices j el imo bajo el Gérmen de seis hojue-
las; y el otro encima y entero. Corola de seis pétalos. 
Cápsula de seis celdillas^ y muchas semillas. 
V A L D E S I A . 
Cáliz del fruto de cuatro hojuelas; y el de la flor 
partido en seis lacinias. Corola de seis pétalos. Nectario 
tubuloso. Baja de seis celdillas. 
A X Y N E A . 
Cáliz á manera de taza. Anteras con espolón f y 
con un agujerito en el ápice. Cápsula de seis celdillas 
casi envuelta en el Cáliz, y con cornezuelos. 
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BEFARIA. 
Cáliz liendido en siete lacinias. Corola de siete pé-
talos. Catorce Estambres. Baya de siete celdillas, y 
con muchas semillas. 
ACCUNA. 
Cáliz partido en siete. Corola de siete pétalos. J? i -
teras agujereadas. Cápsula de siete celdas y siete ven-
tallas. 
BASSIA. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola hendida en ocho 
lacinias con el tubo inflado. Diez y seis Estambres. 
Drupa de cinco semillas. 
DEGUMARIA. 
Cáliz de diez hojuelas. Corola de diez pétalos. Fru-
to hasta el dia desconocido. 
MARGGRAVIA. 
Cáliz de seis hojuelas apiñado. Corola monopétala, 
cerrada, en forma de caperuza. Estambres insertos en 
el Receptáculo ^ lo mismo que en los restantes géneros 
de este orden. Bajas de muchas celdas y con muchas 
senútlas 
ALSFONIA. 
Cáliz apiñado. Corola hendida en ocho ó diez laci-
nias que alternan. 
T R I L I X . 
Cádiz de tres hojuelas. Corola de tres pétalos. Baja 
de cinco celdillas y muchas Semillas. 
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RHEEDIA, 
Cáliz ninguno. Corola de cuatro pétalos. Baj a 
con tres semillas. 
MAM ME A. 
Cáliz de dos hojuelas. Corola de cuatro pétalos. 
Baya muy grande, y de cuatro Semillas. 
P A P A V E R . 
Cáliz de dos hojuelas caducas. Corola de cuatro 
pétalos. Germen aovado , grande : estigma en broquel, 
llano, y radiado. Caja coronada por el estigma, uni-
locular en el centro , multilocular en la periferia; la 
cual se abre por unos agujerítos situados por bajo de 
la corona. 
CHELIDONIUM. 
Cáliz, Corola, y Estambres como en el Papaver. 
Germen cilindrico sin estilo j con estigma hííido. Caja 
en forma de vaina con una ó dos celdas ^  de dos ó 
tres ventallas. Semillas aovadas. 
CAPPARIS. 
Cáliz de cuatro hojuelas cóncavas y caedizas. Co-
rola de cuatro pétalos abiertos. Gérmen pedicelado, sin 
estilo : estigma sentado ^ y obtuso. Baja pedicelada, 
de varias formas. 
A C T i E A . 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola de cuatro pétalos. 
Baj a de una celdilla; y semillas medio redondas. 
GAMBOGIA. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Cojeóla de cuatro pétalos. 
TOM. II. 26 
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POMO de ocho celdillas. Semillas solitarias. 
G A L L O P H Y L L U M . 
Cáliz de cuatro hojuelas de color. Corola de cua-
tro pétalos. Drupa glovosa. 
SPARMANNIA. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola de cuatro pétalos 
redoblados. Nectarios muchos con convexidades. Cáp-
sula angulada , de cinco celdillas , y erizada. 
GRIAS. 
Cáliz de cuatro hendeduras. Corola de cuatro pé-
talos. Estigma sentado j cruzado. Drupa con Nuez de 
ocho sulcos. 
CARIOPHYLLUS. 
Cáliz decuatro hojuelasy duplicado. Corola de cua* 
iro pétalos. Baja de una semilla, y debajo del Cáliz. 
LO AS A. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pélalos. 
Cápsula, cuya mitad está bajo el Cáliz, de una celdi-
lla , de tres medias ventallas, y con muchas semillas. 
MENTZELIA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos. 
Cápsula debajo del Cáliz , cilindrica , y con muchas 
semillas. 
V A T E R I A . 
Cáliz partido en cinco. Corola de cinco pétalos. 
Cápsula de tres ventallas, de una celdilla, y tres 
Seutillus. 
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S L O A N E A . 
Cáliz de cinco hojuelas caedizas. Corola de cinco 
pétalos. J^íí/g-m^ agujereado. Baya erizada ^  con mu-
chas semillas J y que se abre. 
CISTUS. 
Cáliz permanente^ de cinco hojuelas, dos de ellas 
mas cortas y estrechas que las otras tres, colocadas 
en serie distinta. Corola de cinco pótalos abiertos. 
Muchos estambres insertos en el Receptáculo. Germen 
glovoso : un solo estilo : un estigma en cabezuela. Caja 
casi glovosa de una ó mas celdas , de tres ó mas ven-
tallas j con muchas Semillas. 
CORGHORUS. 
Cáliz de cinco hojuelas caedizas. Corola de cinco 
pétalos. Cápsula de muchas ventallas y casi con mu-
chas celdillas. 
SARRACENIA. 
Cáliz doble ; de tres , y de cinco hojuelas. Corola 
de cinco pétalos. Estilete con el estigma escudado. 
Cápsula de cinco celdillas. 
TILIA. 
Cáliz monoíilo partido en cinco lacinias. Corola de 
cinco pétalos desnudos en las especies europeas , y con 
una escamita en las americanas. Germen glovoso : un 
estilo : estigma en cabezuela con dientes. Nuez de una 
celdilla y por abortar las otras cuatro. 
V A L L E A . 
Coreóla con los pétalos hendidos en tres lacinias. 
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Anteras con dos agujeros. Cápsula de cuatro ó cinco 
celdillas y con puntas. Semillas de dos en dos. 
G L E Y E R A . 
Corola de cinco pétalos. Cápsula de dos celdillas. 
PINEDA. 
Nectario en forma de diez glándulas de dos en dos. 
Tres Receptáculos. Baja de una celdilla. 
MYR1STIGA. 
Baya carnosa de una semilla. Membrana reticular 
j seca, entre la baya y la semilla. 
OGHNA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos 
con uñuelas largas. Ginco Bajas de una semilla fijas 
en el Receptáculo carnoso. 
MUNB1NGIA. 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola de cinco pé-
talos. Baja de cinco celdillas ^ y cada una con muchas 
semillas. 
LETTSOM1A. 
Cáliz de siete hojuelas. Corola con los pétalos ca-
valgados por abajo. Baja de tres ó cinco celdillas. 
ELiEOGARPUS. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos 
Lacerados. Antera de dos ventallas en su ápice. Drupa 
con la Nuez erizada. 
ARGEMONE. 
Cáliz caduco, de dos ó tres hojuelas cóncavas. Co-
rola de cinco ó seis pétalos. Gérmen aovado ^  sin esti-
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lo; estigma obtuso^ quinquéfidOj y permanente. Caja 
de una celda que se abre por el ápice en cinco venta-
llas, j tiene los Receptáculos lineares pegados á los 
ángulos interiores de ella con muchas semillas. 
LAGERSTROEMIA. 
Cáliz campanudo hendido en seis partes. Corola de 
seis pétalos rizados. Muchos Estambres de los cuales 
los seis esteriores son mas crasos, y mas largos que los 
pétalos. 
T H E A . 
Cáliz de cinco ó seis hojuelas. Corola de seis hasta 
nueve pétalos. Cápsula de tres frutos. 
LEGYTHIS. 
Cáliz de seis hojuelas. Corola de seis pétalos. Nec-
tario á manera de lengüeta } y que lleva los estambres. 
Pericarpio que se abre horizontalmentCj y con mu-
chas semillas. 
SANGUINARIA. 
Cáliz de dos hojuelas. Corola de ocho pétalos. Si-
licua aovada^ y de una celdilla. 
P O D O P H Y L L U M . 
Cáliz de tres hojuelas. Corola de nueve pétalos. Ba-
ya de una celdilla, y coronada por el estigma. 
B I X A . 
Cáliz de cinco dientes. Corola de diez pétalos. 
Cápsula erizada, y de dos ventallas. 
NÜVIPH^A. 
Cáliz grande de cuatro ó cinco hojuelas. Corola de 
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muchos pélalos. Baja truncada de muchas celdillas. 
TREWIA. 
Cáliz de tres hojuelas encima del Germen. Corola 
ninguna. Cápsula de tres frutos. 
PROKIA. 
Cáliz de tres hojuelas además de las dos que se ha-
llan en la base. Corola ninguna. B a j a de cinco ángu-
los y y muchas Semillas. 
L/ETTA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Fruto de una celdilla , y 
de tres lados. Semillas cubiertas con el arilo pulposo. 
ABATIA. 
Cáliz de cuatro lacinias. Nectario en forma de 
muchos hilitos. Cápsula de una celdilla. 
AZARA. 
Cáliz de seis ó siete lacinias. Nectario en forma de 
machos hilitos. Baj a de una celdilla , y que remata 
con el estilete. 
SEGUIERA. 
C«/¿3 de cinco hojuelas. Coro/a ninguna. Cápsula 
de una celdilla terminada en una ala grande , y con 
alitas laterales. 
DELIMA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola ninguna. Baja 
de dos semillas, 
P O L Y L E P I S . 
Cáliz de tres ó cuatro hojuelas. Corola ninguna. 
Estigma de hechura de pincel. Drupa de hechura de 
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clavo, con tres ó cuatro puntos desiguales, que alter-
nan con otros tantos dientecillos. 
VERTICILLARIA. 
Cáliz de seis hojuelas. Estigma cóncavo, y de tres 
gajos. Cápsula de tres celdillas , y ires semillas. 
HELLIOCARPUS. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola de cuatro pétalos. 
Estilos sencillos. Cápsula de dos celdillas comprimi-
da , y radiada longitudinalmente por una y otra parte. 
AGRIMONIA. 
Cáliz de cinco dientes, y cercado de otro. Corola 
de cinco pétalos. Dos semillas en el fondo del Cáliz. 
GALLIGONUM. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola ninguna. Estilo 
ninguno. Estambres insertos en el Receptáculo, igual-
mente que en los restantes géneros de este orden. Pe-
ricarpio erizado , y con una semilla. 
JOTHERGILA. 
Cáliz indiviso truncado. Corola ninguna. Germen 
hendido en dos partes. Cápsula de dos celdillas, y ca-
da una de dos ventallas. Semillas solitarias y oseas. 
G U R A T E L L A . 
Cáliz de cinco hojuelas. Dos estilos. Cápsula divi-
dida en dos partes, y de celdillas con dos semillas. 
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P/EONIA. 
Cáliz de cinco hojuelas permanentes, y desiguales. 
Corola de cinco ó mas pétalos. Muchísimos estambres 
con anteras cuadrangulares. De dos á cinco Gérmenes 
aovados \ sin estilos : estigmas comprimidos y obtusos. 
Dos á cinco Folículos que se abren por la parte inter-
na ^ y tienen las semillas asidas á los bordes interio-
res de la membrana. 
RESEDA. 
Cáliz permanente} partido en cuatro ó cinco tiras. 
Corola de un número indeterminado de pétalos ^ re-
gularmente laciniados; de los cuales el superior, ó dos 
de ellos tienen una jorova en la base5 cubriendo con 
ella una glándula llana y derecha } que está entre el 
gérmen y el pétalo. Once Filamentos insertos en el 
Receptáculo. Gérmen con tres estilos, y á veces cinco. 
Caja angulosa } de una celda abierta en el ápice , aun 
antes de madurar las semillas. Estas son reniformes 
insertas en series longitudinales en los ángulos de ella. 
EUPHORBIA. 
Cáliz monofilo con cuatro ó cinco dientes. Corola 
de cualro ó cinco pétalos insertos entre los dientes del 
G i l m Doce ó mas Estambres insertos en el Receptá-
culo } que se desarrollan sucesivamente , cada uno 
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con dos anteras mellizas; y entre ellas varias escami-
tas. Un Gérnien glovoso, tr ígono, y pedicelado. Tres 
estilos bífidos con estigmas obtusos. Tres Cajitas bival-
ves reunidas por un eje común antes de madurar. 
ARISTOTELIA. 
Cáliz casi campanudo j y hendido en cinco laci-
nias. Corola de cinco pétalos. Anteras agujereadas. 
Baja de tres celdillas. Nueces convexas por un lado, 
y planas por el otro. 
VISNEA. 
Cáliz de cinco hojuelas bajo el Germen. Corola 
de cinco pétalos. Nuez de dos ó tres celdillas, y la 
mitad debajo del Cáliz. 
T A C C A . 
Cáliz de seis hojuelas. Corola de seis pétalos ar-
queada } y encima del Germen. Baja seca, angular, 
y de tres celdillas. 
PALLAS1A. 
Cáliz ninguno. Corola de cinco pétalos. Nuez con 
cuatro ángulos membranosos, y hendidos en dos partes. 
DELPHINIUM. 
Cáliz ninguno. Corola <ícMi} íret Sr. (ÜatmmllfS de 
cinco pétalos : el superior con espolón. Estambres en-
sanchados por la base insertos en el Receptáculo. Nec-
tario , Corola de dicho Profesor, de dos lacinias y sen-
tado. Uno ó tres Gérmenes cada uno con su estilo cor-
to y estigma sencillo. Uno ó tres Folículos. 
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A C O M T U M . 
Cáliz colorado , de cinco hojuelas , la superior 
cóncava y de hechura de morrión^ las inferiores algo 
colgantes , j las laterales paralelas. Corola de muchos 
pétalos : los dos superiores con espolón y uña muy 
larga están escondidos en la concavidad de la hojuela 
superior del Cáliz : los restantes muy cortos. Estam-
bres insertos en el Receptáculo. Tres ó cinco Gérme-
nes oblongos con estilos cortos. Cinco Cajitas también 
obloiigas y de una ventalla. 
CIMICIFUGA. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Cuatro Nectarios como 
jarritos. Estambres insertos en el Receptáculo ^ igual-
mente que en los dos géneros restantes de este orden. 
Cuatro cápsulas con Semillas escamosas. 
TETRACERA. 
CáUz de seis hojuelas. Cuatro Cápsulas de una 
semilla. 
GARIOGAR. 
Cáliz partido en cinco. Corola de cinco pétalos. 
Cuatro estilos. IBiupa con Nueces de cuatro sulcos, y 
en redecilla. 
GLINUS. 
Cáliz de cinco hojuelas. Coro/^t ninguna. Necta-
rios en forma de cerdas hendidas en dos partes. Cáp-
sula con cinco ángulos ^ cinco celdillas ^ cinco venta-
llas y muchas Semillas. 
BRUNELLIA. 
Cáliz de cinco lacinias. Corola ninguna. Nectario 
de tantas glándulas como estambres. Anteras aovadas, 
cinco Gérmenes. Cajillas de una ventalla. 
AQUILEGIA. 
Cáliz ninguno. Corola de cinco pétalos. Cinco 
Nectarios como cornezuelos puestos entre los pétalos, 
truncados oblicuamente en el ápice , angostos, y pro-
longados en espolón colgante por la parte inferior. Los 
Estambres esteriores mas cortos , é insertos en el Re-
ceptáculo del mismo modo que en los demás géneros 
de este y siguiente orden. Cinco Gérmenes oblongos 
cercados de diez escamas. Cinco estilos con estigmas 
sencillos. Cinco Folículos con las Semillas insertas en 
las márgenes. 
N I G E L L A . 
Qáliz ninguno. Corola de cinco pétalos. Cinco 
Nectarios hendidos en tres partes puestos hácia den-
tro de la Corola. Cinco Cápsulas unidas. 
R E A U M U I U A . 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos. 
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Diez Nectarios pegados entre si , y pestañosos. Cápsu-
la de cinco celdillas , y muchas Semillas. 
B R A T H Y S . 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos. 
Cápsula de una celdilla , y muchas Semillas. 
RH1NGOTEGA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola ninguna. Recep-
táculo columnar , y de cinco esquinas. Cápsula de 
cinco frutos j coronada de los estigmas. 
íieraamia* 
STRATIOTHES. 
Espala de dos hojuelas. Corola de tres pétalos. 
Baja de seis celdillas, y debajo del Cáliz. 
Hf^-ié-X t i l I ¿ti •raen liaiMima. 
S E M P E R V I V U M . 
Cafe dividido en doce partes. Corola de doce pé-
talos. Doce Cápsulas ; y muchas semillas. 
H O U T U Y N I A . 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola ninguna. Estam-
bres mezclados con los pistilos, é insertos en el Recep-
táculo^ igualmente que en los demás géneros de este or-
den. 
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HYDRASTIS. 
Cáliz ninguno. Corola de tres pétalos. Nectario 
ninguno. Baja compuesta , con granitos.) y de una sola 
Semilla. 
ATRAGEINE. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola de doce pétalos. 
Semillas con arista. 
C L E MATES. 
Cáliz ninguno. Corola de cuatro pétalos; rara vez 
cinco. Muchas Semillas j y con arista. 
T H A L I C T R U M . 
Cáliz ninguno. Corola casi siempre de cuatro péta-
los. Muchos Gérmenes algo comprimidos, con igual 
número de estilos aleznados, y estigmas sencillos. 
Nueces pequeñas } correosas , aovadas, de una celda^ 
y una semilla , terminadas por una puntita delgada. 
ISOPYRUM. 
Cáliz ninguno. Corola de cinco pétalos. Nectarios 
tubulosos hendidos en tres partes. Cápsulas encorva-
das lj$cia atrás, y con muchas Semillas. 
HELEBORUS. 
Cáliz ninguno. Corola de cinco pétalos ó mas. 
Nectarios tubulosos y bilabiados. Cápsula de muchas 
semillas y derechitas. 
G A L T H A . 
Cáliz ninguno. Corola de cinco pétalos. Nectario 
ninguno. Cápsulas muchas, y con muchas Semillas. 
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ANEMONE. 
Cáliz ninguno. Corola de seis hasta nueve pétalos. 
Muchas Semilles. 
MIGHELIA. 
Cáliz de tres hojuelas. Corola de quince pétalos. 
Bajas muchas y de muchas Semillas. 
TROLLIUS. 
Cáliz ninguno. Corola de cerca de catorce pétalos. 
Cápsulas muchas y aovadas , y con muchas Semillas. 
"WINTEÍIA. 
Cáliz de tres hendeduras. Corola de seis ó doce pé-
talos. Germen de hechura de maza. Baja prolongada. 
UÑONA. 
Cáliz de tres hojuelas. Corola de seis pétalos. Ba-
jas muchas j con piececito, y de dos semillas. 
P O R G E L L A . 
Cáliz de tres hojuelas. Corola de seis pétalos. Ba-
yas cilindricas , con prominencias , de muchas Semi-
llas , y sentadas en un Receptciculo llano. SemUlus 
arriñonadas j y colocadas en dos series ^ unas envaina 
de otras. 
WARIA. 
Cáliz de tres hojuelas. Corola de seis pétalos. Ba-
j a s numerosas péndulas , y de cuatro Semillas. 
MOLLINEDIA. 
Cáliz casi cerrado 3 aovado , y de cuatro hendedu-
ras. Corola ninguna. Muchas Drupas. 
G U ATERI A. 
Cáliz de tres hojuelas. Corola de seis pétalos. Re-
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ceptáculo elevado. Muchas Drupas con cabillo. 
ANNONA. 
Cáliz de tres hojuelas. Corola de seis pétalos. Baya 
de muchas semillas casi redondas ^ y con su corteza 
escamosa. 
LIRIODENDRUM. 
Cáliz de tres hojuelas. Corola de nueve pétalos. 
Semillas apiñadas en forma de cono. 
. MAGNOLIA. 
Cáliz de tres hojuelas. Corola de nueve pétalos. 
Cápsulas de dos ventallas apiñadas. Semillas en forma 
de Baya , y péndulas. 
D I L L E N I A . 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos. 
Cápsula de muchas Semillas unidasy llenas de pulpa. 
RANUNGULUS. • 
Cáliz de cinco hojuelas caedizas. Corola de cinco 
pétalos con uñas pequeñas, y en cada una su escama. 
Muchos Gérmenes en cabezuela ó cono, cada uno con 
su estigma revuelto. Semillas con corteza espinosa ó 
desnuda. 
ILLIGIUM. 
Cáliz de seis hojuelas. Corola de veinte y siete pé-
talos. Muchas Cápsulas puestas en cerco ^  de dos ven-
tallas j y con una semilla. 
ADONIS. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco ó mas 
pétalos. Muchísimas Semillas esquinadas y cascarudas. 
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. , CACTUS. 
K^yáliz de una pieza í, apiñado. Corola de muchos 
pétalos en varias series. Baya de una celdilla ^ y mu-
chas Semillas. 
E U G E N I A . 
Cáliz dividido en cuatro partes encima del Ger-
men. Corola de cuatro pétalos. Drupa de una semilla, 
y cuatro ángulos. 
PHILADELPHUS. 
Cciliz de cuatro á cinco lacinias. Corola de cuatro 
ó cinco pétalos. Cápsula de cuatro ó cinco celdas con 
muchas Semillas. 
PSIDIUM. 
Cáliz de cinco hendeduras. Corola de cinco péta-
los. Baja de una celdilla j y muchas Semillas. 
21.7 
MYRTHUS. 
Cáliz dividido en la parle libre en cinco lacinias. 
Corola de cinco pétalos. Germen glovoso : estilo fili-
forme : estigma obtuso. Baja oval, con ombligos de 
dos ó tres celdas con igual número de Semillas, 
GAMPOMANESIA. 
Estigma abroquelado , y con ombligo. Baja de 
una celda. Semillas colocadas circularmente en un solo 
orden ^ y prendidas al Receptáculo que es carnoso. 
PUNICA. 
Cáliz grueso ^ campanudo , con cinco ó mas dien-
tes permanentes. Corola ele cinco pétalos insertos en 
el Cáliz. Gérmen glovoso : un estilo con estigma en 
cabezuela. Baja glovosa con corteza correosa } coro-
nada por el Cáliz } y dividida interiormente por un 
diafragma transversal en dos deparlamentos : en el in-
ferior liay tres celdas ; en el superior siete ó nuevej 
con diafragmas delgados llenos de semillas y cubiertas 
cada una de carne á manera de Drupas. 
AMIGDALUS. 
Cáliz deciduo , con cinco lacinias abiertas. Corola 
de cinco pétalos insertos en el Cáliz } en el que lo es-
tán también unos treinta j seis estambres poco mas ó 
menos. Gérmen aovado : estilo sencillo : estigma en 
cabezuela. Drupa vellosa con un sulco longitudinal. 
Nuez aovada j algo comprimida f escavada con punti-
los: sobresaliendo las dos suturas. E l embrión es inver-
so. E l rejo siipero. 
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PRUNUS. 
Cáliz y Corola y Filamentos como en el AMIGDA-
LUS. Jnteras dídimas. Drupa glovosa , mas ó menos 
jugosa , sin borra. Nuez comprimida , con rebordes 
salientes. 
GHRYSOBALANUS. 
Cáliz de cinco lacinias. Corola de cinco pétalos 
Drupa con Nuez asulcada. 
PLINIA. 
Ccdiz partido en cuatro ó cinco lacinias. Corola 
de cuatro ó cinco pétalos. Drupa encima del Cáliz, 
y asulcada. 
SONNERATIA. 
Cáliz de seis hendeduras. Corola de seis pétalos 
aleznados. Cápsula jugosa de muchas celdillas^ y mu-
chas Semillas. 
C A L Y P L E G T U S . 
Cáliz con diez ó doce pliegues, y otras tantas re-
cortaduras. Corola con igual número de pétalos que 
plegaduras. Cáyom/a cortezuda, de una celdilla, y con 
radios. Semillas aladas. 
GALYPTRA1NTHES. 
Cáliz alto, que se divide horizontalmente en dos 
mitades. 
€>rí»m Birtittia. 
CRAT/EGUS. 
Cáliz monofdo con cinco dientes. Corola de cinco 
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pétalos. Veinte Estambres. Gérmen aovado : dos esti-
los. POMO con dos semillas. 
SORBUS. 
Cáliz de cinco lacinias. Corola de cinco pétalos. 
Ba j a debajo del Cáliz con tres semillas. 
SESUVIUM. 
Cáliz dividido en cinco partes ^ de color. Corola 
ninguna. Cápsula aovada de tres celdas j que se abre 
al través; y con muchas semillas. 
(Dríren |Jeuta$ima, 
TETRAGONIA. 
Cáliz partido en cuatro ó cinco lacinias. Corola 
ninguna. Urupa debajo del Cáliz de cuatro ó cinco la-
dos , y de cuatro ó cinco celdas. 
MESPILUS. 
Cáliz monoíilo , partido en cinco lacinias perma-
nentes. Corola de cinco pétalos cóncavos insertos en 
el Cáliz, en el cual lo están también veinte estambres. 
Un Gérmen con cinco estilos. POMO con cinco celdas 
huesosas j situadas cerca del eje del fruto. 
PYRUS. 
Cáliz partido en cinco lacinias permanentes. Corola 
de cinco pétalos redondeados. Unos 'veinte estambres 
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inserios en el Cáliz. Cinco estilos con estigmas senci-
llos. POMO carnoso con ombligo; y cinco celdas mem-
branosas , situadas cerca del eje del fruto; cada una 
con dos ó mas semillas. La semilla tiene dos tegumen-
tos j el esterior correoso , el interior membranoso 9 en 
cuyo ápice está la Chalaza , de la cual cae el cordón 
umbilical. 
MESEMBRYANTHEMUM. 
Cáliz alto } bendido en cinco partes. Corola de 
muchos pétalos lineares. Cápsula carnosa debajo del 
Cáliz j y con mucbas semillas. 
AIZON. 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola ninguna. 
Cápsida dentro de la flor^ de cinco celdillas ^ y cinco 
ventallas. 
SPIR/EA. 
Cáliz partido en cinco lacinias abiertas. Coreóla de 
cinco pétalos insertos en el Cáliz. Veinte estambres. 
Cinco Gérmenes con igual número de estilos • estigma 
en cabezuela. Cinco Cajitas á manera de legumbre, 
comprimidas , de dos ventallas, y una celda. Semillas 
insertas en la sutura interior. 
ROSA. 
Cáliz en orzuela , con el cuello angosto , partido 
allí en cinco lacinias libres ¿ dos de ellas desnudas* 
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otras dos con barbitas á uno y otro lado; y la quinta con 
barbas ú uno de sus lados. Corola de cinco pétalos. 
Muchos Estambres insertos en el Cáliz. Muchos Ger-
menes , cada uno con su estilo corto , y estigma obtu-
so. Baja hueca con íem/Z/a.? pelierizadas^ pegadas á las 
paredes interiores del Pericarpio. 
RUBUS. 
Cc'diz de cinco hendeduras. Corola de cinco péta-
los. Baja compuesta de frutitos de una semilla. 
TORMEN T I L A . 
Cáliz hendido en ocho partes. Corola de cuatro pé-
talos. Semillas casi redondas , desnudas ^ y fijas en el 
Receptáculo pequeño y acorchado. 
DRÍAS. 
Cáliz hendido en ocho partes. Corola de ocho pé-
talos. Semillas con cola , y pelosas. 
F R A G A R I A . 
Cáliz de diez hendeduras. Corola de cinco pétalos. 
Receptáculo de las semillas aovado reducido á Baja 
que cae fácilmente. 
P O T E N T I L L A . 
Cáliz de diez hendeduras. Corola de cinco pétalos. 
Semillas casi redondas, desnudas y fijas en el Recep-
táculo pequeño. 
G E U M . 
Cáliz de diez hendeduras. Corola de cinco pétalos. 
Semillas con arista que tiene un nudo. 
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COMARUM. 
Cáliz de diez hendeduras. Corola de cinco pétalos 
menores que el Cáliz. Receptáculo de las semillas ao-
vado y esponjoso , y persistente. 
G A L Y G A N T H U S . 
Cáliz en orzuela, escamoso ^ con las escamas suce-
sivamente mas largas, las que no se pueden distinguir 
de la Corola , ni por el color ni forma. Corola de va-
rias lacinias profundas que forman el orden interior, y 
nacen del mismo Cáliz. Estambres mas cortos que la 
Corola. Gérmenes adlierentes en el fondo del Cáliz,, 
cada uno con su estilo aleznado. Baja hueca algo ju-
gosa. Semillas terminadas en cola. 
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ORGHIS. 
ectario de hecliura de cuernecillo y y detras de 
la flor. 
SATYRIUM. 
Nectario de liecliura de escroto , é hinchado , me-
llizo j y detras de la flor. 
OPHRIS. 
Nectario algo aquillado por bajo. 
RODRIGUEZIA. 
Corola de cuatro pétalos. Nectario con el labio su-
perior de cuatro dientes , el inferior con un cornezue-
lo por bajo , y hendido en tres lacinias la del medio 
muy grande. 
M A X I L L A R I A . 
Anteras partidas en dos. Nectario á manera de 
mandíbulas; encorvado^ y como con espolón j labio 
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inferior acanalado por bajo; anclio por arriba, y de 
tres lacinias. 
GONGORA. 
Corola de tres pétalos en medio del labio superior 
del Nectario : dos de ellos pequeños y lineares. Necta-
rio de dos labios; el inferior de hecliura de zueco,, con 
cornezuelo ¿ y con dientes por ambas márgenes. 
A N G U L O A . 
Nectario en forma de crisálida con el labio inferior 
casi de liecliura de tinajuela rasgado por la parte inte-
rior , y con una punta redoblada detras de la es-
cotadura. 
SERAPIAS. 
Nectario aovado , y fibroso por bajo. 
B L E TI A. 
• Anteras ocho. Nectario cónico al revés , con el 
labio inferior aquillado por bajo , y de tres gajos ; y el 
del medio mayor. 
FERNANDEZIA. 
Labio inferior del Nectario trasovado ; y todos los 
pétalos iguales. 
SOBRALIA. 
Labio inferior del Nectario acorazonado al revés, y 
festonado ; el superior casi linear acanalado ^ y liendi-
do en tres lacinias. 
LIMODORUM. 
Nectario de una pieza ) cóncavo, con piececito^ y 
puesto dentro del pétalo inferior. 
72S 
GYPRIlMiDIUM. 
Nectario liinchado y venlmdo. 
EPIDENDRÜLM. 
Nectario de una pieza , y de liecliura de cresta. 
ARKTHÜSA. 
Nectario tiibuloso dentro del fondo de la Corola; 
y el labio inferior pegado al estilo. 
HthVlBOLTlA. 
Dos Corolas; la interior dipótala , y la esterior 
monopélala. Nectario muy pequeño , redondeado , y 
cóncavo. 
M A S D E V A L U A . 
Corola campanuda y con cornezuelos. Nectario de 
cuatro hojuelas^ las laterales de hechura de mandíbulas. 
G U A N E R A . 
Amento con escamas de una flor. Corola ninguna. 
Gérmen con dos dientes. Dos estilos) y una Semilla. 
DISA. 
Espata de una ventalla. Corola de tres pétalos; el 
tercero menor, dividido en dos partes, giboso por 
por su base. 
FORSTERA. 
Cáliz doble: el esterior bajo , y de tres hojuelas: 
el interior alto, y partido en seis. Corola tubulosa. 
QDríunt i^naufcna, 
A P H Y T E I A . 
Cáliz grande en forma de embudo y partido en 
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tres. Corola de tres pétalos insertos en la garganta del 
tubo del Cáliz , y mas cortos que él. 
G A L A X I A . 
Corola monopétala , y hendida en seis lacinias. 
SISYRINGHIUM. 
Las flores nacen ordinariamente de una Espata de 
dos piezas. Corola de seis lacinias abiertas. Anteras 
prolongadas. Gérmen aovado : estilo filiforme que pa-
sa por el interior del tubo de los estambres : tres es-
tigmas. Caja aovada de tres sulcos , tres celdillas , tres 
ventallas y muchas semillas glovosas. 
FERRARIA. 
Espata de una flor. Corola de seis pétalos ^ y riza-
da. Un Pistilo : estigma de hechura de cucurucho. 
Cápsula de tres celdillas. 
SALACTA. 
Cáliz de cinco lacinias. Corola de cinco pétalos. 
Anteras sentadas en el ápice del Gérmen. 
STILAGO. 
Cáliz de una pieza > y casi hendido en tres lóbulos. 
Corola ninguna. Baja glovosa. 
(Dríren Hc t ran í r i a . 
NEPENTHES. 
Cáliz partido en cuatro. Corola ninguna. Cápsula 
de cuatro celdillas. 
POTOOS. 
Espata : Corola de cuatro pétalos. Bajas de dos 
sefiiillas. 
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L E R G H E A . 
Cáliz con cinco dientes. Corola infunclíbuliformej 
y partida en cinco lacinias. Cinco anteras sentadas en 
el tubo del Germen. Un estilo. Cápsula de tres celdas^ 
y con muchas semillas. 
W A L T H E R I A . 
Un solo Pistilo. Cápsula de una celdilla } dos ven-
tallas } y una Semilla. 
S INPHOMA. 
Corola glovosa. Pistilo uno. Baj a de cinco celdillas. 
HERMANIA. 
Corola con los pétalos de liecliura de cucurucho^ 
y oblicuos. Cmco pistilos. Cápsula de cinco celdillas. 
MELOGHIA. 
Pistilos cinco. Cápsula de cinco celdillas y una 
Semilla. 
G L U T A . 
Cáliz de una liojuela. Corola de cinco pétalos pe-
gados por bajo de la columna del Germen. Filamentos 
insertos en el remate de la columna. Germen sentado 
en ella. 
AYENIA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos 
unidos en forma de estrella con uñas largas. Cinco 
anteras debajo de la estrella. Cápsula de cinco celdi-
llas. 
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PASSIFLORA. 
Cáliz de tres hojuelas. Corola partida en diez laci-
nias ; su tubo es de varias dimensiones : su boca guar-
necida de coronas filiformes. Filamentos planos con 
anteras prolongadas y vacilantes. Gérmen pedicelado, 
aovado. Tres estilos con estigmas en cabezuela. Baj a 
de una celda. Semillas cubiertas de un saco membrano-
so , unidas en tres órdenes á las paredes de la Baya. 
(Drí»m l^ ercmHna* 
ARISTOLOCHIA. 
Cáliz ninguno. Corola de un pétalo en forma de 
lengüeta , y entera. Cápsula de seis celdillas. 
P1STIA. 
Cáliz ninguno. Corola de un pétalo en forma de 
lengüeta y entera. Seis ú ocho anteras sentadas , ó un 
filamento. Cápsula de una celdilla, y colocada en el 
fondo de la Corola. 
(Drlrítt (Dctaníuna, 
A1TONIA. 
Cáliz dividido en cuatro partes. Corola de cuatro 
pétalos. Un solo Pistilo. Baja seca j cuadrangular, 
hinchada ; de una celdilla , y muchas semillas:. 
SCOPOLIA. 
Cáliz de dos hojuelas , y con muchas flores. Coro-
la partida en cuatro. Anteras unidas en dos columnas 
puestas una sobre otra. 
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DI AND RA. 
Cáliz de dos hojuelas. Corola de cinco pétalos. 
(Driunt WicaMna, 
MALPIG1A. 
Cáliz partido en cinco lacinias ^  de las cuales tres, 
ó las cinco tienen esteriormente cerca de su base dos 
glándulas. Corola de cinco pétalos orbiculares , soste-
nidos por uñitas lineares. Filamentos aleznados con 
anteras aovadas. Gérmen aovado : tres ó menos estilos 
con estigmas glovosas. Semillas solitarias oblongas. 
GONNARUS. 
Estambres alternos muy cortos. Un Pistilo : estig-
ma sencillo. Pericarpio de una celda ; y una semilla. 
GERAN1UM. 
Cáliz permanente de cinco hojuelas ó de cinco la-
cinias profundas. Corola regular de cinco pétalos. Es-
tambres reunidos por la base en orzuela partida en diez 
filamentos con igual número de anteras. Gérmen pen-
tágono con cinco glándulas : estilo piramidal^ perma-
nente í cinco estigmas. Cinco Cajitas terminadas por 
una arista lampiña que se enrolla en espiral. Semilla 
regularmente solitaria , y aovada. 
PELARGOINIUM. 
Cáliz permanente , partido profundamente en cin-
co lacinias j y á veces de cinco hojuelas, la superior 
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mas anclia. Corola irregular ele cinco pétalos sin glán-
dulas. Estambres reunidos por la base en orzuela par-
tida eñ diez lacinias; siete de ellas con filamentos fé r -
tiles j y los otros tres estériles. Germen pentágono: 
estilo piramidal : cinco estigmas. Cinco Cajitas termi-
nadas por una arista que se retuerce en espiral; pelosa 
interiormente. Semilla aovada. 
ERODIUM. 
Cáliz de cinco hojuelas , dos de ellas csteriores. 
Corola regular de cuíco D " talos. Estambres reunidos 
por la base en orzuela partida en diez lacinias; cinco 
de ellas con filamentos fértiles • j las alternas con ru-
dimentos. Germen pentágono^ con cinco glándulas: es-
tilo piramidal , permanente : cinco estigmas. Cinco 
Cajitas terminadas por una arista que se retuerce en 
espiral ^  pelosa interiormente. Semilla aovada. 
HUGONIA. 
Estambres unidos por la base á manera de orzuela. 
Cinco Pistilos. Cápsula de una semilla. 
K L E M H O V I A . 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos. 
Nectario en forma de campana con pedúnculo que lle-
va los estambres. Cápsula inflada de cinco cajitas. 
IIELIGTERES. 
Cáliz de una pieza, y oblicuo. Corola de cinco pé-
talos. Nectario de cinco hojuelas. Cinco Cápsulas tor-
cidas hácia dentro. 
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BROWUNEA. 
Cáliz partido en cinco. Corola doble: la estertor 
de cinco lacinias: la interior de cinco pétalos. Un Pis-
tilo. Legumbre de una celdilla. 
GYTINUS. 
Cáliz partido en cuatro^y encima del Germen. Co-
rola ninguna. Cuteras diez y seis. Baja de ocho cel-
dillas ^  y muchas semillas. 
(Drínnt IMpanHm 
PENTAPETES. 
Cáliz dividido en cinco partes. Veinte Estambres, 
de los cuales cinco son estériles y colorados. Un Pis-
tilo. Cápsula de cinco celdillas, y con muchas semi-
llas. 
GUSTAVIA. 
Cáliz ninguno. Corola de seis ú ocho pétalos. Un 
Pistilo. Baya de muchas celdillas. 
ANO DA. 
Cáliz monofilo partido en cinco lacinias derechas 
al principio, y casi abiertas en estrella cuando sostie-
nen al fruto. Corola partida en cinco tiras obtusas an-
gostas por su base. Gérnien hemisférico : estilo partido 
en muchos hilos con estigma en cabezuela. Caja he-
misférica; por bajo plana; y en estrella por arriba; de 
muchas celdas. Semillas solitarias. 
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GORDONIA. 
Cáliz sencillo. Un Pistilo: estilo de cinco lados 
con el estigma hendido en cinco partes. Cápsula de 
cinco celdillas; y semillas de dos en dos con una ala 
foliácea. 
MORISONIA. 
Cáliz sencillo, hendido en dos. Corola de cuatro 
pétalos. Pistilo uno. Baja con la corteza dura, de una 
celdilla^ y muchas semillas con piececito. 
MESUA. 
Cáliz sencillo de cuatro hojuelas. Corola de cuatro 
pétalos. Pistilo uno. Nuez de cuatro lados, y una sola 
semilla. 
CAVAN1LLESIA. 
1 
Cáliz sencillo. Un Pistilo. Pericarpio muy grande, 
membranoso j de cinco alas con semilla única. 
STEWARTIA. 
Cáliz sencillo y abierto. Estilo sencillo con el es-
tigma hendido en cinco partes. POMO acorchado , de 
cinco lóbulos. Semillas solitarias. 
SIDA. 
Cáliz permanente de una pieza partido en cinco 
lacinias. Corola de una pieza partida profundamente 
en cinco tiras obtusas, angostas por súbase. E l tubo 
de los estambres derecho, y los filamentos cortos. Gér~ 
men glovoso : muchos estilosj ó uno partido en muchas 
laciuias con estigmas en cabezuela. Cinco ó mas Cajas 
de una celda, de dos ventallas, con una ó U T A S semillas. 
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SOLANDRA. 
Cáliz sencillo. U n Pistilo. Cápsula con prominen-
cias , y de cinco celdillas. Muchas semillas en dos ór-
denes. 
B O M B A X . 
Cáliz hendido en cinco partes. Pistilo uno. Cápsu-
la de cinco celdillas, y cinco ventallas. Semillas des-
nudas. 
ADAINSOMA. 
Cáliz sencillo. Un Pistilo: estilo muy largo: mu-
chos estigmas. Cápsula leñosa de diez celdas con pul-
pa harinosa, y muchas semillas. 
BARR1NGTONIA. 
Cáliz de dos hojuelas. Un Pistilo. IDrUfia con Nuez 
de una á cuatro celdillas. 
CAKOLINEA. 
Cáliz tubuloso , truncado. Corola con los pétalos 
en forma de espada. Pomo con cinco sulcos y de dos 
celdillas. 
GOSSYPíUM. 
Cálices permanentes cada uno de una pieza; el es-
terior muy grande partido profmidamenle en tres laci-
nias por lo regular hendidas i el inferior muy pequeño, 
en forma de copa con cinco dienlecitos obtusos. Co-
rola partida profundamente en cinco lacinias arriñona-
das en forma de tubo en la parte inferior., y abiertas 
por la superior. Estambres reunidos en tubo. Germen 
glovoso. U n solo estilo, engrosado en el ápice con tres 
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á cinco sulcos, cuantos son los estigmas. Caja aovada, 
puntiaguda de tres á cinco celdas,, y de tres a cinco 
ventallas. Hay en cada celda tres ú ocho semillas cu-
biertas de lana. 
L A V A T E R A . 
Cálices permanentes^ cada uno de una pieza; el 
esterior de tres lacinias ^  y el interior de cinco. Corola 
partida en cinco tiras. Tubo de los estambres derecho; 
y en su estremiclad una multitud de anteras sostenidas 
por íilamentos cortos. Gérmen glovoso comprimido; 
un estilo partido en muchos hilos con estigmas glovo-
sos. E l fruto se compone de muchas Cajas puestas en 
rueda. 
M A L A G H R A . 
Cáliz común de tres hojuelas, de muchas flores. 
Muchos Pistilos. Cinco arilos con una semilla. 
M A L V A . 
Cáliz doble, ambos libres y permanentes; el este-
rior de tres hojuelas, y alguna vez de dos; y e\ interior 
monoíilo partido en cinco lacinias. Corola de cinco t i -
ras obtusas angostas en la base. Gérmen ó glovoso, ó 
aplanado con estilo partido en ocho hilitos con estigmas 
glovosos. Fruto de ocho ó mas Cajas^ cada una de dos 
ventallas con una ó mas semillas. 
MALOPE. 
Cáliz doble; el esterior de tres hojuelas. Pistilos 
muchos, Arilos conglovados y de una semilla. 
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U R E N A . 
Cáliz doble; el esterior de cinco hojuelas. Un Pis-
tilo. Cápsula erizada de cinco celdillas^ y una semilla. 
C A M E L I A . 
Cáliz apiñado de muchas hojuelas ^ las interiores 
mas grande?. Un Pistilo. Cápsula con las celdillas de 
una Semilla. 
HÍBISCUS. 
Cáliz doble; el esterior, ó de muchas hojuelas, ó 
partido en muchas lacinias : el interior hendido en cin-
co, permanente, ó con cinco dientes y caedizo. Co-
rola de cinco lacinias unida al tubo de los estambres: 
este es colamnar, y sostiene los Estambres, cuyos fi-
lamentos son cortos. Germen aovado: un estilo : cinco 
estigmas. Caja de cinco celdillas, y cinco ventallas. 
Semillas aovado-reniformes; una ó muchas en cada 
celda. 
A L f H i E A . 
Cáliz doble; ambos permanentes; el esterior parti-
do en seis ó nueve lacinias. En lo demás como en la 
M A L V A . 
NOTA. E l carácter esencial de este género para dis-
tinguirle de la Malva consiste en la forma del Cáliz 
esterior. Quedan reunidas en este género las Althseas 
y Alceas de fimo, por haberse observado no ser cons-
tante el número de lacinias del Cáliz esterior. 
X Y L O P I A . 
Cáliz de una pieza. Corola de seis pétalos. Estam-
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hres los seis esteriores, y mas gruesos. Drupa seca. 
GREWIA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corok de cinco pétalos,, 
con una escama nectarífera en la base. 
D R A G O i m U M . 
Espata en forma de navecilla. Corola de cinco 
pétalos. Bajas con muchas semillas. 
G A L L A . 
Espata de una pieza , abierta \ 6 en cucurucho. 
Cáliz ninguno. Corola ninguna. Estambres mezclados 
con los pistilos. Baja carnosa de muchas celdillas, ca-
da una con una semilla. 
ARUM. 
Espata de una pieza envuelta en la base compri-
mida luego en el cuello, y formando últimamente un 
cucurucho. Cíí/is ninguno. Coro/r/ninguna, has Ante-
ras son dídimas, que se abren cada una por un agujero 
cerca del ápice llenas de polen, en forma de sorlijas. 
Baja de una sola celda con pocas semillas. 
AMBROSINIA. 
Espata. Corola ninguna. Estambres en un lado 
del disepiniento. Pistilo en el otro. 
ZOSTERA. 
Espádice linear que lleva el fruto en un lado. Cá-
liz ninguno. Corola ninguna. Estambres alternos. Se-
millas solitarias y alternas. 
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MONNIERIA. 
'áliz partido en cinco lacinias con la superior larga. 
Corola bilabiacla. E l filamento superior con dos ante-
ras , y el inferior con tres. Cinco Cápsulas, y una se-
milla. 
F U M A R I A . 
Cáliz de clos hojuelas caedizas. Corola irregular de 
cuatro pétalos acercados en forma de tubo, el superior 
con espolón. Seis anteras; tres en cada estremidad de 
la membrana de los filamentos partida en dos cuerpos. 
Germen oblongo J estilo corto : estigma comprimido, 
derecho, y algo orbicular. Semilla solitaria asida á la 
pared por un cordón umbilical, 
SAUACA. 
Cáliz ninguno. Corola infundíbuliforme , y hendi-
da en cuatro partes, Legumbre con piececito. 
m 
n.nr: P O L Y G A L A . 
de cinco hojuelas, las dos en forma de ala 
y de color. Corola amariposada con el estandarte ci-
lindrico. Legumbre de figura de corazón al revés ^  y 
de dos celdillas. 
SEGURIDAGA. 
Cáliz de tres hojuelas. Corola papilionácea con el 
vexilo de dos hojuelas. Legumbre aovada , deuna cel-
dilla y una semilla que remata en una ala en forma 
de lengüeta. ; 
DALBERGIA. 
, Filamentos de los estambres hendidos en cuatro por 
su ápice. Fruto con piececito que no se abre legumi-
noso, entre membranoso y comprimido. 
(Dríren íPemníina. 
^msm^ 
¿llcaiJjteó iodo ó eitfa&adoó d w • 
n NISOLA. 
Cáliz con cinco clientes. Legumbre con una semi-
lla , y que remata en una ala á modo de cintilla. 
PTEROCARPUS. 
Cáliz con cinco dientes. Cápsula foliácea y varico-
sa ^  á manera de hoz, y con algunas jewi//¿/í solitarias. 
(1) Aunque están enlazados todos los Estambres de este 
órden por su base , el décimo se separa sensiblemente de los 
otros nuere por mas arriba de la base. 
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PAROSELA. 
Cáliz monofilo. Corola amariposacla : estandarte 
pequeño^ cóncavo , sostenido por una larga uña capilar 
inserta cerca de la base del tubo de los estambres: las 
alas y la quilla forman cuatro pétalos aovados, insertos 
en el tubo de los estambres } mucho mas arriba que el 
Estandarte. 
AMORPHA. 
Cáliz tubuloso con cinco dientes , los dos superio-
res mas largos. Corola de un solo pétalo parecido a un 
estandarte. Legumbre pequeña^ corva con dos semillas. 
EBENUS. 
Cáliz con cinco clientes del largo de la Corola. 
Esta tiene las alas muy pequeñas j y algunas veces es-
tá sin ellas. 
ERITHRINA. 
Cáliz de dos labios con un poro meloso. Corola con 
el veccilo muy largo y lanceolado: alas y quilla muy 
cortas. 
ABRUS. 
Cáliz hendido en cuatro lóbulos poco manifiestos^ 
con el superior mas ancho. Estigma esférico, y se-
millas de igual figura. 
SPARTIUM. 
Cáliz de una pieza ] campanudo con dos dientes á 
la parte superior} y tres en la inferior. Corola amari-
posada, con el estandarte aovado^ levantado, algo re-
vuelto; las alas obtusas tan largas como el estandartej 
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la quilla puntiaguda/ventruda, y en ella los órganos 
sexuales. Germen oblongo: estilo encorvado: estigma 
obtuso. 
G EXISTA. 
Cáliz bilabiado con el superior hendido en dos la-
cinias, y el inferior en tres, exilo oblongo redoblado 
hacia atrás, y apartado del pistilo, y estambres. 
LUP1INUS. 
Cáliz bilabiado. Cinco anteras oblongas ^ y cinco 
casi redondas. Legumbre correosa. 
ANTHYLLIS . 
Cáliz ventricoso, que encierra la legumbre ^ que 
es casi redonda y cubierta. 
PISGíDA. 
Cáliz campanudo con cinco dientes. Corola amari-
posada : estándar Le escotado y revuelto : alas tan lar-
gas como el estandarte: quilla corta á manera de me-
dia luna. Legumbre con articulacionesy cuatro alas 
membranosas. 
ONONIS. 
Cáliz campanudo, partido en cinco dientes largos 
y lineares. Corola amariposada j su estandarte mas gran-
de que las alas, cordiforme y rayado : «/ai aovadas: 
quilla levantada y puntiaguda en el ápice. Germen 
oblongo , velloso: estilo sencillo con estigma ohwxso. 
Legumbre algo hinchada, corta, unilocular, y senta-
da. Semillas reniformes. 
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BORBONTA. 
Cáliz puntiagudo y e>|)inof-o. Estigma escotado. 
Jjegumbre que remata en punta rígida. 
U U ' . X . i , . 
Cáliz de dos hojuelas. Legumbre apenas mas larga 
que el Cáliz. 
ARACIJIS. 
Cáliz de dos labios. Corola vuelta lo de arriba aba-
jo. Legiunhre %\ho$tx con eminencias^ venosa y correosa. 
AMJ AL ATHÜS. 
Cáliz hendido en cinco lacinias con la superior 
mas grande. Legumbre aovada , sin punta ó arista , y 
con dos ó tres semillas. : 
CUOTA LABIA. 
FilmieuLos unidos con una hendedura en el dorso. 
Legumbre hinchada con piececito. 
[o!- CLniecebenieÁ. 
COLUTRA. 
Cáliz campanudo con cinco dientes. Corola atnari-
posada con sus alas arrimadas. Legumbre ancha , hin-
cliadaj membranosa , y diáfana. 
PHASEOLUS 
Cáliz de una pieza con dos labios ^ el superior par-
tido en xlos dientes j y el inj'erwr en tres. Corola ama-
riposada : quilla torcida en espiral. Legumbre larga, 
recta, con semillas oblongas. 
TOM. n. 31 
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D0L1CH0S. 
Corola amariposada. La base del vexilo con dos 
callos paralelos, oblongos , y que por bajo comprimen 
las alas. 
NEG RETIA. 
Corola amariposada con el estandarte entre afle-
chado y aovado, y mas corlo que las alas. Anteras de 
dos hechuras. Semillas orbiculares , y ceñidas mas de 
la mitad con una cicatriz á manera de cresta. 
OUOBÜS. 
Cáliz obtuso en la base con sus lacinias superiores 
mas profundas y mas cortas. Estilo linear } algo rolli-
zo , y por cima velloso. 
PISUM. 
Cáliz con las dos lacinias superiores mas cortas. 
Estilo triangular } por cima aquillado , y velloso. 
VICIA. 
• 
Corola amariposada. Estigma transversalmente bar-
bado por el labio inferior. Pericarpio LEGUMBRE y de 
muchas celditas. 
LAT11YRXJS. 
Cáliz campanudo de cinco lacinias , las dos supe-
riores mas cortas ; la intermedia inferior mas larga. 
Corola amariposada con el Estandarte redondo. Alas 
cortas : quilla obtusa. Estilo íinclio por arriba en su 
mitad superior con el estigma velloso por la parte an-
terior. Legumbre larga, puntiaguda. 
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A S T R A G A L U S . 
Cáliz tubuloso cou cinco clientes. Corola amaripo-
sada : su estandarte mavor que las alas } recio y con 
los bordes revueltos ; ahis oblongas ^ la quilla obtusa ó 
en punta. Gérnien rollizo: estilo aleznado : estigma 
obtuso. Legumbre de dos celdas con diafragma para lelo. 
BISliRRULA. 
Legumbre con dos celdas, llana y dentada ; y su 
di^epimento contrario. 
PHACA. 
Legumbre de dos medias celdillas. 
óencitío j a|/ ef ott-o ^eiLdiOo ew uueüe( 
PSOR A L E A . 
E l Cáliz salpicado de puntitos callosos, y de la 
longitud de la legumbre , con una semilla. 
TUIFOLIUM. 
Flores casi en cabezuela. Legumbre apenas mas 
larga que el Cáliz , que cae fácilmente, y no se abre. 
GLYGYRRH1ZA. 
Cáliz bilabiado ; el inferior de una lacinia ; y el 
superior hendido en tres. Legumbre aovada y com-
primida. 
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JESCHINOMENE. 
Cá/íZ de dos labios. Legumbre con articulaciones 
de una semilla. 
HEDYSARUM. 
Corola con la quilla obtusa transversalmente. Ze-
gumbre con articulaciones de una seualla. 
CORONILLA. 
Cáliz pequeño campanudo con dos dientes reunidos 
en la parte contigua al estandarte ^  y tres mas peque-
ños en la opuesta ó inferior. Corola amariposada , cuj.Q 
estandarte está levantado y revuelto ^  con una uñita 
masó menos saliente; lás alas aovadas, acercadas y 
mayores que la quilla que sube hacia arriba en punta. 
G é n n e n cilindrico , con estilo cerdoso, y estigma ob-
tuso. Legumbre larga , delgada^ con articulaciones que 
se separan. Semillas oblongas. 
ORNITilOPUS. 
Legumbre articulada , rolliza } y arqueada. 
SGOPxFIUUUS. 
Legumbre interrumpida con entradas ó senos, algo 
rolliza, y enroscada Lacia dentro. 
mPPOCREPIS. 
Legumbre comprimida en una sutura: muchas veces 
escotada por una de las dos suturas^ y curva. 
MED1CAGO. 
Cáliz permanente , recto , campanudo , con cinco 
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dientes profundos. Corola amariposada ^ con estándar-' 
te entero , aovada, mas ó menos revuelto; «/ai con-
vergentes : quilla bifida. Legumbre comprimida , en-
vuelta en espiral. 
i .oí ' •• [ 
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TRIGONELLA. 
Vexilo y alas casi iguales , y estendidas en forma 
de una Corola de tres pétalos : quilla muy pequeña. 
GLIGiVIE. 
Cáliz de dos labios : quilla de la Corola que por su 
ápice tuerce al vexilo. 
IVDIG OPERA:. 
C¿íliz estendido. La quilla de la Corola con un eí-
polon en ambas partes aleznado, y estendido. Legum-
bre linear. 
CICfiR. 
Cáliz del largo de la Corola partido en cinco laci-
nias; y las cuatro superiores recostadas sobre el vexilo. 
Legumbre de figura de tombo , hinchada , y con dos 
semi l lé 
E R V U M . 
Cá iz partido en cinco lacinias , casi igual , y casi 
de la longitud de la Corola. 
U P A R I A . 
Cáliz hendido en cinco lacinias., con la inferior 
alargada. Las alas de la Corola hendidas en dos lóbu--
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los por debajo. Los tres dientes del Estambre mayor 
mas cortos. Legumbre aovada. 
M U L L E R A . 
Pericarpio alargado, carnoso, en forma de collar, 
y glóbulos con una Semilla. 
CL1TORIA. 
Cáliz tubidoso con cinco dientes acompañado bs 
mas veces de dos brácteas coriáceas , caedizas. Corola 
amariposada , resupinada : estandarte muy grande, bien 
abierto , y escotado. Alas mas cortas que el estandar-
te , aproximadas , y mayores que la quilla ¿ que tiene 
la forma de una hoz. Legumbre larga } linear j com-
primida , con punta aleznada. 
CARAGANA. 
Cáliz campanudo, con cinco dientes. Corola ama-
riposada : estandarte aovado , algo levantado , y con 
los bordes redoblados : aLis oblongas : quilla obtusa. 
Estilo y estigma lampiños ; este úllimo truncado. Le-
gumbre oblonga > casi cilindrica , con semillas no com-
primidas. 
ROBINIA. 
Cáliz campanudo , con cinco dientes. Corola ama-
riposada ; Estandarte aovado , algo levantado y con los 
bordes redoblados: alas oblongas : quilla derecba, ob-
tusa. Estilo velloso. Legumbre y semillas comprimidas. 
G A L E G A . 
Cáliz de una pieza, tubuloso , con cinco dientes 
agudos, casi iguales. Coro/a papilionacea : Estandarte 
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derecho con los bordes y ápice revuelto : alas largas, 
obtusas con orejuela en la base: quilla comprimida, jo-
robada inferiormente hacia la punta. Legumbre larga, 
comprimida , ordinariamente con sulcos transversales 
entre las semillas. 
L O T U S . 
Cáliz tubuloso, de una pieza con cinco dientes pro-
fundos , derechos, é iguales. Corola papilionácea ; Es -
tandarte casi redondo , vuelto hacia atrás : alas mas 
corlas que el estandarte , convergentes por arriba: 
quilla jorobada por bajo , y Inego puntiaguda. Legum-
bre estrecha , casi siempre cilindrica. 
GYT1SUS. 
Cáliz de dos labios: el superior hendido en dos la-
cinias , y el inferior en tres , con la legumbre adelga-
zada por su base. 
GEOPHROYA. 
Cáliz de cinco hendeduras. Drupa aovada : Nuez 
comprimida. 
• 
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THEOBROMA. 
yrffo de tres liojuelas. Corola de cinco pélalos ar-
queados , y con dos aristas. Nectario de cinco hojue-
las ^ regular. Estambres unidos al Nectario, y cada 
Amo con cinco anteras. 
ABROMA. 
Cinco pistilos. Cápsula de cinco celdillas. Una 
ventalla , que se abre por su ápice. Semillas renifor-
mes^  y su receptáculo con pelo áspero. 
MONSONIA. 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos. 
Quince Estambres unidos en cinco filamentos. Estilo 
de cinco hendeduras. Cápsula con cinco cajitas. 
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CTTRUS 
Cáliz de una pieza , quinqnéfulo. Corola de cinco 
pélalos oblongos y abiertos. Como unos veb te Fila-
mentos aleznados con anteras oblongos. Germen casi 
globoso : estilo cilindrico : estig'nn globoso. Baya con 
corteza , de unas nueve celclilbis llenas de pulpa vegi-
¿osa. Semillas aovadas con cubierta correosa. 
© r í i m MnlrauM-in. 
r •. S * • i * . ) . . .; Un 
M F X A L K U G A . 
, CÍÍ/ÍS partido en cinco. Coro/// de cuatro pétalos. 
Filamen!os muchos reunidos en cinco cuerpos^ , Un es-
tilo. Cápsula medio cubierta con el Cáliz reducido á 
baya de tres ventallas , y tres celdas. 
HOPEA. 
Cádiz de cinco hendeduras. Corola de cinco péta-
los. Muchos Estambres reunidos en cinco cuerpos. Un 
estilo. Drupa con nuez de tres celdas. 
DURIO. 
, Cádiz aorzado hendido en cinco. Corola de cinco 
pélalos, Un estilo. Cinco series de estambres 3ubdivi-
vidas en siete. POMO de cinco celdillas. 
GLABRAPiIA. 
, , Cádiz partido en cinco. Corola de cinco pétalos. 
Nectario del receptáculo con cerdas del largo del Cá-
TOM. ii, 32 
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liz. Treinta estambres imidos de seis en seis. Pericar-
pio Drupa. 
TERNSTROEMIA. 
Cáliz de siete hojuelas , las dos csteriores mas pe-
queñas. Cápsula puniíagüda , de dos celdillas , que se 
abre con elasticidad y desigualdad. Semillas de dos 
en dos. 
VISMIA. 
Cáliz partido en cinco lacinias colgantes en el fruto. 
Corola de cinco pélalos muy velludos por dentro. 
Nectario de cinco glándulas. Estigma abroquelado j y 
con ombligo. Baja de cinco celdillas. 
P A L A V A . 
Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco pétalos, 
j las uñuelas pestañosas. Anteras con dos agujeritos 
en la base. Cápsula de cinco celdillas. 
ASGYRUM. 
Cáliz de cuatro hojuelas. Corola de cuatro pétalos. 
Muchos Filamentos dispuestos en cuatro madejas. Dos 
estilos. Cápsula de dos celdas. 
HYPER1GUM. 
Cáliz partido mas ó menos profundamente en cin-
^o lacinias algo cóncavas. Corola de cinco pétalos algo 
abiertos. Filamentos insertos en el Receptáculo. Gér-
men globoso-aovado. Tres estilos, y á veces cinco con 
estigmas sencillos. Caja globoso-aovada , de tres á cin-
co celdas j con igual número de ventallas j y muchas 
Se n i illas. 
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HELMÍNTIA. 
liz común doble ; el interior de un solo orden 
de hojuelas ; el esterior mas corlo compneslo de cinco 
hojuelas anchaso de escamas cortas. Receptáculo ács-
nudo , tuberculoso , ó con escavaciones. Semillas con 
sulcos transversales. Vilano plumoso , pedicelado. 
SCOLYMUS. 
Cáliz apiñado y espinoso. Receptáculo pajoso , ó 
dígase escamoso. Vilauo ninguno. 
CICllOtVIUM. 
Cáliz reforzado de un calicillo. Receptáculo algo 
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pajoso. Filano casi de cinco dientes } y con pelos po-
co manifiestos, 
C A T A N ANCHE. 
Cáliz recargado y avitelado. Receptáculo pajoso. 
Vilano con aristas , ó con cinco cerditas, 
SERIOLA. 
Ccdiz sencillo. Receptáculo pajoso. Vilano algo 
plumoso. 
HYPOCHRiERIS. 
(7¿í/¿5 apiñado. Receptáculo pajoso, plumoso. 
GEKOPOGON. 
Cciliz sencillo. Receptáculo entre setaceo y pajoso. 
Semillas del disco con vilano plumoso : las del radio 
coii cinco aristas. 
MOSGHARIA. 
Cáliz sencillo y igual de seis liojnelas. Receptáculo 
pajoso. Semillas del disco sin vilano ^ las del radio con 
él y plumoso. 
AND R Y A L A. 
Cáliz común aovado ^ cilindrico velloso ^ com-
puesto de varias hojuelas estrechas ^ casi iguales. Los 
ilósculos hermafroditos con tres ó cinco dientes. Re-
ceptácéh peloso. Vilano sentado ; y pdoso. 
T1UPT1LON. 
Corolitas de dos lahios. Vilano de tres plumitas. 
TRAGOPOGON. 
Cáliz sencillo. Receptáculo desnudo. Vilano plu-
moso. 
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PIGPJS. 
Cáliz reforzado de un calicillo. Receptáculo des-
nudo. Milano plumoso , con pedestal. Semillas trans-
Tersalmente asulcadas. 
L E O N T O D O N . 
Cciliz apiñado con escamas algo laxas. Receptácu-
lo desnudo. Vilano plumoso. 
SGORZONERA. 
Cáliz apiñado con escamas escariosas ó membrano-
sas por su margen. Receptáculo desnudo. Vilano plu-
moso con pedestal. 
CREPÍS. 
Cáliz reforzado con un calicillo compuesto de es-
camas de diversas formas, y que caen fácilmente. Re-
ceptáculo desnudo. PUano plumoso con pedestal. 
GHONDRILLA. 
Cáliz reforzado de un calicito. Flósculos en mu-
chas series. Receptáculo desnudo. Vilano con pedes-
tal. Semillas con puntas rígidas. 
' PRENANTHES. 
Cáliz reforzado. Flósculos en una serie. Recepta-
culo desnudo. Vilano peloso. 
L A C T U C A . 
Cáliz recargado , cilindrico y membranoso por la 
margen, lleceptáculo desnudo. Vilano con pedestal: 
y semillas lisas. 
HIERACIUM. 
Cáliz recargado y aovado. Receptáculo desnudo. 
Vilano sencillo^ y sentado. 
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SONGHUS. 
Cáliz empizarrado de muclias hojuelas, ventrudo 
por la base , y convergente á manera de cono por la 
parle superior cuando maduraron las semillas. Recep-
táculo desnudo^ y punteado. Filaito peloso, y sentado. 
L A P S A N A . 
Cáliz reforzado con escamas, y cada una de las in-
teriores acanalada. Receptáculo desnudo, Filauo nin-
guno . 
HYOSERIS. 
Cáliz casi igual. Receptáculo desnudo. Fllano pe-
loso j y coronado con un cáliz. 
PLAZIA. 
' Cáliz recargado. Corolitas del radio hendidas en 
tres lacinias hasta su mitad. Receptáculo desnudo. 
Vilano peludo. 
• 
S1LIBUM. 
Cáliz como ventrudo, empizarrado de escamas 
con apéndice en la estremidad. Los apéndices tienen 
dientes con una espina terminal, y están revueltos. Re-
ceptáculo pajoso. Semillas aovadas. Vilano pajoso-li-
iiear , reunido en anillo por la base, y caedizo. 
ATRAGTYLIS . 
. Corola radiada, y las corolitas del radio con cinco 
dientes. 
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BARIN ADESIA. 
Cáliz desnudo , apiñado , y punzante. Corola ra-
diada. J^ilano del radio plumoso : el del disco selaceo, 
y como quebrado liácia atrás. 
CARLINA. 
Cáliz radiado con las escamas de la margen largas^ 
y de color. 
CNICUS. 
Cáliz aovado-apiñado , con escamas ramosas y 
espinosas^  y cercado de bracteas con las Corolitas iguales.. 
ARCTIUM. 
Cáliz común globoso , empizarrado de escamas 
lanceoladas , terminadas en espinas en anzuelo. Flbs-
culos tubulosos con cinco divisiones. Receptáculo pa-
joso cerdoso. Semillas prismáticas. Z^YÍZ/ZO plumoso. 
STEVÍA. 
Cáliz común sencillo de muchas hojuelas. Recep-
táculo desnudo. Semillas oblongas. 
CARTHAMUS. 
Cáliz aovado , y apiñado con escamas en su rema-
te entre aovadas , y foliosas. 
C YIN ARIA. 
Cáliz ensanchado , y apiñado } con escamas carno-
sas escoladas , y con puntita. 
CARDUUS. 
Cáliz aovado, apiñado con escamas espinosas. Re~ 
ceptáculo peloso. 
-
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ONOPORDON. 
Cáliz ventrudo con escamas terminadas en punta 
rígida. Receptáculo en forma de panal. 
S E B R A T U L A . 
Cáliz recargado con escamas algo agudas, y casi 
cilindrico. 
E T H U L I A . 
v Cáliz igual. Receptáculo desnudo. Vilano ninguno. 
A G E R A T U M . 
. <: Cáliz oblongo casi igual. Corolitas hendidas en 
cuatro partes. Receptáculo desnudo: Vilano con cinco 
aristas. 
GACALIA. 
Cáliz cilindrico , oblongo j y algo reforzado. Re-
ceptáculo desnudo, fáilano peloso. 
GHRYSOGONIA. 
Cáliz hemisférico apiñado. Estilo apenas mas lar-
go que los flosculitos. Receptáculo desnudo. Vilano 
sencillo. 
ENPATORIUM. 
Cáliz empizarrado con las escamas esleriores mas 
cortas. Receptáculo desnudo. Semillas oblongas. Vila-
no plumoso. 
SANTOLINA. 
Cáliz apiñado , y hemisférico. Receptáculo pajoso. 
Vilano ninguno. 
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G A L E A . 
Cáliz apiñado. Receptábalo pajoso. Milano peloso. 
A T H A N ASIA. 
Cáliz apiñado. Receptáculo pajoso. Vilano tam-
bién pajoso, y muy corlo. 
SP1LANTI1US. 
Cáliz casi igual. Vilano con dos aristas > y la una 
mas pequeña. 
BIDENS. 
Cáliz de muchas hojuelas en dos órdenes. Corola 
adornada alguna vez de uno ú oiro semiflósculo que 
forma radio. Receptáculo pa|Oso. Semillas con vilano 
de dos ó cuatro aristas casi siempre escabrosas. 
STH/EHEL1NA. 
Anteras con cola. Receptáculo con pajas muy cor-
tas. Vilano ramoso. 
P T E R O M A . 
Cáliz apiñado. Receptáculo con cerdas divididas 
en muchas partes. Vilano casi plumoso. 
TARGHONANTHUS. 
Cáliz de una pieza medio hendido en siete parles, 
y cónico al revés. Receptáculo velloso. Vilano peloso-
TOM. II. 33 
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T A N A G E T U M . 
Cáliz apiñado , hemisférico. Coroütas del ámbito 
poco manifiestas, hendidas cu tres partes; (las mas ve-
ces no se halla ninguna en el ámbito ^ y todos los flós-
ctilos son hermnfroditos). Receptáculo desnudo. V i l a -
no algo ribeteado. 
ARTEMISIA. 
Cáliz apiñado con escamas redondeadas y arrima-
das entre si. Ninguna Corolita en el ámbito. Recep-
táculo algo velloso, ó casi desnudo. Vilano ninguno. 
CAKPESIÜM. 
Cáliz apiñado con las escamas esteriores redobla-
das. Receptáculo desnudo. Vilano ninguno. 
COTULA. 
Corolitas del disco hendidas en cuatro partes, y 
casi sin ninguna en el ámbito. Recepláculo desnudo. 
Vilano ribeteado. 
BAGGHARIS. , 
Cáliz apiñado cilindrico. Receptáculo desnudo. 
Vilano peloso. 
CONYZA. 
Cáliz empizarrado j oblongo, algo redondo, con 
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escamas puntiagudas. Receptáculo desnudo. Semillas 
oblongas. y'iUuio peloso. 
GUAIMIALIUM. 
Cáliz apiñado , con las escamas del múrgen redon-
deadas , escariosas, y de color, lleceptáculo desnudo. 
Milano plumoso. 
X E R A N T H E M U M . 
Cáliz apiñado ? con su radio de color. Receptáculo 
pajoso. Viano setaceo. 
A N A C Y C L U S . 
Receptáculo pnjoso. f^ Uano escolado. Semillas 
membranosas por sus lados. 
• • 
PERDICIUM. 
El labio estertor de l;is Coroliias mayor, y de tres 
gafos. Receptáculo desnudo; f^ iiano peloso. 
© í ^ ^ r i o ^ m n ím$ (tu 
BELLIS. 
Cáliz hemisférico con escamas iguales. Receptáculo 
desnudo, cónico, /^ //rt/zo ninguno. Semillas trasovadas. 
NATRICAHIA. 
Cáliz hemisférico y apiñado , con las escamas de la 
márgea solitarias , y algo agudas. Receptáculo ávsnu-
do. / llano ninguno. 
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CHRYSANTMEMUM. 
Cfl/í'z liemisférico ^ empizarrado de escamas cortas 
y apretadas. Receptáculo convexo , desnudo. Semillas 
oblongas sin vilano. 
P Y R E T R U M . 
Todo como en el Chrysantheuium, á escepcion de 
las Semillas , que están coronadas de un reborde con 
dientes. 
U N X Í A . 
Cáliz de cinco hojuelas aovadas , y con cinco flós-
culos en el radio y el disco. Receptáculo desnudo^ 
plano. Milano ninguno. 
DORONIGUM. 
Cáliz con las escamas en dos órdenes iguales ^ y 
mas largas que el disco. Receptáculo desnudo. Milano 
sencillo. Semillas del radio desnudas, y destituidas de 
vilano. 
A R N I C A . 
Corolitcís del radio con cinco filamentos sin ante-
ras. Receptáculo desnudo. Vilano sencillo. 
I N U L A . 
Anteras que por su base rematan en dos cerdas. 
Receptáculo desnudo. Vilano sencillo. 
G H i E T H A T N T H E R A . 
Cáliz de muchas hojuelas ^ y pestañoso, Coroñtas 
del disco de dos lacinias. Anteras con diez cerdilas. 
Estambres del radio sin anteras. Receptáculo desnu-
do. VUano peludo. 
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ERIGE RON. 
CoroUtas del radio capilares. Receptáculo desnu-
do. Vilano peloso. 
SOLIDAGO. 
Cáliz con escarnas apiñadas y cerradas. Corditas 
del radio casi cinco. Receptáculo desnudo. Vilano 
sencillo. 
MADIA. 
Cáliz común globoso de muclias hojuelas aquilla-
d a S j puestas en dos órdenes^ las esteriores mayores^ y 
sus márgenes se comprimen para cubrir las semillas. 
Receptáculo desnudo. Semillas aovado-comprimidas; 
angostas por la base^ sin vilano. 
CINERARIA. 
Cáliz de muchas hojuelas iguales. Receptáculo des-
nudo. Semillas lineares. Vilano peloso , abundante. 
SENECIO. 
Cáliz cilindrico reforzado con escamas que pare-
cen como esfaceladas por el ápice. Receptáculo desnu-
do. Vilano sencillo. 
TUSILAGO. 
Cáliz con escamas iguales tan altas como el disco, 
y algo membranosas. Receptáculo desnudo. Vilano 
sencillo. 
ASTER. 
Cáliz empizarrado; y sus escamas en parte sueltas 
y divergentes. Receptáculo desnudo. Semillas aovado-
oblongas. Vilano peloso. 
7G2 
MUT1SIA. 
Cáliz cilindrico, apiñado. Corolitas del radio en!re 
ovales y oblongas. Las del disco hendidas en tres par-
tes. Anteras de cinco cerdilas por su base. Ra a eptá cic-
lo desnudo, /^'/«/¿o plumoso. 
BKLLIÜM. 
Cáliz con hojuelas iguales. Receptáculo desnudo. 
Semillas cónicasr con una corona de ocho hojuelas pa-
josas. Milano con aristas. 
T A G E T E S . 
Cáliz de una pieza, tubuloso, terminado por cinco 
ó mas dientes. Cinco Flosculos en el radio , y persis-
tentes. Receptáculo desnudo. Vilano con cinco aristas 
derechas. 
DYSSODIA. 
Cáliz común doble \ el esterior cilindrico de mu-
chas hojuelas lineares : el interior mas corlo ^ y sus 
hojuelas algo divergentes por el ápice. Receptáculo 
desnudo. Semillas oblongas , puntiagudas por su base. 
Vilano peloso. 
H E L E N I U M . 
Cáliz sencillo , dividido en muchas partes. Coroli-
tas del radio de tres lacinias. Receptáculo desnudo j y 
pajoso en el radio. Vilano con cinco aristas. 
PECT1S. 
Cáliz común sencillo , cilindrico , de cinco hojue-
las. ReceptAculo desnudo. Semillas lineares. Vilano 
pajoso. Pajitas puntiagudas. 
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MTIJNNOZIA. 
Cáliz recargado con las escamas interiores muy 
aiigostas y hendidas en tres lacinias. Receptáculo á 
manera de panal j y pestañoso, l^ilano peloso. 
L E Y S E R A . 
Cáliz avitelado. ReceptácaJo pajoso. Milano del 
disco plumoso : el del radio pajoso. 
SIGESBEKIA. 
Cáliz esterior de cinco hojuelas. Receptáculo pa-
joso. Radio mediado. J^ilano ninguno. 
DAIILIA. 
Cáliz común doble : el esterior de muchas hojue-
las espntuladas y revueltas : el interior de una pieza_, 
partido en cinco lacinias. Receptáculo pajoso. Semi-
llas cnadrangulares , casi espatuladas sin vilano. 
E C L I P T A . 
Cáliz comnn de muclias hojuelas , en dos ó'rcTénes; 
las inferiores algo menores. Corolitas del disco hendi-
das en cuatro. Receptáculo pajoso. Semillas de tres 
ángulos , prolongadas y obtusas. Milano sumamente 
pequeño , que se seca y desaparece. 
ANTHEMIS. 
Cáliz común hemisférico j empizarrado de escamas 
lineares. Flbsculos del radio con tres dicntecitos. Re-
ceptáculo convelo y pajoso. Semillas oblongas sin 
vilano. 
ACH1LLEA. 
Cáliz común aovado empizarrado de escamas an-
• 
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gostas y apretadas. Flósrulos del radio en lengüeta, 
casi circular con tres dientes. Recepláculo pajoso. Se-
millas elípticas, calvas. 
I1ETEUOSPERMUM. 
Cáliz común sencillo^de una pieza, partido en tres 
ó cuatro lacinias. FLbsculos del radio en lengüeta con 
tres dientes. Receptáculo pajoso. Semillas de varias 
formas ; las dos ó tres centrales lineares , terminadas 
en pico, y este en dos aristas; las otras aovadas , aqui-
lladas, con reborde membranoso. 
BÜPHTALMUM. 
Cáliz común empizarrado de muchas escamas. 
Flósculos del radio en lengüeta^ con tres dientes, i ie-
ceptáculo pajoso. Semillas comprimidas , coronadas 
con un reborde hendido en varios dientes. 
A M E L L U S . 
Cáliz apiñado. Corolitas del radio indivisas. Recep-
táculo pajoso. Vilano sencillo. 
SOBtiEYRA. 
Cáliz de cuatro esquinas, y de cuatro hojuelas. 
Corolas femeninas mas corlas que las hermafroditas. 
Receptáculo pajoso. FiUmo ninguno. 
TRIDAX. 
Cáliz apiñado y cilindrico con las corolitas del 
ámbito divididas en tres pnrles. Receptáculo pajoso. 
P'ilano sencillo j y de muchos radios. 
G A L 1 N S O G A . 
Receptácu lo pajoso. Vilano radiado, y con pajillas 
pestañosas. 
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XIMENESIA. 
Cáliz común de muchas hojuelas en tres órdenes; 
las interiores mas cortas. Receptáculo pajoso. Semillas 
del centro cercadas de una ala escolada en la parte su-
perior j y mochas; las del radio sin alas. 
VERBES1NA. 
Cáliz de dos órdenes de hojuelas. Semiflósculos del 
radio como unos cinco. Receptáculo pajoso. J^ilano 
con aristas. 
ZINNIA. 
Cáliz aovado-cilíndrico empizarrado con escamas 
obtusas^ derechas. Fíósculos del radio permanentes. 
Receptáculo pajoso. Semillas cuadrangulares prolon-
gadas ; las del disco con dos aristas, y las del radio 
mochas. 
SANVITALIA. 
Cáliz hemisférico, empizarrado con escamas aova-
das. Receptáculo pajoso. Semillas del centro en cuña, 
comprimidas cercadas de una membrana escotada ^ y 
mochas ; las del radio prismático-triangulares termina-
das por tres espinas, una derecha, y dos revueltas. 
(¡Di^ en |3íílr0mia fni^tráncu. 
COSMOS. 
Cáliz común doble, cada uno de una pieza partido 
en ocho lacinias. Receptáculo pajoso. Semillas alezna-
das , cuadrangulares , de dos ó tres aristas. 
TONI. i i , 34 
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S C L E n O C A K P U S . 
Cáliz asulcado. Receptáculo desnudo. Milano nin-
guno. 
ENCELIA. 
Cáliz común hemisférico empizarrado de escamas 
desiguales. Receptác alo Ü \ < ¿ 0 convexo^ pajoso. Se/ni-
lias aovado-comprimidas j muy pelosas por la margen, 
y escotadas por el ápice. P^iíano ninguno. 
GORTLRIA. 
Cáliz apiñado 3 con escamas espinosas. Corolitas 
del radio á manera de cintillas. Receptáculo desnudo. 
Vilano ninguno. 
BAGASIA. 
Corollta solitaria en el disco, tubulosa y estéril. 
Receptáculo peloso. Vilano plumoso. 
ZOEGEA. 
Cáliz apiñado. Corola con los radios á manera de 
cintilia. Receptáculo cerdoso. Vilano cerdoso. 
C E N T A U R E A . 
Cáliz común aovado ¡ empizarrado de escamas ter-
minadas de varios modos. Flósculos del disco con cin-
co lacinias ; los del radio inferiores con el borde parti-
do desigualmente. Receptáculo pajoso-cerdoso. Semi' 
lias con vilano peloso-plumoso. 
RÜDBEKIA. 
Cáliz común de muchas hojuelas de dos ó tres ór-
denes algo abiertas. Receptáculo cóiúco , pajoso. Se-
millas oblongas cuadrangulares. Vilano á manera de 
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reborde hendido en cuatro ó cinco lacinias corlas mas 
ó menos manifiestas. 
COREOPS1S. 
Cáliz común de mucbas hojuelas. Receptáculo pa-
joso. Senúlias oblongas ó aovadas. Vilano de dos ó 
mas aristas permanentes. 
H l X I A N T l l U S . 
Cáliz común empizanado con dos ó tres órdenes 
de hojuelas puntiagudas y desparramadas. Receptácu-
lo pajoso. iSd/zu"//^ oblongas j cuadrangularcs^ obtusas. 
Vilano de dos aristas caducas. 
O S M I T I . S . 
Cáliz apiñado y escarioso. Corola con los radios 
en forma de cintilla. Receutá.ulo pajoso. Vilano des-
figurado ^ ó poco manifiesto. 
©ríícn IMvjjamut necearía, 
F1LAGO. 
Cáliz apiñado. Flósculos femeninos colocados en-
tre las escamas del cáliz. Receptáculo desnudo. Vila-
no ninguno. 
MTCROPUS. 
Cáliz reforzado. Flosculos femeninos envueltos en 
las escamas del Cáliz. Receptáculo pajoso. Vilano nin-
gimo. 
MILLERIA. 
Cáliz de tres hojuelas. Flosculo femenino casi soli-
tario. Receptáculo desnudo. Vilano lánguno. 
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OTHONNA. 
Cáliz de una pieza , casi cilindrico, y hendido en 
muchas partes. Receptáculo desnudo. Vilano casi nin-
guno. 
HIPPIA. 
Cáliz hemisférico, y algo apiñado. Diez Corolitas 
en el radio, desfiguradas y casi hendidas en tres par-
tes. Receptáculo desnudo, f^ilano ninguno. Semillas 
con ribetes muy anchos, y desnudos. 
BALT1MORA. 
Cáliz casi cilindrico j de muchas hojuelas en dos 
órdenes; las interiores mas cortas. En el radio cinco 
Flósculos en lengüeta, con tres dientes. Receptáculo 
pajoso. Semillas de tres esquinas, casi sin vilano, en 
razón de ser muy corto, y se marchita. 
OSTEOSPERMUM. 
Cáliz áe muchas hojuelas en una ó dos series. Re-
ceptáculo desnudo, plano. Semillas globosas, oseas, 
sin Vilano. 
C A L E N O U L A . 
Cáliz común sencillo, de muchas hojuelas casi igua-
les. Flósculos del disco tubulosos; los del radio en 
lengüeta con tres dientes. Receptáculo llano y desnu-
do. i5em///aí membranosasj oblongas, sin vilano. 
ARGTOTIS. 
Cáliz apiñado con escamas escariosas por su ápice. 
Receptáculo velloso, ó pajoso, p i^lano con una corona 
de cinco hojuelas. 
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MOLINA. 
Corolitas femeninas al doble mas largas que el vi-
lano. Receptáculo desnudo. Milano peloso. 
TESSARIA. 
Cáliz eslendido por arriba en radios. Corolita una_, 
y herrnafrodita en el centro. Receptáculo velloso. Mi-
lano peloso. 
SOL1VA. 
Receptáculo algo velludo, y plano. Vilano ningu-
no. Semillas coronadas de dos aguijones, y del estilete 
endurecido. 
ERIOGEPHALUS. 
Cáliz de diez hojuelas iguales. Cinco Flósculos en 
el radio. Receptáculo algo velloso. Vilano ninguno. 
M E L A M P O D I U M . 
Cáliz de cinco hojuelas. Receptáculo pajoso y có-
nico. Vilano con una hojuela en forma de vulva. 
A L C I N A . 
Cáliz común de cinco hojuelas abiertas en estrella, 
mayores que la flor. Receptáculo hemisférico, pajoso. 
Semillas aovadas, corvas, con corteza. Vilano con cua-
tro tubérculos terminales, y el quinto con un aguje-
rito. 
POLYMNIA. 
Cáliz de cinco ó siete hojuelas aovado-oblongas y 
abiertas. Receptáculo pajoso. Semillas aovadas y lam-
piñas. 
• 
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SILPHIUM. 
Cáliz empizarrado de escamas anchas , herbáceas, 
sueltas hacia arriba. Receptáculo pajoso. Semillas ao-
vadas, comprimidas y escotadas. Vilano con dos aristas. 
AUGIROCHETA. 
Cáliz común de cinco hojuelas aovadas. Flósculos 
del radio cinco en lengüeta escotada, con cáliz propio 
de dos hojuelas aquilladas. Receptáculo pajoso. Pajas 
del disco en cuña, las del nidio circulares. Semillas ao-
vadas, cóncavas por dentro. Vilano de dos aletas. 
CHRYSOGONUM. 
Cáliz de cinco hojuelas. Receptáculo pajoso. Vila-
no de una hojuela con tres dientes. Semillas envuel-
tas en un calicillo de cuatro hojuelas. 
STOEBE. 
Calicito de una flor. Corolitas tubulosas hermafro-
á'\X.as. Receptciculo desnudo. ^¿'/ímo plumoso. 
OEDERA. 
Calicito de muchas flores. Receptáculo pajoso. 
Vilano de muchas pajas. 
ÉGHINOPS. 
Cáliz común de muchas hojuelas aleznadas revuel-
tas hácia el pedúnculo. Cáliz parcial oblongo, con án-
gulos, empizarrado de escamas. Receptáculo s^ohoso, 
cerdoso. Semillas aovado-oblongas. Vilano apenas pes-
tañoso. 
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E L E P H A N T O P U S . 
Calicito de cuatro flores. CoroUtns á manera de 
cinlillas, y hermafroditas. Receptciculo Aesn\i\o. Mi-
lano setaceo. 
V E R M I F U G A . 
Cáliz parcial de dos, tres,, cuatro ó cinco floreci-
tas. Vilano ninguno. 
GÜIN DELIA. 
Ileceptácu'o pajoso. Flósculos tubulosos de dos la-
bios, con el esterior de hechura de cintillaj y el inte-
rior parlido en dos. 
SPFLERANTIIUS. 
Colicito de ocho flores. Corolitas tubulosas, her-
mafroditas, y otras femeninas desfiguradas. Receptá-
culo escamoso. Vilano ninguno. 
STRUMFIA. 
Cáliz de cinco dientes. Corola de cinco pótalos. 
Baja de una semilla. 
SERIPHIUM. 
Cáliz recargado. Corola monopétala regular. Una 
semilla oblonga , y puesta debajo del cáliz. 
COimiBIUM. 
Cáliz prismático, de dos hojuelas. Coro/rt monopé-
tala regular. Una semilla lanuda^ y puesta bajo la Go-
rolita. 
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JASIONE. 
Cáliz común. Corola irregularde cinco pélalos. 
Caja de dos celdillas. 
L O B E L I A . 
Cáliz de cinco hendeduras. Corola monopétala ir-
regular. Cápsula debajo de la Corola ^ y de dos ó tres 
celdas. 
IMPATIENS. 
Cáliz de dos hojuelas. Coro/¿i irregular, de cinco 
pétalos con un nectario á manera de cucurucho. Cáp-
sula encima de la flor, y de cinco ventallas. 
V I O L A . 
Cáliz libre, permanente, de cinco hojuelas; dos 
de ellas junto al petalo mayor, otras dos á los pétalos 
opuestos; y la quinta á los otros dos. Corola irregular 
de cinco pétalos, uno de ellos mas largo, y ancho, con 
espolón en la base. Germen aovado : un estilo con es-
tigma oblicuo. Caja unilocular, de tres ventallas con 
semillas asidas longitudinalmente al vientre. 
\ 
I 
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ZANNIGHELLIA. 
lor masculina. Está compuesta de un filamento 
derecho, largo, terminado por una antera de dos ó 
cuatro celdas. Florfenicmna. Cáliz de una pieza, con 
dos dientes. Corola ninguna. Cuatro Gérmenes con-
vergentes en cornezuelo, cada uno con su estilo y estig-
ma aovado-llano. Cuatro semillas corticadas con apa-
riencia de Caja. 
CHARA. 
Flor masculina. Cáliz ninguno. Corola ninguna. 
Flor femenina. Cáliz de cuatro hojuelas. Corola nin-
guna. Estigma de cinco lacinias. Semilla una. 
C E R A T O C A R P U S . 
Flor masculina. Cáliz dividido en dos partes. Coro-
la ninguna. Un filamento largo. Flor femenina. Cáliz 
de dos hojuelas, y pegado al germen. Corola ninguna. 
TOM. 11. 35 
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Dos estilos. Semilla comprimida, y con dos aristas. 
ARTOCARPUS. 
Flor mascul'nia. Cáliz de dos ventallas. Corola nin-
guna. Flor femenina. Cáliz ninguno. Corola ninguna. 
Estilete uno. Pruna de muclias celdillas. 
JNIPA. 
Flor masculina. Espata. Corola de seis pétalos. Flor 
femenina. Espata. Corola ninguna. Pruna esquinada. 
E L A T E R I U M . 
Flor masculina. Cáliz ninguno. Corola asalvillada^ 
Flor femenina. Cáliz ninguno. Corola asalviilada. Cáp-
sula debajo de la florj de una celdilla y de dos venta-
llas. 
CYNOMORIUM. 
Flor masculina. Amento apiñado. Corola ninguna. 
Flor femenina. Cáliz en el mismo amento. Corola nin-
guna. Un estilete. Una semilla casi redonda. 
PHILLAGHNE. 
Flor masculina. Cáliz de tres Iiojuelas. Corola in-
fundíbuiifornie. Flor femenina. Cáliz de tres Iiojuelas. 
Corola infundíbuliforme. U n solo estilo. Estigma de 
cuatro lados. Cápsula debajo de la flor, y de cuatro 
semillas. 
CASUARINA. 
Flor masculina. Amento. Escamitas de la Corola 
divididas en dos partes. Flor femenina. Cáliz amento. 
Corola ninguna. Estilete hendido en dos. Pericarpio 
pina. 
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^ G O P R I G O N . 
Flor masculina. Amenlo. Cáliz hendido en tres. 
Corola ninguna. Flor femenina. Flores solitarias. Cáliz 
como en la masculina. Corola ninguna. Estiletes tres. 
Baya de tres cajitas. 
(Drlreit HHanírim 
A N G U R I A . 
Flor masculina. Cáliz hendido en cinco. Corola 
de cinco pétalos. Flor femenina. Cáliz de cinco laci-
nias. Corola de cinco pétalos. Pomo de dos celdillas^ 
y de muchas semillas. 
L E M N A . 
Flor masculina. Cáliz de una hojuela. Corola nin-
guna. Flor femenina. Cáliz de una hojuela. Corola nin-
guna. Un estilo. Cápsula de una celdilla. 
(Drírcn ILnaníana. 
GLOMERARIA. 
Flor masculina. Corola de tres pétalos permanen-
tes. Tres estambres. Flor femenina. Germen libre ao-
vado. Tres estilos aleznados permanentes. Estigmas 
sencillos. Caja unilocular de dos ventallas con una se-
milla globoso-comprimida. 
ZEA. 
Flor masculina. Cáliz de dos glumas aovado-oblon-
gas, cada una con dos llores. Corola de dos glumas^y 
en lo interior dos hojuelas comprimidas muy corta». 
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En cada flor hay tres filamentos capilares con anteras 
de cuatro celdas que se abren por el ápice. Flor femé ' 
nina. Está en una espiga dehensa, cubierta de hojas, 
y debajo de las flores masculinas. E l Cáliz de cada 
flor es ¿le dos escamas casi redondas % gruesas y cortas. 
La Corola de otras dos membranas anchas , cortas y 
permanentes. Germen pequeño. Estilo filiforme, lar-
guísimo j, con estigma sencillo, y velloso. Semillas so-
litarias clavadas en el receptáculo común. 
TRIPSAGüM. 
Flor masculina. Cáliz con cuatro flores, compues-
to de dos glumas opuestas; la interior diáfana, tocando 
á la raspa, la esterior coriácea y aquillada. Corola de 
dos glumas mas cortas que el Cáliz. Flor femenina. 
Cáliz doble^ el esterior de una gluma, coriácea, cón-
cava , oblonga, escotada^ con dos agujeros, uno á ca-
da lado de la base. E l interior bííiclo de dos glumas 
ventrudas, correosas, la esterior mayor^ y envuelve 
á la inferior, como este á las flores. Cada corola de 
dos glumas desiguales; una de ellas sin órganos sexua-
les; y la otra con un germen. Dos estilos. Una semilla. 
COIX. 
Flor masculina. Gluma de dos flores , sin arista. 
Corola gluma , también sin arista. Flor femenina. Glu-
ma con dos flores. Corola gluma sin arista. Estilo hen-
dido en dos partes. Semilla una, y con cáscara de nuez. 
OLYRA. 
Flor masculina. Cáliz gluma de una flor , con aris-
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ta. Corola gluma de dos ventallas. Flor femenina. Cá-
liz gluma de una flor, estendida , y aovada. Estilo hen-
dido en dos partes, y una semilla cartilaginosa. 
TORRESIA. 
Flor masculina. Cáliz ninguno. Corola gluma de 
dos ventallas^ y la esterior con arista. Flor femenina. 
Cáliz ninguno. Corola gluma de dos ventallas y sin 
arista. 
C A R E X . 
Flor masculina. Amento apiñado. Cáliz de uua 
pieza. Corola ninguna. Flor femenina. Amento apiña-
do. Cáliz de una pieza. Corola ninguna. Nectario in-
flado , con dos dientes. Un estilete con tres estismias. 
Semillas de tres caras , y puestas dentro del Nectario. 
SPARGANIUM. 
Flor masculina. Amento casi redondo. Cáliz de 
tres hojuelas. Corola ninguna. Flor femenina. Cáliz de 
tres hojuelas. Corola ninguna. Estigma de dos lacinias. 
Drupa acorchada, y con una semilla. 
TIPHA. 
Flor masculina. Amento cilindrico. Cáliz de tres 
hojuelas. Corola ninguna. Flor femenina. Amento ci-
lindrico puesto debajo de las flores masculinas. Cáliz 
capilar. Corola ninguna. Semilla una y sentada en un 
vilano capilar. 
A X Y R I S . 
Flor masculina. Cáliz dividido en tres parles. Co-
rola ninguna. Flor femenina. Cáliz de dos hojuelas. 
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Corola ninguna. Dos estilos ^  y una semilla. 
PHILLANTHUS. 
F/or masculina. Cáliz dividido en seis partes, y 
campanudo. Corola ninguna. F lor femenina. Cáliz di-
vidido en seis partes. Corola ninguna. Tres estilos hen-
didos en dos partes. Cápsula de tres celdillas. Semillas 
solitarias. 
TRAGIA. 
Flor masculina. Cáliz dividido en tres partes. Co-
rola ninguna. Flor femenina. Cáliz dividido en cinco 
partes. Corola ninguna. Estilo hendido en tres lacinias. 
Cápsula de tres cajitas^ tres celdillas; y semillas soli-
tarias. 
HERNANDTA. 
Flor masculina. Cáliz dividido en cinco partes. Co-
rola de tres pétalos. Flor femenina. Cáliz truncado y 
enterísimo. Corola de seis pétalos. Drupa hueca, abier-
ta por su boca con la nuez que se mueve. 
OMPHALEA. 
Flor masculina. Cáliz de cuatro hojuelas. Corola 
ninguna. Receptáculo aovado, sobre el cual están las 
anteras. Flor femenina. Cáliz y Corola como en la mas-
culina. Estigma hendido en tres partes. Cápsula carno-
sa, de tres celdillas, y una semilla. 
(Drírnt Cetmtfcria, 
URTICA. 
Flor masculina. Cáliz de cuatro hojuelas. Corola 
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ninguna. Nectario central en forma de cubilete. Flor 
femenina. Cáliz de dos ventallas. Corola ninguna. Una 
semilla , y reluciente. 
Mcmus. 
Flor masculina. Cáliz dividido en cuatro partes. 
Corola ninguna. Flor Je me nina. Cáliz de cuatro hojue-
las. Corola ninguna. Dos estilos. Baya de una semilla. 
B U X U S . 
Flor masculina. Cáliz de tres hojuelas. Corola di-
pélala. Flor femenina. Cáliz de cuatro hojuelas. Coro-
la tripétala. Tres estilos. Cápsula con tres picos ^ de 
tres celdas y dos semillas. 
B E T U L A . 
F lor masculina. Cáliz monofilo^ hendido en tres 
partes con tres flores. Corola dividida en cuatro partes. 
Flor femenina. Cáliz de una pieza hendido casi en 
tres partes^ con dos flores; y semilla aovada y alada. 
C LINT E L L A . 
Flor masculina. Involucro de cuatro hojuelas con 
cinco flores. Corola de cuatro pétalos. Flor femenina. 
Involucro de dos hojuelas con una flor. Corola de 
cuatro pétalos. Germen bajo la flor. Dos estilos: y 
pericarpio de dos celdillas. 
SEUPIGULA. 
Flor masculina. Cáliz de cuatro dientes. Corola de 
cuatro pétalos. Flor femenina. Cáliz dividido en cua-
tro partes. Drupa tomentosa. 
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A1NGUBA. 
Flor masculina. Cáliz de cuatro dientes. Corola de 
cuatro pétalos. Flor femenina. Nuez de una celdilla. 
L U T O R E L L A . 
Flor masculina. Cáliz de cuatro hojuelas. Corola 
hendida en cuatro. Estambres largos. Flor femenina. 
Cáliz ninguno. Corola hendida en cuatro partes. Esti-
lete muy largo 5 y semilla de una nuez. 
CIGGA. 
Flor masculina. Cáliz de cuatro hojuelas. Corola 
ninguna. Flor femenina. Cáliz y Corola como la ante-
rior : cuatro estilos. Cápsula de cuatro cajitas. 
rírm IJeiítanínHa. • 
N E P H E L I U M . 
Flor masculina. Cáliz de cinco dientes. Corola nin-
guna. Flor femenina. Cáliz hendido en cuatro partes. 
Corola ninguna. Dos gérmenes con dos estilos cada 
uno. Dos drupas secas con puntitas rígidas , y de una 
semilla. 
X A N T H I U M . 
Flor masculina. Cáliz común apiñado. Corolas de 
un pétalo, infundíbuliformes , hendidas en cinco par-
tes , y receptáculo pajoso. Flor femenina. Involucro 
de dos hojuelas con dos flores. Corola ninguna. Drupa 
«eca con puntitas rígidas, hendida en dos partes , y 
nuez de dos celdillas. 
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AMBROSIA. 
Flor masculina. Cáliz común de una pieza. Coro-
las de un pétalo , infundíbuljformes , hendidas en cin-
co partes. Receptáculo desnudo. Flor femenina. Cáliz 
de una pieza y entero , con cinco dientes en su vien-
tre, y de una flor. Corola ninguna. Nuez formada del 
Cáliz endurecido ^ y de una semilla. 
P A i m i E M U M . 
Flor masculina. Cáliz común de cinco hojuelas. 
Corola del disco de un pélalo. Flor femenina. Corolas 
del radio cinco , y dos de ellas masculinas ; la inter-
media femenina con la semilla desnuda. 
CLIBADIUM. 
Flor masculina. Cáliz común apiñado. Corolas del 
disco hendidas en cinco partes. Flor Jemeniina. Cáliz 
común como en la masculina. Tres ó cuatro Corolas 
femeninas en el radio. Drupa con ombligo. 
I V A . 
Flor masculina. Cáliz común de tres hojuelas. Co-
rolas del disco de un pétalo , hendidas en tres partes. 
Receptáculo separado con pelos. Flor femenina. Cáliz 
con cinco flósculos del radio. Corola ninguna. Dos es-
tilos y largos. Semilla desnuda. 
A M A R A N T O S . 
Flor masculina. Cáliz de cinco hojuelas. Corola 
ninguna. Estambres tres ó cinco, f l o r femenina. Cáliz 
como en la masculina. Corola ninguna. Tres estilos. 
TOM. II, 36 
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Cápsula de una celdilla, que se abre al través. Una se-
milla globoso-comprimida. 
L E E A . 
Flor masculina. Cáliz y Corola hendidos en cinco 
partes, con un Nectario cilindrico, pegado á la base 
interior de la Corola. Flor femenina. Cáliz como en 
la masculina. Corola hendida en cinco partes con el 
Nectario. Pericarpio de seis celdillas, y semillas soli-
tarias. 
ZIZANIA. 
Flor masculina. Cáliz ninguno. Corola gluma de 
dos ventallas, sin arista, y mezclada con las flores fe-
meninas. Flor femenina. Cáliz ninguno. Corola gluma 
de dos ventallas, y en forma de cucurucho, y con 
arista. Estilo partido en dos. Una semil lay vestida 
con la Corola plegada. 
PHARUS. 
Flor masculina. Cáliz gluma de dos ventallas, con 
una flor. Corola gluma de dos ventallas. Flor femenil 
na. Cáliz como en la masculina. Corola gluma de dos 
ventallas, larga. Un estilete., y una semilla. 
fnirnt l)c])tanMn(t 
G U E T T A R D A . 
Flor masculina. Cáliz cilindrico. Corola infundí-
buliforme, y hendida en siete partes. Flor femenina. 
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Cáliz cilindrico. Corola hendida en siete partes. Un 
pistilo. Drupa seca. 
tita*** Q D f t a n l i r i r t . 
L L A G U N O A . 
Flor masculina. Cáliz de cinco lacinias^ v hendido 
por la inferior hasta la base. Corola ninguna. Flor fe-
menina. Cáliz como en la masculina, y que crece con 
el gérmen. Corola ninguna. Cápsula de ocho semillas. 
MYIUOPHYLÜM. 
Flor masculina. Cáliz de cuatro hojuelas. Corola 
ninguna. Flor femenina. Cáliz de cuatro hojuelas. Co-
rola ninguna. Pistilos cuatro. Un estilo. Semillas des-
nudas ^ cuatro. 
C O R Y L L U S . 
Flor masculina. Cáliz monofilo hendido en tres 
parles en forma de escamas, y con una flor. Corola 
ninguna. Flor femenina. Cáliz de dos hojuelas y lace-
rado. Corola ninguna. Dos estilos. Nuez aovada. 
(Dríicn |Mraní»ria. ( d l k x ^ e 8. 
BEGONIA. 
/ Vor masculina. Cáliz ninguno. Corola de cuatro 
pétalos de hechura de corazón, con dos opuestos de 
figura de corazón al revés. Estambres numerosos. Flor 
femenina. Cáliz ninguno. Corola de cuatro pétalos co-
mo en la masculina. Estilos tres hendidos en tres par-
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tes. Cápsula debajo de la flor, traingular, desigual, de 
tres celdillas, y con muclias semil'as. 
SAG1TTAHIA. 
Flor masculina. Cáliz de tres hojuelas. Corola de 
tres pétalos. Veinte y cuatro filamentos poco mas ó 
menos. Flor femenina. Cáliz de tres hojuelas. Corola 
de tres pétalos. Pistilos unos ciento. Semillas muchí-
simas. 
C E R A T O P H Y L L U M . 
i 
F lor masculina. Cáliz dividido en muchas partes. 
Corola ninguna. Estambres de diez y seis á veinte. 
Flor femenina. Cáliz de unas siete piezas. Corola nin-
guna. U n pistilo. Estilete ninguno. Una semilla des-
nuda. 
T E L I G O N U M . 
Flor masculina. Cáliz de dos hendeduras. Corola 
ninguna. Estambres doce poco mas ó menos. Flor fe-
menina. Cáliz de dos lacinias. Corola ninguna. Un pis-
tilo. Cápsula correosa, de una celda , y una semilla. 
POTERIUM ' 
F lor masculina. Cáliz de cuatro hojuelas. Corola 
dividida en cuatro partes. Estambres de treinta á cin-
cuenta. Flor femenina. Cáliz de cuatro hojuelas. Coro-
la dividida en cuatro partes. Dos pistilos. Baya forma-
: da del tubo de la corola endurecido. 
TAGUS. . 
Flor masculina. Cáliz de cinco hendeduras. Coro-
la ninguna. Doce estambres. Flor femenina. Cáliz de 
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cuatro dientes. Corola ninguna. Tres estilos. Cápsula 
de dos semillas. 
QUERCOS. 
Flor masculina. Cáliz hendido en cinco. Corola 
ninguna. Unos diez estambres. Flor femenina. Cáliz 
enterísimo, de una pieza y áspero. Corola ninguna. 
Estilos de dos á cinco. Una semilla y aovada. 
J U G L A N S . 
Flor masculina. Amento sobre un receptáculo fi-
liforme. Cáliz de una pieza, en forma de escama. Co-
rola elíptica partida en seis lacinias. Filamentos diez y 
ocho. Flor femenina. Cáliz de cuatro lacinias caedizas. 
Corola de cuatro lacinias profundas. Dos estilos. Dru-
pa con la nuez asulcada. Semilla de cuatro gajos en la 
parte inferior. Embrión derecho. Rejo supero. 
CARPINUS. 
Flor masculina. Cáliz de una pieza con una esca-
ma pestañosa. Corola ninguna. Diez estambres. Flor 
Jemenina. Cáliz de una pieza con una escama pestaño-
sa. Corola ninguna. Dos gérmenes. Nuez aovada. 
P L A T A N U S . 
Flor masculina. Amento globoso. Corola apenas 
manifiesta, con las anteras al rededor del filamento, 
Flor femenina. Amento globoso. Corola de muchas 
piezas. Estilos con el estigma hacia atrás. Semillas ca-
si redondas terminadas en estilo en punta rígida , y 
con pelusa por su base. 
• 
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LIQU1D AMBAR. 
Flor masculina. Cáliz de cuatro hojuelas. Corola 
ninguna. Estambres muchísimos. Flor femenina. Cáliz 
der cuatro hojuelas. Corola ninguna. Dos estilos. Cáp-
sula de muchas semillas. 
(Drimt Cabmníví^ 
P A V O N I A . 
Flor masculina. Cáliz de muchas lacinias. Corola 
ninguna. Nectario de tres escamas. Estambres de siete 
á catorce^, y con dos glándulas. Flor femenina. Cáliz 
como en la masculina. Corola ninguna. Nectario de 
muchas escamas. Pistilos muchos. Semillas peludas. 
(Drírnt iíl0itaí>elpl)ía, 
H U R A . 
Flor masculina. Cáliz de dos hojuelas. Corola nin-
guna. Veinte anteras sentadas. Flor femenina. Cáliz 
tubuloso. Corola ninguna. Un pistilo. Cápsula de diez 
frutos. 
PINUS. 
Flor masculina. Cáliz de cuatro hojuelas. Corola 
ninguna. Estambres muchos, y las anteras desnudas. 
Flor femenina. Q'A'ÍT* en forma de pina , y cada escama 
con dos flores. Corola ninguna. Un pistilo. Nuez abra-
zada con una ala membranosa. 
T U I A . 
Flor masculina. Cáliz una escama del amento. Co-
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rola ninguna. Estambres cuatro. Flor femenina. Cíliz 
pifia con las escamas de dos flores. Corola ninguna. 
Pistilo uno. Una nuez ceñida con una ala ribeteada. 
CÜPRESSUS. 
Flor masculina. Cáliz una escama del amento. Co-
rola ninguna. Cuatro anteras sentadas. Flor femenina. 
Cáliz pina de escamas con una flor. Corola ninguna. 
Dos estilos con puntilos cóncavos. Nuez angulosa.. 
A C A L Y P H A . 
Flor masculina. Cáliz de cuatro hojuelas. Corola 
ninguna. Eslambres de ocho á diez y seis. Flor feme~ 
nina. Cáliz de tres hojuelas. Corola ninguna. Tres esti-
los. Cápsula con tres cajitas de tres celdillas ^ y una 
Semilla. 
D A L E C H A M P I A . 
Flor masculina. Involucro común esterior de cua-
tro hojuelas , y el interior de dos, y hendidas en tres 
partes. Nectario con hojuelas. Flor femenina. Tres flo-
recitas en el Involucro parcial de tres hojuelas. Coro-
la ninguna. Estilo íiiiíbnne. Cápsula con tres cajitas. 
PLUKENRT1A. 
Flor masculina. Cáliz ninguno. Corola de cuatro 
pétalos. Cuatro nectarios y barbados. Ocho eslambres. 
Flor femenina. Cáliz ninguno. Corola de cuatro péta-
los. Estilo muy largo con el estigma abroquelado , y 
hendido en cuatro lóbulos. Cápsula de cuatro cajitas. 
CUPAN1A. 
Flor masculina. Cáliz de tres hojuelas. Corola de 
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cinco pétalos. Estambres cinco. Flor femenina. Cáliz 
de tres hojuelas. Corola de tres pétalos. Estilo hen-
dido en tres partes. Cápsula de tres celdillas. Semi-
llas de dos en dos. 
CROBON. 
Flor masculina. Cáliz tubuloso con cinco dientes. 
Corola de cinco pétalos. Estambres hasta quince. Flor 
femenina. Cáliz con muchas hojuelas. Corola ninguna. 
Tres estilos hendidos en dos partes. Cápsula de tres 
celdillas , y una semilla. 
SATROPHA. 
Flor masculina. Cáliz ninguno. Corola infundíbu-
liforme. Diez estambres alternativamente mas cortos. 
Flor femenina. Cáliz ninguno. Corola de cinco péta-
los , estendida. Tres estilos hendidos en despartes. 
Cápsula de tres celdillas y una semilla. 
STERCULIA. 
F lor masculina. Cáliz dividido en cinco partes. 
Corola ninguna. Filamentos quince. Flor femenina. 
Cáliz dividido en cinco partes. Corola ninguna. Ger-
men sentado en una columna. Cápsula de cinco celdi-
llas, y muchas semillas. 
RICINOS. 
Flor masculina. Cáliz de cinco dientes. Corola 
ninguna. Estambres insertos en el receptáculo con an-
teras de dos celdas. Fiar femenina. Cáliz dividido en 
tres partes. Corola ninguna. Gérmen aovado, cubierto 
de puntitas aleznadas. Tres estilos. Seis estigmas. Caja 
erizada de puntas, de tres celdas , y con Ires semillas. 
I IIPrOMANE. 
Fiar masculina. Cáliz de dos lacinias. Corola nin-
guna. l>os anteras de dos lacinias. F lor femenina. Cá-
liz de tres liojuclas. Corola ninguna, Rsligma dividido 
en tres parles. Drupa ó Cápsula de tres cajilas. 
STlLLIiN CI A.. 
Flor masculbm. Cáliz emisférico con muchas flo-
res. Corola tubulosa y rozada. Flor fomcnina. Cáliz 
con una ílor, y debajo del Germen. Corola encima 
de él. Estigma hendido en tres partes. Cápsula de tres 
cajitas. 
G N E T U M . 
Flor masculina. Cáliz una escama del amento. 
Corola ninguna. Un filamento con dos anteras. Flor 
femenina. Una escama del amento. Corola ninguna. 
Estilete con estigma hendido en tres partes. Drupa de 
una semilla. 
i 
TRICHOSANTIIES. 
Flor masculina. Cáliz de cinco dientes. Corola di-
v idida én cinco partes pestañosas. Tres filamentos. Flor 
femenina. Cáliz y Corola como en la masculina. Esti-
lete de tres lacinias. Pomo oblongo. 
MOMORDIGA. 
Flor masculina. Cáliz hendido en tres. Corola de 
TOM. n. 37 
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cinco lacinias. Tres filamentos. Flor femejúna. C?X\z 
de cinco lacinias. Corola partida en cinco. Estilo hen-
dido en tres partes. Pomo el ístico, 
CUCURBITA. 
Flor masculina. Cáliz de cinco dientes. Corola 
hendida en cinco partes: tres filamentos. Flor femeni-
na. Cáliz de cinco dientes. Corola hendida en cinco 
partes. Pistilo hendido en tres lacinias , y las semillas 
ribeteadas. 
SIGYOS. 
Flor masculina. Cáliz con cinco dientes. Corola 
dividida en cinco partes. Flor femenina. Cáliz con 
cinco dientes. Corola idem. Estilo hendido en tres. 
Drupa de una semilla, 
BRYONIA. 
Flor masculina. Cáliz de cinco dientes. Corola di-
vidida en cinco partes. Tres filamentos. Flor femenina. 
Cáliz con cinco dientes. Corola de cinco lacinias : esti-
lo hendido en tres partes. Baya casi globosa > con mu-
chas Semillas. . 
: h m cnmanlma. 
AM)R ACUNE. 
Flor masculina. Cáliz de cinco hojuelas. Corola 
de cinco pétalos. Cinco estambres insertos en el rudi-
mento del estilo. Flor femenina. Cáliz de cinco hojue-
las. Corola ninguna j tres estilos. Cápsula de tres celdi-
llas ; y dos semillas. 
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AGINEIA. 
Flor masculina. Cáliz de seis hojuelas. Corola nin-
guna. Tres anteras sentadas. Flor femenina. Cáliz de 
«eis hojuelas. Corola ninguna. Germen horadado en su 
ápice , y sin estilo ni estigma. 
• 
íl 
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P A N D A N U S . 
/or masrulina. Cáliz y Corola ninguna. Antera 
sentada é inserta en las ramificaciones de la panoja ao-
vada. Flor femenina. Cáliz y Corola ninguna. Dos es-
tigmas. Fruto compuesto. 
NAIAS. 
Flor masculina. Cáliz tubuloso y hendido en dos 
partes. Corola de cuatro lacinias. Filamento ninguno. 
Flor fimeTima. Cáliz y Corola ninguna. Un pistilo. 
Cápsula aovada y de una celdilla. 
V A L L I S N E R I A . 
Flor masculina. Espata dividida en dos partes, y 
con muclias florccitas. Corola partida en tres lacinias. 
Flor femenina. Espata hendida en dos partes y con 
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una flor. Cáliz partido en tres lacinias y encima del 
germen. Corola de tres pélalos. Estilos tres. Cápsula 
de una celdilla, y con muchas semillas. 
CLCUOPIA. 
H o r mnsridbia. Kspata caduca. Amentos apiñados 
con escamas de figura cónica inversa, y casi de cuatro 
lados. G u'ola ninguna. Flor femenina. Espata caduca. 
Corola ninguna. Gérmenes apiñados. Un estilo. Estig-
ma lacerado. Baya con una semilla. 
SAL1X. 
Flor m/iscuUna. Amenlo de escamas. Corola nin-
guna. Glándula de la base nectarífera. Estambres dos 
ó cinco. Flor Jeinenina. Amento de escamas. Corola 
ninguna. Estilo hendido en dos partes. Cipsula de una 
celdilla , de dos ventallas. Semillas con vilano. 
CLAIUSIA. 
Flor masculina. Amento escamoso. Corola ningu-
na. Uos estambres. Flor/¿//ze/^'/m. Periantio de cuatro, 
cinco o seis escamas. Corola ninguna. Dos estilos. 
Drupa de una semilla. 
©rí )cu ÁtriauM-ia. 
E M P E T R U M . 
Flor masculina. Cáliz dividido en tres partes. Co-
rola de tres pétalos. Estambres largos. Flor femenina. 
Cáliz y Corola como en la masculina. Estilos nueve. 
Baya de nueve semillas. 
• 
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OSYRIS. 
Flor masruUna. Cáliz de tres lacinias. Corola nin-
guna. Flor femenina. CUiz de tres hendeduras. Corola 
ninguna. Un estilo. Ksligma casi redondo. Baya de 
una semilla. 
RESTIO. 
Flor masculina. Amenlo con escamas de una flor. 
Corola de seis pélalos. Flor femenina. Cáliz y Corola 
como en la masculina. Tres estilos. C ípsula de tres cel-
dillas j con seis pliegues , y muchas semillas. 
EXC/KCARIA. 
Flor masculina. Amento desnudo. Cáliz ninguno. 
Corola ninguna. Florfemenina. Amento desnudo. Cáliz 
y Corola ninguna. Estilos tres. Cápsula de tres cajitas. 
CVTüRUS. 
F lor masculina. Cáliz ninguno. Corola hendida en 
tres partes. Flor Jemenina. Cáliz de tres lacinias. Co-
rola ninguna. Tres estilos. Cápsula de tres cajitas. 
M A T A . 
frlor masculina. Cáliz y Corola hendidos en tres 
partes. Flor femenina. Cáliz hendido en tres parles. 
Drupa dentro de la flor ; y de dos celdillas. 
QDríunt (LctrauMna, 
HIPPOPMAE. 
Flor masculina. Cáliz de tres lacinias. Corola nin-
guna. Wlar femenina. Cáliz de dos hendeduras. Corola 
ninguna. Estilo uno. Baya de una semilla. 
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TROPHIS. 
Flor masculina. Cáliz ninguno. Corola de cuatro 
pélalos. Flor femenina. Gúliz ninguno. Corola ningu-
na. Estilo dividido en dos partes. Baya de una semilla. 
O L ME DIA. 
Flor masculina. Cáliz común de muchas escamas. 
Florecilas tantas como escamas. Corolitas partidas en 
tres ó cuatro. Flor femenina. Cáliz de muchas esca-
mas , y de una flor. Corola aovada con la entrada 
muy angosta , y de cuatro dientecitos. Drupa de una 
semilla. 
VISCUM. 
• 
Flor masculina. Cáliz partido en cuatro lacinias. 
Corola ninguna. Filamento ninguno. Anteras pegadas 
al Cáliz. Flor femenina. Cáliz de cuatro hojuelas. Co-
rola ninguna. Estigma romo. Baya de una semilla. 
BATIS. 
Flor masculina. Amento apiñado en cuatro órde-
nes. Cáliz ninguno. Corola ninguna. Flor femenina. 
Amento aovado con un amento de dos hojuelas. Cáliz 
ninguno. Corola ninguna. Estigma sentado, y hendi-
do en dos lóbulos. Baya de dos semillas. 
MOJNTÍNIA. 
Flor masculina. Cáliz encima del Germen , con 
cuatro dientes. Corola de cuatro pétalos. Flor femeni-
na. Cáiiz y Corola como en la masculina. Estilo hen-
dido en dos partes. Cápsula oblonga, y de dos celdillas. 
796 
MYIUGA. 
Flor masculina. Escama del ámenlo en forma de 
media luna. Corola ninguna. Flor Jhmenina. Escama 
como en la masculina. Corola ninguna. Dos estilos. 
Baya con una semilla. 
iDeit IJeiiuuuH'uu 
IRESINE. 
Flor masculina. Cáliz de dos hojuelas. Corola de 
cinco pétalos. Cinco nectarios. Flor femenina. Cáliz 
de dos hojuelas. Corola de cinco pétalos. Dos estigmas 
sentados. Cápsula con las semillas tomentosas. 
CANNABIS. 
Flor masculina. Cáliz partido en cinco lacinias. 
Corola ninguna. Flor femeuina. Cáliz de una pieza, 
entero , y que se abre por un lado. Corola ninguna. 
Dos estilos. Nuez de dos ventallas,, y encerrada den-
tro del Cáliz. 
IIUMULUS. 
Flor masculina. Cáliz de cinco hojuelas. Corola nin-
guna. Flor fememna. Cáliz de una pieza , estendido 
oblicuamente j y entero. .Corola ninguna. Dos estilos. 
Una semilla colocada dentro del Cáliz, que es folioso. 
PISTACIA. 
Flor masculina. Amento : Cáliz de cinco hendedu-
ras. Corola ninguna. Florfenienlna. Cáliz hendido en 
tres partes. Corola ninguna. Tres estilos. Drupa de 
una semilla. 
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ZANONIA.. 
Flor masculina. Cáliz de tres hojuelas. Corola de 
cinco lacinias. Flor femenina. Cíliz y Corola como 
en la masculina. Tres estilos. Baya de tres celdillas de 
bajo del Cáliz ^ y dos semillas. 
SP1NAC1A. 
Flor masculina. Cáliz partido en cinco lacinias. 
Corola ninguna. Flor femenina. Cáliz de cuatro hen-
deduras. Corola ninguna. Cuatro estilos. Una semilla 
endurecida dentro del Cáliz. 
ACNIDA. 
Flor masculina. Cáliz de cinco hojuelas. Corola 
ninguna. Flor femenina. Cáliz de dos hojuelas. Corola 
ninguna. Cinco estilos. Una semilla , y cubierta con 
el Cáliz jugoso. 
. E X T O X I C O N . 
Flor masculina. Cáliz doble. Corola de cinco pé-
talos. Nectario de cinco escamas en forma de corazón 
al revés. Flor femenina. Cáliz doble. Corola de cinco 
pélalos. Un estilete. Estigma hendido en dos. Drupa 
de una semilla. 
DECOSTEA. 
Flor masculina. Cáliz de cinco dientes. Corola de 
cinco pétalos. Flor femenina. Cáliz de cinco dienteci-
tos. Corola ninguna. Tres estiletes. Drupa acorazonada. 
ANTIDESMA. ,v,v, ú)Vv . 
Flor masculina. Cáliz de cinco hojuelas. Corola 
ninguna. Anteras hendidas en dos partes. Flor femeni-
TOM. ix, 38 
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na. Cáliz y Corola como en la masculina. Cinco es-
tigmas. Baya cilindrica, 3^  con una semilla. 
ASTRONIUM. 
Flor masculina. Cáliz de cinco hojuelas. Corola 
de cinco pétalos. Flor femenina. Cáliz y Corola como 
en la masculina. Tres estilos. Una sola semilla. 
CANARIUM. 
Flor masculina. Cáliz de cinco hojuelas. Corola 
de tres pétalos. Fiar femenina. Cáliz de dos"hojuelas. 
Corola de tres pétalos. Estigma sentado. Drupa con la 
nuez de tres lados. 
ZANTOX Y L O N . 
Flor masculina. Cáliz partido en cinco : Corola 
ninguna. Flor femenina. Cáliz de cinco lacinias. Co-
rola ninguna. Cinco pistilos. Cápsulas cinco j y con 
una semilla. 
T E W I L L E A . 
F lo r masculina. Cáliz de cinco hendeduras. Corola 
de cinco lacinias. Cinco estambres. Nectario de cinco 
filamentos ai rimados entre si. Flor femenina. Cáliz 
hendido en cinco partes. Cinco estilos. Pomo duro, 
de tres celdillas, y coi-ticoso. 
€)ríieit íjcvauín-ia. 
SMILAX. 
Flor masculina. Cáliz de seis hojuelas. Corola nin-
guna. Flor femenina. G iliz de seis hojuelas. Corola 
ninguna. Tres esúlos. Baya de tres celdillas , y con 
dos semillas. 
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T A MUS. 
Flor masculina. Cáliz de seis hojuelas. Corola nin-
guna. Flor femenina. Cáliz y Corola como en la mas-
culi ua. Estilo hendido en tres. Baya de tres celdillas 
debajo del Cáliz 9 y con dos semillas. 
DIOSCOREA. 
Flor masculina. Cáliz de seis hojuelas. Corola nin-
guna. Flor femenina. Cáliz y Corola como en la mas-
culina. Estilos tres. Cápsula de tres celdillas ^ compri-
mida ^ con dos semillas membranosas. 
RAIANIA. 
Flor masculina. Cáliz de seis lacinias. Corola nin-
guna. Flor femenina. Cáliz de seis lacinias. Corola 
ninguna. Tres estilos. Fruto casi redondo con una ala 
oblicua puesta debajo del Cáliz. 
CHONDODENDROM. 
Flor masculina. Cáliz de tres hojuelas. Corola de 
seis pétalos. Nectario de seis escamas. Flor femenina. 
Cáliz 
• 
(Drírett %]3trtnírim 
A C L A D O D E A . 
Flor masculina. Cáliz de cinco hendeduras. Coro-
la de cinco pétalos. Nectario de cinco hojuelas. Glín-
dulas en el receptáculo. Flor femenina. Cáliz Co-
rola 
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POPÜLUS. 
Flor masculina. Amento. Cáliz una lacinia lacera-
da. Corola cónica inversa, oblicua y entera. Flor fe~ 
menina. Amento. Cáliz y Corola como en la masculi-
na. Estigma hendido en cuatro partes. Cápsula de dos 
celdillas. Muchas semillas con vilano. 
RHODIOLA. 
Flor masculina. Cáliz partido en cuatro lacinias. 
Corola de cuatro pétalos, Flor femenina. Cáliz como 
en la masculina. Carola : cuatro nectarios. Cuatro pis-
tilos. Cápsulas cuatro; y muchas semillas. 
MAKGARITARIA. 
Flor masculina. Cáliz de cuatro dientes. Corola 
de cuatro pétalos. Flor femenina. Cáliz y Corola co-
mo en la masculina. Cuatro ó cinco estilos. Baya car-
tilaginosa a con cuatro ó cinco cajitas. 
(Dríveu (ÉmtcanMm 
MERCÜRIALIS. 
Flor masculina. Cáliz de tres lacinias. Corola nin-
guna. Estambres con las anteras globosas, y melllzas. 
Flor femenina. Cáliz y Corola como en la masculina. 
Dos estigmas. Cápsula de dos cajitas , de dos celdas ^ y 
con una semilla. 
HYDROCHARIS. 
Flor masculina. Espala de dos hojuelas. Cáliz hen-
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dido en tres partes. Corola de tres pétalos. Flor feme-
nina. Cáliz hendido en tres parles. Corola de tres pé-
talos. Seis estilos. Cápsula baja , de seis c e k b s y con 
muchas semillas. 
(DrÍMrrt Deccmíana. 
CARICA. 
Flor masculina. Cáliz casi ninguno. Corola infun-
dibuliforme.j y hendida en cinco parles. Filamentos 
en el tubo de la Corola , y altcrnalivamente mas cor-
tos. F/or femenina. Cáliz de cinco dientes. Corola de 
cinco pélalos. Cinco estigmas. Baya de una celdilla^ y 
con muchas semillas. 
KIGGELARIA. 
Flor masculina. Cáliz partido en cinco. Corola de 
cinco pélalos. Cinco glándulas hendidas en tres lóbu-
loSj y anteras horadadas por sus ápices. Flor Jemenina. 
Cáliz y Corola como en la masculina. Cinco estilos. 
Cápsula de una celdilld. Cinco ventallas; y muchas 
semillas. 
SGHINUS. 
Flor masculina. Cáliz de cinco hendeduras. Corola 
de cinco pélalos. Flor femenina. Cáliz de cinco hen-
deduras. Baya de tres frutos. 
COUIARIA. 
Flor masculina. Cáliz de cinco hojuelas. Corola 
de cinco pélalos semejantes al Cáliz y unidos. Anteras 
divididas en dos partes. Flor femenina. Cáliz y Coro-
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la como en la masculina. Cinco estilos. Cinco semillas 
cubiertas por los pétalos jugosos y reducidos á Baya. 
E U C L E A . 
• 
Flor masculina. Cáliz de cuatro dientes. Corola 
de cinco pétalos. Quince estambres. Flor femenina. 
Cáliz y Corola como en la masculina. Gérmen dentro 
de la flor. Dos estilos. Baya de dos celdas. 
DATISGA. 
Flor masculina. Cáliz de cinco hojuelas. Corola 
ninguna. Quince anteras sentadas y oblongas. Flor Je-
menina. Cáliz con cinco dientes. Corola ninguna. Tres 
estilos. Cápsula de tres ángulos , tres cuernecitos , y 
una celdilla horadada. 
MENISPERMUM. 
Flor masculina. Cáliz de dos hojuelas. Corola de 
doce pétalos ^ cuatro interiores y ocho esteriores. Es-
tambres diez y seis. Flor femenina. Cáliz de seis ho-
juelas. Corola de seis pétalos. Bayas de dos en dos j y 
con una semilla. 
CLIFFORTIA. 
Flor masculina. Cáliz de tres hojuelas. Corola nin-
guna. Estambres casi treinta. Flor femenina. Cáliz de 
tres hoiuelas. Corola ninguna. Dos estilos. Cápsula de 
dos celdillas y una semilla. 
HEDYGARIA. 
Flor masculina. Cáliz de ocho ó diez hendeduras. 
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Corola ninguna. Anteras en el fondo del Cáliz , de 
cuatro sulcos , y barbudas por el ápice. Flor feméni' 
na. Cáliz de ocho ó diez hendeduras. Corola ninguna. 
Gérmenes con pieCecitOj y una semilla. 
(Dríren C a h u w i H m 
CITROSMA. 
Flor masculina. Cil iz aorzado ó campanudo. Co-
rola ninguna. Estambres de siete á sesenta , y de he* 
chura de pétalos. Flor femenina. C iliz aorzado ó cam-
panudo. Corola ninguna. Baya de una celdilla. 
RUIZhV. 
Flor masculina. Cáliz de una pieza. Torola de cin-
co pétalos. Flor jemenina. C'diz de una pieza. Corola 
de cinco pétalos. Nectario en forma de cinco escamas 
aflechadas. Gérmenes de dos á nueve. Drupas tantas 
como gérmenes. y 
JUNIPERUS. 
Flor masculina. Amenlo y Cáliz de escamas. Co-
rola ninguna. Estambres tres. Flor femenina. Cáliz di-
vidido en tres partes. Corola de tres pétalos. Tres es-
tilos. Baya de tres serniifas^ desigual , y con tres tu-
bérculos formados del Cáliz. 
T A X U S . 
Flor masculina. Cáliz de cuatro hojuelas de la ye-
ma. Corola ninguna. Estambres muchos con las ante-
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ras abroqueladas y hendidas en ocho partes. Flor fe-
menina. Cáliz y Corola como en la masculina. Estilo 
ninguno. Una semilla sola con su cáliz enterísimo , y 
reducido á Baya. 
E P H E D R A . 
Flor masculina. Amento. Cáliz hendido en dos 
partes. Corola ninguna. Siete estambres con cuatro an-
teras inferiores , y seis superiores. Flor femenina. Cá-
liz quintuplo , dividido en dos partes. Corola ningu-
na. Dos pistilos. Dos semillas cubiertas por el Cáliz re-
ducido á Baya. 
TAPHALTA. 
F lo r masculina. Amento casi cilindrico j y rodea-
do de anteras de cuatro esquinas. Flor/emenina. Amen-
to aovado , de dos á cuatro flores, y de tres á cinco 
lacinias. Capullo de tres dientes. Pifia aovada y car-
nosa. 
CISSAMPELOS. 
Flor masculina. Cáliz de cuatro hojuelas. Corola 
ninguna. Nectario en forma de rueda. Cinco estam-
bres. Flor femenina. Cáliz monofilo entre redondo y 
lingüiforme. Corola ninguna. Tres estilos. Baya d© 
una semilla. 
A D E L I A . 
Flor masculina. Cáliz partido en tres. Corola nin-
guna. Estambres muchos. Flor femenina. Cáliz de 
cinco lacinias. Corola ninguna. Estilos tres lacerados: 
y Cápsula de tres cajitas. 
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CLIJTIA. 
h 
Flor masculina. Cáliz de cinco hojuelas. Corola de 
cinco pélalos. Cinco estambres. Flor femenina. Cáliz 
y Corola como en la masculina. Tres estilos. Cápsula 
de tres celdillas, y con una semilla. 
RUSCUS. 
Flor mascülina. Cáliz de seis hojuelas. Corola nin-
guna. Nectario central aovado y horadado por su ápi-
ce. Flor femenina. Cáliz } Corola y Nectario como en 
la masculina. Un estilo. Baya de tres celdillas, y con 
dos semillas. 
• 
^ ^ ^ ^ 
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MUS 4. 
-t /or hermafroditica. Cáliz espala. Corola de dos 
pétalos j¡ el uno derecho con cinco dientes ; y el otro 
nectarífero , cóncavo y mas corto. Seis filamentos^ de 
los cuales cinco son perfectos. U n estilo. Gérmen ba-
jo el Cáliz, y que no llega á perfeccionarse. Flor her» 
mafrodita. Cáliz Corola , Filamentos y Pistilo como 
el anterior; pero el estigma en cabezuela , casi redon-
do y hendido en seis partes. Un solo filamento per-
fecto. Baya oblonga de tres caras y bajo el Cáliz. 
SYNZYGANTHERA. 
Flor hermafrodita. Amento común. Capullo parti-
do en cuatro lacinias. Corola hendida en otras cuatro. 
Un estambre con dos anteras. Tres estilos. Flor mas-
culina. Pericarpio partido en cuatro lacinias. Corola 
hendida en cuatro. Baya de tres celdillas. 
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HOLCUS. 
Flor hermafrodita. Cáliz gluma con una ó dos llo-
res. Corola gluma con arista. Tres eslambres. Dos es-
tilos. Una semilla. Flor masculina. Cáliz gluma de 
dos ventallas. Corola ninguna. Tres estambres. 
CENCHKUS. 
Flor hermafrodita. Corola gluma sin arista. Es-
tambres dos: un estilo. Flor masculina. Corola gluma 
sin arista. Tres estambres. 
ISGHyEMUM. 
Flor liermafrodita. Cáliz gluma de dos flores. Co-
rola de dos ventallas. Tres estambres. Dos estilos. Una 
semilla. Flor masculina. Cáliz , Corola , y Estambres 
como en la hermafrodita. 
MANISURIS. 
Flor hermafrodita. Cáliz gluma de una flor con 
dos ventallas, y la esterior escotada por sus lados y 
ápice. Corola menor que el Cáliz. Tres estambres. 
Estilo hendido en dos partes. Flor masculina. Como 
en la hermafrodita , pero con las flores del lado infe-
rior de la misma espiga 9 mas derechas y levantadas. 
iEGILOPS. 
Flor hermafrodita. Cáliz gluma de dos á tres flo-
res , y cartilaginoso. Corola gluma terminada en tres 
aristas. Tres estambres. Dos estilos. Una semilla. Flor 
masculina. Cáliz y Corola con glumas como en la 
hermafrodita. Estambres tres. 
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S P I M F R X . 
Flor hermafrodil a. Cáliz gluma con dos flores de 
dos ventallas paralelas al raquis. Corola de dos venta-
llas y sin arista. Estambres tres. Estilos dos. Flor 
masculina. Cáliz común á la flor hermaírodita. Glu-
ma de dos ventallas. Tres estambres. 
ANDROPOGON. 
Flor hermafrodita. Cáliz gluma de una flor. Coro-
la gluma de una flor con arista en su base. Tres es-
tambres. Dos estilos. Una semilla. Flor masculina. 
Cáliz y Corola como en la hermaírodita, pero con pe-
dúnculo. Dos estambres. 
A P L U D A 
Flor hennafrodita. Cáliz gluma común de dos ven-
tallas con un flósculo femenino sentado ^ y los mascu-
linos pedunculados. Flor masculina. Cáliz ninguno. 
Corola de dos ventallas. Tres estambres. 
V A L AIS TIA. 
Flor hermaf rodita. Cáliz ninguno. Corola dividida 
en cuatro parles. Cuatro estambres. Estilo hendido en 
dos lacinias. Una semilla. Flor masculina. Cáliz nin-
guno. Corola dividida en tres ó cuatro partes. Tres ó 
Cuatro estambres. 
OPHIOXILON. 
Flor hermafrodita. Cáliz hendido en cincó partes. 
Corola infundíbuliforme \ y corlada en cinco lacinias. 
Cinco estambres , y un pistilo, h lar masculina. Cáliz 
de dos hendeduras. Corola infundíbuliforme cortada 
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en cinco hicinlas. U n Nectario cilindrico en su boca. 
Dos estambres. 
CELTIS. 
Flor hermafrod'ita. Cáliz partido en cinco lacinias. 
Corola ninguna. Cinco estambres. Dos estilos. Drupa 
de una séHmla; Flor masculina. Cáliz dividido en seis 
partes. Corola ninguna. Estambres seis. 
V E R A T R U M . 
Flor herniafrocUta. Cíliz ninguno. Corola de seis 
pétalos. Estambres seis. Pistilos tres. Cápsulas tres con 
muchas semillas. Flor masculina. Cáliz ninguno. Co-
rola de seis pétalos. Seis estambres. Un rudimento de 
pistilo. 
ACER. 
Flor hermafrodita. Cáliz de cinco hendeduras. Co-
rola de cinco pétalos. Ocho estambres. Un pistilo. Cáp-
sulas dos ó tres, con una semilla que remata en una 
orla. Flor masculina. Cáliz hendido en cinco partes. 
Corola de cinco pélalos. Ocho estambres. 
GOVANIA. 
Flor hermafrodiia. Cáliz hendido en cinco partes. 
Corola ninguna. Anteras cinco con su cubierta. Estilo 
hendido en tres partes. Fruto debajo de la ílor \ y se 
divide en tres. Flor masculina. Semejante á la herma-
frodita ; pero sin germen ni estigma. 
GIMBERNATIA. 
Flor hermafrodita. C-iliz de cinco lacinias. Corola 
ninguna. Diez estambres. U n estilete. Drupa de una 
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pemilla y alada. Flor masculina. Cáliz de cinco laci-
nias. Corola ninguna. Diez estambres. 
CASTIGLIONIA. 
Flor hermafrodita. Cáliz de cinco hojuelas. Corola 
de cinco pétalos. Nectario de cinco escamas. Diez es-
tambres : los cinco alternos mas largos. Anteras afle-
cliadas. Cápsula de tres celdillas, y tres ventallas. Flor 
masculina. Cáliz , Corola y Nectario como en la her-
mafrodita. Diez estambres , los cinco sueltos ) y los 
cinco interiores reunidos. Anteras aflecliadas. 
MIMOSA. 
Flor hermafrodita. Cáliz de cinco dientes. Corola 
hendida en cinco partes. Estambres de cuatro á ciento. 
Pistilo uno. Pericarpio legumbre. Flor masculina. Cá-
liz de cinco dientes. Corola hendida en cinco partes. 
Estambres de cuatro a ciento. 
B R A B E I U M . 
Flor hermafrodita. Cáliz una escama del amento. 
Corola dividida en cuatro partes, revuelta por arriba. 
Cuatro estambres. U n pistilo. Dos estigmas. Pericarpio 
Drupa. Flor masculina. Cáliz las escamas del amento 
con tres flores cada una. Corola dividida en cuatro ó 
cinco partes. Estambres cuatro ó cinco insertos en la 
garganta de la Corola. Estilo hendido en dos lacinias, 
y que no llega á perfeccionarse. 
PARI KT ARIA. 
Flor hermafrodita. Cáliz de cuatro lacinias. Corola 
ninguna. Cuatro estambres. Un estilo. Una semilla 
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alargada. Flor femenina. Cíliz hendido en cuatro par-
tes. Un estilo. Una semilla encima del Cáliz j y pro-
longado. 
TERMINALIA. 
Flor hermafrodita. Cáliz dividido en cinco partes. 
Corola ninguna. Diez estambres. Un estilo. Drupa de-
bajo de la flor, y en forma de navecilla. Flor mascu-
lina. Cáliz dividido en cinco partes. Corola ninguna. 
Estambres diez. 
HERMAS. 
Flor hermafrodita. Involucro universal y parcial. 
Umbela terminal : los radios de la umbelita trunca-
dos ; y el del centro que lleva la flor con cinco péta-
los, y con cinco estambres estériles. Semillas dedos 
en dos j y casi redondas. Flor masculina. Umbelas la-
terales con Involucros universales y parciales. Umbe-
litas con muchas flores de cinco pétalos, y con cinco 
estambres fértiles. 
A T R I P L E X . 
Flor hermafrodita. Cáliz de cinco hojuelas. Corola 
ninguna. Cinco estambres. Estilo dividido en dos par-
tes. Una semilla deprimida. Flor femenina. Cáliz de 
dos hojuelas. Corola ninguna. Estilo dividido en dos 
partes. Una semilla comprimida. 
P A N A X . 
Flor hermafrodita. Periantio con cinco dientes 
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encima del germen. Corola de cinco pétalos. Estam-
bres cinco. Estilos dos. Bayas con dos semillas. Flor 
masculina. Cáliz entero. Corola de cinco pétalos. Es-
tambres cinco. 
DIOPSYPvüS. 
Flor hermafroclita. Cáliz hendido en cuatro partes. 
Corola á manera de jarrito , hendida en cuatro laci-
nias. Estambres ocho. Estilo hendido en cuatro par-
tes. Baya de ocho semillas. Flor masculina. Cáliz, 
Corola y Estambres como en la hermafroclita. 
GHRYSITR1X. 
Flor hermafroclita. Gluma de dos ventallas. Corola 
.con pajillas numerosas. Estambres muchos y mezcla-
dos con las pajillas. Pistilo uno. Flor mascnlina. Glu-
ma de dos ventallas. Corola con pajillas numerosas. 
Estambres muchos mezclados con las pajillas. 
S r i L B E . 
Flor hermafroclita. Cáliz esterior de tres hojuelas: 
el interior de cinco dientes y cartilaginoso. Corola 
iní'undíbuliíbrme hendida en cinco lacinias. Cuatro 
estambres. Una semilla cubierta por el Cáliz. Flor 
masculina. Cáliz interior ninguno. 
IZQUIERDIA. 
Flor hermafroclita. Cáliz de cuatro dientes. Corola 
de cuatro pétalos. Estambres cuatro. Un estigma. 
Drupa de una semilla. Flor masculina. Cáliz , Corola, 
y Estambres como en la hermafrodita. 
• 
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C A B A L L E R I A . 
Flor hermafrodita. Cáliz de cinco hendeduras. 
Corola en rueda. Cinco estambres. Un estigma de 
cinco esquinas. Drupa de una semilla y punteada. 
NISSA. 
F lo r hermafrodita. Cáliz dividido en cinco partes. 
Corola ninguna. Estambres cinco. Un pistilo. Drupa 
bajo de la flor. Flor masculina. Cáliz dividido en cin-
co partes. Corola ninguna. Diez estambres. 
F R A X I N U S . 
Flor hermafrodita. Cáliz ninguno ó partido en cua-
tro. Corola de cuatro pétalos, y á veces ninguna. Diez 
estambres. Un pistilo. Una semilla lanceolada. Flor 
femenina. Una semilla lanceolada. 
ARCTOPÜS. 
Flor hermafrodita. Umbela compuesta. Corola de 
cinco pétalos. Dos estiletes. Una semilla de dos celdas. 
Flor masculina. Corola de cinco pétalos. Cinco estam-
bres. Flor femenina. Umbela muy grande. Corola de 
cinco pétalos. Cinco estigmas. 
GLEDITSIA. 
F lor hermafrodita. Cáliz hendido en cuatro. Coro^ 
la de cuatro pétalos. Seis estambres. Un pistilo. Pe-
ricarpio legumbre. Flor masculina. Cáliz de tres ho-
juelas. Corola de tres pétalos. Seis estambres. Flor 
femenina. Cáliz de cinco hojuelas. Corola de cinco 
pétalos. Un pistilo. Pericarpio legumbre. 
TOM. II . 40 
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PISON I A. 
Flor hermajrodita. Cáliz casi ninguno. Corola á 
manera de campana hendida en cinco partes. Cinco ó 
seis estambres. Un pistilo. Cápsula de una celdilla, 
cinco ventallas y una semilla. Flor masculina. Cáliz 
ninguno. Corola de cinco laciiias. Estambres seis. 
Flor fememna. Cáliz ninguno. Corola de cinco laci-
nias. Un pistilo. Cápsula de cinco celdillas. 
C L A V I J A . 
Flor hermafrodita. Cáliz de cinco hojuelas. Corola 
en rueda con cinco prominencias. Flor masculina. 
Cáliz y Corola como en la hermafrodita. Nectario aor-
zado. Estambres cinco. 
L A QUIZABALA. 
Flor herinafrodUa. Cáliz ninguno. Corola de seis 
pétalos. Nectario de seis hojuelas. Seis filamentos muy 
cortos: anteras estériles. Bayas de tres á seis. Flor fe» 
menina. Cáliz ninguno. Corola de seis pétalos. Necta-
rio de seis hojuelas. Filamento columnar. Anteras seis. 
SMEGMAOERMOS. 
Flor hermafrodita. Cáliz de cinco lacinias estendi-
das. Corola de cinco pétalos casi espatulados. Disco 
del nectario en forma de estrella, y de color. Diez es-
tambres. Cinco cajillas prolongadas. Flor masculina. 
Cáliz , Corola , y Filamentos como en la hermafrodi-
ta. Anteras fértiles. 
K A G E N E K I A . 
Flor hermafrodita. Cáliz campanudode cinco la-
(»;> .II .WOT 
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cinias. Corola de cinco pétalos trasovados. Cinco esti-
letes. Cinco Cápsulas radiadas. Flor masculina. Cáliz m 
y Corola como en la hermafrodita. Filamentos de 
diez y seis á veinte. 
( D r l r n i A x i o m a . 
CERATONIA. 
Flor hermafrodita. Cáliz dividido en cinco partes. 
Corola ninguna. Cinco estambres. Estilo filiforme. Le-
gumbre carnosa , correosa , y con muchas semillas. 
Flor masculina. CáJiz dividido en cinco partes. Corola 
ninguna. Cinco estambres. Flor femenina. Cáliz de 
cinco dientes. Corola ninguna. Un estilo. Legumbre 
correosa , carnosa , y con muchas semillas. 
FICUS. 
Flor hermafrodita. La fructificación se halla es-
condida en la concavidad del fruto carnoso , ó sea un 
receptáculo cónico, inverso y cerrado. Flor masculina. 
Cáliz dividido en tres lacinias. Corola ninguna. Tres 
estambres. Flor femenina. Cáliz partido en cinco. Co-
rola ninguna. U n pistilo. Una semilla. 
« 9 « l ibr^fcgns c «blu;> fiiit/ 7 a u i í u J í p v .eof) db vú$& 
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EQUISETUM. 
fP 
J L J spiga con las fructificaciones abroqueladas, y que 
se abren por su base en muchas ventallas. 
ONOCLEA. 
Espiga dística con las fructificaciones de cinco 
ventallas. 
OPHÍOGLOSUM. 
Cajas de dos ventallas y una celda j engastadas en 
ambas márgenes de la hoja, parecida á una espiga ob-
longa y comprimida. Abertura perpendicular á la 
margen. 
OSMUNDA. 
Cajas globosas, que sin orden fijo cubren el dor-
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so de las hojas fértiles , si a estar engastadas j cada una 
de dos ventallas y una celda. 
A P H Y L L O G A X P A . 
Cajas pediceladas sin anillo dispuestas en racimo; 
eada caja de una celda, y dos ventallas. Abertura 
vertical. 
<S)b5evmáon. E l carácter esencial de este género 
consiste en que su fructificación no está en parte algu-
na de la hoja ; y en que las cajitas tienen piececillos. 
• 
C Y A T H E A . 
Fructificación en puntos esparcidos , redondos. 
Tegumento superficial, circular , á manera de copa. 
Abertura casi perpenoicular. 
DAN/E A. 
Cinco cajitas dispuestas en dos órdenes paralelos, 
contiguas, y de una celda. Abertura perpendicular 4 
manera de poro. Muchas semillas aovadas en cada caja. 
DAVAÍlA. 
Fructificación en puntos aovados ó redondos casi 
marginales , distintos. Tegumento superficial adheren-
te por la base y lados. Abertura esterior y terminal. 
AGUOST1GUM. 
Fructificación en forma de mancha irregular con-
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tinua j que cubre casi todo el dorso de la lio ja. Tegu~ 
mentó estrecho j marginal, y coutiuuo. 
DICKSONIA. 
Fructificación en puntos marginales redondos y 
salientes. Tegumento doble , uno de ellos con abertura 
esterior ; y el otro formado por el borde de la hoja, do-
blado hasta cubrir el primero con abertura interior. 
POLYPODIUM. 
Fructificación en puntos esparcidos , redondos, 
aovados, situados en el disco de la hoja, sin Tegumento. 
TEGTABIA. 
Fructificación en puntos esparcidos, redondos y 
aovados. Tegumento umbilical asido á la hoja por un 
pie central y libreen la periferia. Abertura casi circular. 
HUMATA. 
Fructificación en puntos redondos , casi margina-
les y distintos. Articulaciones del anillo oblongas. Te-
gumento superficial á manera de escama, con abertura 
esterior. 
LINDSTEA. 
Fructificación en una línea continua poco distante 
de la margen. Tegumento superficial conlinuo. Aber-
tura esterior. 
HEMIONITIS. 
Fructificación en /mea^ esparcidas que se reúnen y 
separan , y á veces se cruzan en forma de mallas. Te-
gumento superficial. Abertura irregular. 
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M A R A T T I A . 
Cajitas solitarias, aovadas, de dos ventallas., y 
de muchas celdas , dispuestas en dos órdenes paralelos. 
Abertura longitudinal y perpendicular. 
M E M S C 1 U M . 
Fructificación en arcos cuya convexidad mira á 
la margen , situados sobre las venitas que unen los 
nervios secundarios. Tegumento ninguno. 
O L E A N DRA. 
Fructificación en puntos reniformes distintos en 
dos líneas paralelas al nervio principal de la hoja. Te-
gumento superficial reniforme. Abertura vertical. 
ASPLKN1UM. 
Fructificación en Untas cortas esparcidas. Tegu~ 
mentó superficial. Abe/ tura interior. 
U G E N A. 
Cajas de una celda , empizarradas en dos órdenes, 
y medio engastadas sobre el dorso de los rayos de la 
hoja. Abertura vertical a manera de agujero ancho. 
BLEüHNÜM. 
Fructificación en lineas longitudinales , continuas, 
inmediatas al nervio de la hoja. Tegumento superficial 
conúnuo. Abertura interior. 
LONC11ITIS. 
Fructificación en lí/teas que corren de la orilla á 
los senos. 
CLEMENTEA. 
Cajas globosas, reunidas tres ó diez casi en la es-
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tremidad de las venas que salen del nervio principal; 
cada caja de una celda, y dos ventallas. Abertura ca-
si perpendicular con inclinación al centro. U 
VJTTA1UA. 
Fructificación en una línea marginal continua; 
Tegumento doble, conlinuo ; uno de ellos superficial 
con abertura esterior ; y el otro formado por el borde 
de la hoja revuelto con abertura interior. 
WOODWARDIA. 
Fructificación en puntos oblongos distintos , dis-
puestos en series inmediatas al nervio longitudinal.. 
Tegumento superficial. Abertura interior. 
PTEBIS. 
Fructificación en una linea marginal continua. 
Tegumento continuo ^ formado por el borde de la ho-
ja revuelto. Abertura interior. 
ADIAN T U M . 
Fructificación en puntos marginales distintos. Te-
jumento á manera de escamas distintas ^ formadas por 
el borde de la hoja revuelto. Abertura interior. 
TUIGilOMANES. , 
Fructificaciones en orzuelas pediceladas distintas^ 
insertas en la margen de las hojas. Tegumauto de una 
pieza en orzuela, con abertura esterior y terminal^ de 
cuyo centro sale como un estilo. 
MAR SIL KA. 
Fructificación de cuatro cajillas. 
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PILULAÍUA. 
Fruclificacion ele cuatro celdillas. 
ISOETÉS. 
Fructificación de dos celdillas. 
LYCOPOD1UM. 
Antera de dos ventallas , sentada, y sin calyptra. 
P O R I X L A . 
Antera de muchas celdas con agujeros sin tapadera. 
SPHAGNUM. 
Antera tapada , lisa por la boep. 
© m ©'apemrct ' / ^ en ÍCÍÍCLIIIOÓ ^ i s h i ú o ó . 
S P L A G N U M . 
Antera sentada. Apófisis muy grande y de color. 
Caperuza caduca. 
SOLYTRICÍ1UM. 
Antera tapada y sentada con la apófisis muy pé^ 
quena. Caperuza vellosa; y estrella femenina en di» 
verso individuo. 
MNIUM. 
Antera pegada. Caperuza lisa. 
^Ooii/ ^&a^e/ai&oG f eiv LUÍ imómp íatouivo. 
PHASGUM. 
Antera con casquete , y la boca pestañosa. 
TOM. n. 41 
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BRYÜM. 
Antera tapada. Caperuza lisa. Filamento que sale 
de un tubérculo terminal. 
H Y P N U M . 
Antera con tapadera. Caperuza lisa. Filamento 
que sale del piececito. 
FONTINALIS. 
Antera con tapadera. Caperuza sentada , y encer-
rada en el cespedillo recargado. 
B U X B A U M I A . 
Antera Con tapadera, y membranosa por una par-
te. Caperuza caduca j y entre la tapadera un zurron-
cito de polvo. 
CH*íim ítc v i l l a s . 
T U N GE R MANIA. 
Flor masculina pedunculada y desnuda, con la an-
tera de cuatro ventallas. Flor femenina sentada , des-
nuda j y con semillas casi redondas. 
MAHGHAJNTIA. 
Flor con el Ccdiz común de rodela , y florido 
por bajo. 
TARGIONIA. 
Cáliz de dos ventallas } y que encierra un globo. 
AjNTHOCEROS. 
Flor con el Cáliz tubuloso. Antera aleznada j y 
de dos ventallas. Tres semillas. 
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BLASIA. 
Cáliz tubuloso , y lleno de granos. Fruto casi re-
dondo , y metido en las hojas. 
RICCIA. 
Cáliz ningunoj á no ser una cavidad vesicular den-
tro de la sustancia de la hoja. Antera cilindrica sen-
tada sobre un germen. Pistilo y germen cónico-inver-
so. Estilo filiforme , que horada la antera. Pericarpio 
esférico, y coronado con la antera marchita. Semi' 
lias hemisféricas , y con piececito. 
L ICHEN. 
Receptáculo algo plano casi redondo , y relucien-
te. Harina esparcida sobre las hojas. 
BYSSUS. 
Fibras sencillas , uniformes , y lanudas. 
civodu/otícúC »^ 
T R E M F X L A . 
Fructificaciones ásperas j manifiestas en un cuer-
po gelatinoso. 
F U C U S . 
Vegiguillas entretegidas con pelillos ^ ó esparcidas, 
con granos sumergidos ^  y que sobresalen por su ápi-
ce , con las Semillas solitarias. 
U L V A . 
Fructificaciones en una membrana diáfana. 
G O N F E R V A . 
Tubérculos desiguales en fibras capilares larguísimas. 
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AGAR1CUS. 
Sombrerillo con o.) a liares por debajo. 
BOLKTÜS. 
Sombrerillo poroso por debajo. 
H Y D N U M . 
Sustancia tierna , y mas veces correosa , casi nunca 
carnosa. La superjii. ie inferior del sombrerillo está eri-
z^ dja de puntitas que miran hacia tierra. 
P I IALLUS. 
Sustancia carnosa y ffíígil con piececillo desnudo 
ó cubierto por la base de una bolsa. Su superficie sal-
eada, y con celdas, de donde salen las semillas. 
l'fo. 
CLATI1RUS. 
Ramos carnosos , cilindricos , formando una bó-
veda enrejada f cubierla de polvo; encerrados al prin-
cipio en una bolsa , y luego se rasga. 
H E L V E L L A . 
Hongo de liechura de iroinpo. 
PEZ1ZA. 
Sustancia ordinariamente carnosa , trasparente y 
frágil, cuya forma es la de un cascabel, ó de una co-
pa casi siempre sentada. 
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C L A V A R I A . > 
Sustancia correosa, acorcliíula, ó frágil, en forma 
de clava , ó de ramos verticales. 
L Y G O P E R D O N . 
Globo desnudo, ó cercado de una bolsa que se 
abre en estrella , sentado , y rara vez pedicelado , liso 
ó arrugado j carnoso y solido al principio f después 
hueco; y arroja las Semillas por una abertura vertical. 
MU COR. 
egiguitas fugaces ó sentadas , ó pedicela las con 
piececillos simples ó ramosos. Seinilits libres sin tegi-
do^ unas veces desnudas y aisladas , otms dispuestas 
en rayos divergentes , y otras encerradas en un Peri-
carpio trasparente. 
® 
. . . 
- i * 
¿ópccteó cow 6ojoc4 ew ^ouuoc De a&ouuco. 
CHAM^EROPS. 
Flor hermafrodita. Cáliz dividido en tres partes. 
Corola de tres pétalos. Estambres seis. Pistilos tres; 
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Tres Drupas con una sola semilla, Flor masculina 
Dioica. Como en la hermafrodita. 
BOUASSUS. 
Flor masculina. Cáliz espata universal. Corola di-
vidida en tres partes. Seis estambres. Flor femenina. 
Espata como en la masculina. Corola dividida en tres 
partes. 
CORYPHA. 
Espata universal compuesta. Corola de tres pétalos. 
Seis estambres. Un pistilo. Drupa de una semilla. 
¿¿pecieó con Bojocá ce Cadoce. 
PHTENIX 
Flor masculina. Cáliz dividido en tres partes. Co-
rola de tres pétalos. Tres estambres. Flor fe-nenina. 
Cáliz dividido en tres partes. Corola de tres pétalos. 
U n pistilo. Drupa aovada. 
ELAIS. 
Flor masculina. Cáliz de seis hojuelas. Corola de 
seis pétalos. Seis estambres. Flor femenina. Cáliz de 
seis hojuelas. Corola de seis pétalos. Tres estigmas. 
Drupa fibrosa. Una nuez de tres ventallas. 
ARECA. 
Flor masculina. Espata de tres ventallas. Corola 
de tres pélalos. Nueve estambres. Flor femenina. Es-
pata común. Corola de tres pétalos. Drupa con el Cá-
liz apiñado. 
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E L ATE. 
Flor mnscnlina. Espala de tres ventallas. Corola 
de tres pétalos. Tres estambres. Flor femenina. Espata 
común. Corola de tres pétalos. Un pistilo. Drupa ao-
vada , y puntiaguda. 
COCOS. . 
Flor mascuHnn. Cáliz dividido en tres partes. Co-
rola de tres pótalos. Estambres seis. Flor femenina. 
Cáliz dividido en tres partes. Corola de tres pétalos. 
Tres estigmas. Drupa correosa. 
CARYOTA.. 
Flor masnul'nia. Cáliz común. Corola dividida en 
tres partes. Estambres muchos. Flor femenina. Cáliz 
del mismo modo. Corola dividida en tres partes. U n 
pistilo. Baya con dos semillas. 
MAURITIA. 
Amento oblongo, sentado ^ cubierto por todas par-
tes con flores estrechamente acercadas, y con esca-
mas obtusas entre cada ílor. 
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